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II. Év, 1844. f . ezőm.
K i a d j á k
EQGEIBERGER *1 . és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Posten.
(Ferenciek térén 413. s/.itm alatt.)
IRODALMI HIRDETŐ.
/ /  Antit irodalo/iéj h irdető jének c é lja , m inden <tx iker hazában h á r -  
m illy  n yeinen m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehető gyorsan  k ö z ­
zé te n n i ; m ellynek töké  Hetes k iv ih e t étére nézve minden k ia d ó k  
fe ls z á l l ta in a k , m unkáikból e h irde tő  kiadó ihoz egy egy p é l­
d á n y t beküldeni —  ne sa jnálnának. A ' benne f e l tö r  zo tt m u n ká k
Eggenberger J. és fia K önyvkereskedésében
m indenkor m egszerezhetők, a ’ hol is ú j munkáik b izom ánybán vagy  
kiadás végett készesen e lfogad ta tnak .
Januárban megjelent könyvek/ Д С А 1 Ж М Г Л Л
{Pengő áron.) » Í Á I l A J '
Á j t n t o s s á g »  az erkölcsi egyesületnek Jézus és s/.üz Mária 
szent szive tiszteletére. 8r. Pesten, 1843. Trattner-Ká 
rolyi betűivel. (Eggenberger J. és fiánál bizománybán) 115 lap, 
egy képpel , f ű z v e ......................................... .......... 30 kr.
Császár Ferenc, Utazás Olaszországban. 2 kötet. 8r. Bu- 
dapesten , 1844. Fmich G. kiadása. Összesen X X IV  és 
514 lap, borítékba fűzve . . . . fr. 3.
Erdélyi János költeményei 8r. Budán, 1844. A. m. k. F.gye- 
teuT betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál) 320 lap, 
velínen, bor. f ű z v e ......................................... fr. 2.
Eredeti j á t é k s z í n , kiadja a’ magyar tudós társaság. XI. 
köt*»t: T i s z t u j i t á e .  1342-ben 100 arany pályadíjt 
nyert vígjáték négy felvonásban. Irta Nagy Ignác. 
Második javítóit kiadás. 12r. Pesten, 1844. Eggenber- 
ger J. és fiánál. 171 lap, veimen, bor. fűzve 40 kr.
E áy  András szépirodalmi össze« munkái nyolc kötetben. 2-k. 
kötet. 8r. Pesten, 1843. Geibel K. sajátja X X IV  é s 265 
lap, velínen, egy acélm etszettcl, bor. fűzve mind a 8 
kötet á r a .............................................................fr.1 2 .
C tn lle tt l J. <?• A. Egyetemi világismerete vagy földirati, 
statisticai és statustörténeti Encyclopaedia minden or­
szágok főldirati, statisticai és történeti rajzával ’s a’ t.
Magyarországhoz alkalmnzva Vállas Antal által. 5 k. 
füzet, 4r. Pesten, 1844. Hartleben К. A. sajátja, bor. 
fűzve . . . . . . .  40 kr.
H elyesírás és szóragasztás. A’ magyar tudós társaság kü­
lön használatára. 7-k. kiadás. 8r, Pesten, 1844, Eggen­
berger J. és fiánál. 48 lap, bor. fűzve 10 kr.
Kemény Zsignmnd. Korreskedés és ellenszerei, 2-k. füzet. 8r. 
Kolozsvártt. 1844, (Barra és Stein’ bizománya) 133. lap, bor. 
fűzve . . . . . . . fr. 1.
K is  János, soproni estvék. Literatúrai vegyes gyűjtemény, 
5-k kötet. 8r. Sopron, 1844. Özvegy Kulcsárné betűi­
vel (Pesten Eggcnbeiger J. és fiánál) 272 lap, bor fiizve 
fr. 1- 12 kr. ; velínen . , . fr. 1. 24 kr.
K isfalad!-társaság’ (M szépirodalmi intézet) év lapjai 4-k kö­
tet 1842/зг01. 8r. Pesten 1844. Eggenberger J. és fiá­
nál, 420 lap, velínen, kötve . fr, 2.
l i t ik á c s  Pál ,  dunán inneni kis magyar 12r. Pesten, 1844. 
Eggenberger J. és fiádéi. 164 lap , 3 rajzolattal, bor. 
kötve . . . . . . . .  40 kr.
Márkit József, N eveléstan, inelly Szilasy János hasonló ne­
vű munkájából szerkesztetett. 8r. Pesten, 1844. Tratt- 
ner-Károlyi betűivel. 71 lap, bor. fűzve . 20 kr.
M lklosovtck Alajos. Szent ösvény keresztény erényes élet­
re. Oktató és imádságoskönyvűl keresztény katoliku­
sok számára. 18r. Posonyban, 1843. Nyomatott Wigand 
К. F. betűivel rs költségén. 412 lap, velínen , 54 kr.; 
egy acélmets/ettel és bőrbe kötve fr. 2. 40 kr.
Iflóroez Ferenc. (M ártnsy) Francia nyelvtan, új és könnyen 
megfogható tanitá&iuód szerint, különös tekintettel az 
öntanulásra. 8r. Becsben, 1843. A. t. Mechitaristák 
betűivel (Pesten, Geibel K. bizománya) \  III, es 257 lap, 
fűzve . . . .  . fr. 2. 30 kr.
IV év k ö n y v , in. tudós társasági, kalendárionimal 1844-re. 8r. 
Budán , a’ ni. k. Egyetem betűivel. (Pesten, Eggenberger
J. és fiánál) 93 lap, velínen, bor. fűzve . 20 kr.
Nógrádi evang. esperességi könyvtári és munkáló társasági 
ünnepély , melly Losoncon , Jtin. 20-án 1843-ik 
évben tartatott. 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1844. Trattner- 
Károlyi betűivel (Geibel K. bizom.) 96 lap, fűzve 30 kr.
Palugyay Imre, ifj. Megye-rendszer hajdan és most. Tör- 
vény-’örténet-’s egyéb rokon kútfők után. 1-ső kölet. 
Megye-alkotmány. 8r. P e s t , 1844. Heckenast G tu­
lajdona X X  és 224 lap, velínen, bor. fűzve fr. 1. 40 kr.
Ráez Péter., vallási párhuzamok . Unió és még valami. 8r.
N. Váradon Tichy A. riyomtatása(pCsten , Geibel K. bizom ) 
74 lap, velínen, bor. fűzve . . . . 2 l  kr.
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Sebedet Ferenc, Dr., a’ műfordítás elveiről. \ л Kisfaludy-
társa*ágban előadta D. S. F. 8r. Budán, 1843. A ’ in.
k. Egyetem betűivel. 40 lap, fűzve . . 10 kr.
Seltovezky János (pécsi püspök.) Szentek élete. 8r. Pécsett, 
1843 Nyomtatott a’ lyc. köny nyomó-intézetében. 448 
lap, számos fametszetekkel, fűzve 50 kr.; kötve fr. 1
Szivárvány. Album a miskolci tűzvész emlékéül. Szer­
kesztő Halászy József. 12r. Pesten , 1*44. (Az 1843-évi 
nyárhó 19-én tűzvész által károsult miskolciaknak fölsegélésére 
kiadta Emich G.) 282 lap, kötve . fr. 1. 40 kr.
Ksebkönyv, nemzeti színházi. 1844. évre. Kiadták Gillyén 
Sándor és Gonczy Soma (nemzeti színházi súgók) l í r .  Pes­
ten , 1843. Trattner-Károlyi betűivel. Henne va n: Lu-  
c r e c i a .  Szomorujáték öt felvonásban Ponsardtól. Fran­
ciából ford. Egresy Benj. XLYIII és 129 lap, Megyery 
arcképével, veim en, k ötve . . . . fr. 1.
Kiadják Eggenberger JL és fla.
Magyar hírlapok 1844-re
Életképek, szerkeszti és kiadja F r a n k e n b u r g  Adolf. 
N. 8r. Pesten, Länderer és Heckenast nyomtatása. Meg­
jelenik havonkint kétszer , divat és egyéb rajzokkal. 
Ára félévre helyben 5 fr. ; postán . . . fr. 6.
Erdélyi klradó , Szerkeszti ’s saját betűivel nyomatja M é- 
h e s  Sámuel Kolozsvárit. Egészrét. A „N e m z e t i t á r ­
s a l k o d ó  és V a s á r n a p i  ú j s á g 14 4rétü mellék­
lapokkal együtt hetenként kétszer jelenik me». Ara 
félévre helyben fr. 4. 48 kr.; postán fr. 5, 12 kr.
Évkönyvek , magyar orvos-sebészi ’s természettudományi. 
Kiadja és szerkeszti S c h о e p f August. 8r. Budán, a’ m.
k. Egyetem betűivel. Megjelenik havonként egyszer. 
Fél évi ára helyben fr. 3. 20 kr.} postán . fr. 4.
H írnök, Szerkeszti ’s kiadja Balásfalvi O r o s z  József. Egész­
rét. Posonyban , nyomtatja Schmid Antal. A „ S z á ­
z a d u n k * 4 4réíü melléklappal együtt hetenként kétszer 
jelenik meg. Ára felévre helyben fr. 6; postán fr. 6. 48 kr.
Honderű . szepirodnlmi , művészeti és divatlap. Szerkeszti 
Petrichevich H o r v á t h  Lázár. Kiadja Emich Gusz­
táv. N. 8r Budán , aJ rn. k. Egyetem betűivel. M egjele­
nik hetekint egyszer. Ára félévre helyben fr. 6 40 kr. 
postán . . . . . . fr 7. 40 kr.
Jelenkor. Szerkeszti és kiadja H e I m e с» у Mihály. Egész- 
rét- Pesten, nyomtatja Trattner-Károlyi. A „ T á r ­
s a l k o d ó “ 4rétü mellék lappal együtt hetenként két­
szer jelenik meg. Fél évi ára helyben fr. 5.; postán fr. Ö«
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Magyar gazda. Kiadja a’ magyar gazdasági egyesület. 
Szerkeszti T ö r ö k  János. 4r. Pesten, nyomt. Länderer és 
Heckenast. Megjelenik hetenként kétszer. Fél évi ára 
helyben fr. 4 .; postán . . . . . fr. í .
Merkúr. Szerkeszti kiadja Js nyomtatja B e im e 1 JósefPesten 
4r. Megjelenik hetenként hatszor. Ara félévre helyben 
fr. 3. 12 kr.; postán * . . fr. 4 24 kr.
Múlt és je len  erdélyi hírlap. Szerkeszti S z i l á g y i  Ferenc. 
Egészrét. Kolozsvárt!, nyomt. ref. főiskola könyv és 
kónyornóintézet. Megjelenik а’ ,,H  о n é s  K ü l f ö l d  
’s M a g y a r  g у er  m e к b a r á t“ 4rétü melléklapokkal 
hetenként kétszer. Fél évi ára . . . fr. 6.
N e m z e t i  ú j s á g .  Hazai és külföldi tudósításokból. Alapító 
K u l c s á r  István, kiadja özvegye. Szerkeszti Kova- 
csóczy Mihály. Egészrét, Pesten, nyomtatja Trattner- 
Károlyi. Megjelenik hetenként kétszer. Félévi ára fr. 
5. ; postán . . . . . . fr. 6.
Orvosi tár, a’ budapesti királyi Orvosegyesület közös mun­
kálatával, szerkesztik és kiaidják Pr. B u g á t  és Dr.  
F l ó r  8r. Pesten , Trattner-Károlyi betűivel. Megjele­
nik, hetenként egyszer. Féléviára helyben fr. 2-30 kr,: 
postán . , . . . fr. 3. 20 kr.
Pesti hírlap, Szerkeszti К о  s s u t  h Lajos. Kiadja Lände­
rer Lajos Egészrét. Nyomt. Länderer és Heckenast. 
Megjelenik hetenként kétszer. Félévi ára helyben fr. 5 .; 
postán . . . . . . fr. 6.
Protestáns egyházi és isk o la i lap, Szerkesztő kiadók: 
S z é k á c s  József és T ö r ö k  Pál. 4r. P e s t e n ,  
nyomtatja Trattner-Károlyi. Megjelenik hetenként egy­
szer. Félévi ára helyben . . fr. 2 40 kr.
Hegélő pesti divatlap. Kiadja és szerkeszti G a r a y  János 
4r. Budán , a’ m. k. Egyetem betűivel. Megjelenik he­
tenként kétszer egy divatképpel. Félévi ára helyben 
fr. 5 .; postán . . . . . . fr. 6.
R ellgió és nevelés. Kath. egyházi folyóirat. Szerkeszti ’s 
kiadja S o m o g y i  Károly. 4r. Budán, a’ m. k. Egyetem 
betűivel. Megjelenik hetenként kétszer. Félévi ára hely­
ben fr. 4 .; postán . . . . . fr. 5.
Tudománytár. Közrebocsátja a’ magyar tudós társaság. 8r. 
Budán, a’ m. k. Egyetem betűivel. Megjelenik az „ A k a ­
d é m i a i  é r t e s í t ő  és H o n i  i r o d a l m i  h i r d e t  őu 
melléklapokkal havonként egyszer. Egészévi ára hely­
ben fr. 5.; postán . . . . fr. 6 .36  kr.
Világ. Tulajdonos Borsos Márton. Szerkesztő 8 z e n v e у Jó ­
zsef. Egészrét. P esten, nyomtatja Trattner-Károlyi. 
Megjelenik hetenként kétszer. Félévi ára helyben fr. 5,;
postán ....................................................................... fr. 6
(F o ly ta t tátik.')
( S te rk e ss ti  M agyar M. N yom t. T ra ttn e r -K á ro ly i . 'i
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K i a d j á k
EGGEWBERGGR J. és FIA
raagy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. s/.ám alatt.)
IRODALMI HIRDETŐ.
A ' hon i irodalom ' h irdető jének célja , m inden az iker hazában báir- 
m illy  nyelven m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehető gyorsan  kö z­
zé ten n i ; m ellynek tökclle tes k ivihetésére nézve minden k ia d ó k  
fe l s z á l l ta in a k , m unkáikbó l e h irde tő ' k iadó ihoz egy egy p é l­
d á n y t beküldeni — ne sajná lnának. A  benne fe lx o r zo tt  munkáik
Eggenberger J. és fia könyvkereskedésében
m indenkor m egszerezhetők, a h o lis  á j m unkák bizom ánybán va g y  
kiadás végett készexen e lfog a d ta tn a k .
Februárban megjelent könyvek.
(Pengéi, (iron.)
( B e n y o v s fc k y , gróf) Őszinte vélemény a magyar büntető­
törvény-javaslatról. I 8r. Pest, 1844. Nyomat olt Länderer 
és Ileckenastnál. XXI és 57 lap, borítékba fűzve 40 kr.
B r e d o w . Nevezetes események a világtörténetből. Elemi ok­
tatásul a népiskolák számára. Bredow illy című munkájának 
22-dik kiadása után napjainkig lehozva ’s hazánk viszo­
nyaihoz alkalmazva. 8r. Kolozsvárt, 1844. üzv. Barráné 
és Stein tulajdona. 156 lap  ^ fűzve . . . 40 kr.
Farkas Elek és Hövy István. Legújabb házi titoknok. Min­
dennemű ’s különösen kereskedői levelek, valamint a köz­
életben előforduló bármiféle iratok’ helyes szerkesztésére 
vezérlő szabályok, számos példákkal világosítva. Ötödik 
javított és tetemesen bővített kiadás. 8r. P est, 1844. He- 
ckenast G. tulajdona. 615 lap, bor. fűzve . 2 fr. 30 kr.
H ív  l e l k i  b a r á t .  Áj latos elmélkedések és imádságok ke­
resztény katholikusok számára, 12r. Kecskeméten, 1843. 
Szilády Károly betűivel é s ' öltségén. 245 lap, fába metszett 
képekkel 24 k r ., velínen 40 kr.
I l l é s  Pál (Edvi). Első oktatásra szolgáló kézikönyv. vagyis a 
legszükségesebb tanok’ összesége. Vallási külömbség nél­
kül minden néptanítók s tanulók számára készült a a magyar 
tudós társaság által elsőrendű Marczibányi Lajos jutalom­
mal kogzorűzolt pályamunka. Il-d kötet. Harmadik javított
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és bőwtett kiadás. 8r. Pesten, 1814. Fggenberger J. és
fiánál. 290 lap, k ö t v e .................... , . . . . 1 fr.
(Ezen kötetből külön kivan nyomva) 
lilét» Pál (Edvi) népszerű számvetéstan és időszámlás’ ludo- 
niánya, 8r. Ugyanott. 88 lap, bor. fűzve . . .  20 kr.
— — népszerű természet és egészségtan. 8r. Ugyanott. 120 lap,
bor. f ű z v e .............................................................24 kr.
— — népszerű gazdaságtan. 8r. Ugyanott. 87 I. bor. fűzve 2ü kr. 
H o lo esv á ry  Sándor egyházi beszédei. Kiadja Kolossváry Fe­
renc. F.lső évi folyam. 2-d kötet. 8r. Posonyban, 1843.
■' Schmid Antal bet. VI és 187 lap, velín. bor. fűzve 1 fr. 10 kr. 
K ö n y v tá r ,  nemzeti. Kiadja a Kisfaludv-társaság pártfogásával 
Se h e d e I Ferenc. H-d folyam' 3-d füzetje: C s-okonay 
minden munkái. 4r Pesten, 1844. Hartleben К. A. tulajdona.
81 —208 hasab bor. fű z v e ................................... 40 kr.
L ovász  Imre. A tanuló gyermekeken gyakoroltatni szokott 
tes i fenyítékről psychologiai és orvosi szempontból te­
kintve. Második kiadás. I2r. Pesten, Beimel J. betűivel.
71 lap, f ű z v e .............................................. . . 20 kr.
L u k á c s  Pál. Kisded utazó. Harmadik bővített kiadás. 24r. 
Pesten. 1844 Eggenberger J. és liánál 96 lap, rajzolt
borítékba fűzve........................................................lt) kr.
H llért és a z é r t .  Vagy a közönségesebb természeti tünemé­
nyek rövid s egyszerű megfejtése. Franciából szabadon Spo- 
■ ’ lity János. 12r. Posony, 1844. Kaliwoda J. tulajdona.
XIV és l lő  lap, velínen, bor. kötve. . . . .  24 kr.
RaíTay Nép. János. Kérdezősködve vezető a polgári életben 
szükséges iratok készítésére. 8r. Budán, 1844. Gyurián és 
Bagó betűikkel. (Pesten Hartleben К. A. bizománya) 80 lap,
bor. fűzve .....................................................................24 kr.
R e g é n y tá r  , külföldi, kiadja a Kisfaludy-társaság. 19—22-d 
fűzet : A sziget Kózsája. Svéd regény. Irta Flygare-Carlén 
Emília. Fordította Lakner Sándor. 2 rész. (A’ 22—ik füzetben 
Robin Hood kezdete van) 12r. Pesten, 1844. llartlebenK. A. 
sajátja. Összesen 556 lap, borítékban, minden füzet 40 kr. 
X o c h o k k e  Henrik. Wolfenbütteli hercegnő. Z. H. munkái­
ból forditá Debreceni Bárány Ágoston. 8r. Szegeden, 1844. 
Grünn J. betűivel. 175 lap, velínen, bor. fűzve . . 30 kr.
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Külföldi nyelven:
ШЬафЗ-®**, f)ciIi<4e ílnflánqe. ©ebete für füfboíifd)e <2 ()ri|'kn. 2Icf)= 
te nacf) tér fíebenten abcmtűí oerinebrtc Qriginaíaufíage. 9Jíit 
6 ©tablftidjen. 12. «Peftfj, 1844. Verlag uon ШНег’б SBittme 
unb ©obn. 468 és VHI lap, velínen 3 fr. 36 kr., Bőrbe 
kötve aranyos metcéssel 4 fr. 48 kr. Acélkereszttel 6 fr.
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( B e n y o w s z k y , Graf). Bedenken über den Entwurf des Straf­
gesetzbuchs für das Königreich Ungarn. I. 8. Pesth, 1844. 
Druck von Länderer und Heckenast. X X  es 69 lap, Ve­
linen f bor. f ű z v e .................................................... , 4 0  кг.
(gbcrébcrg 3- , neue ©rammbi^*filufffi£e, З п[фг>В<п unb
£>e»i}en für X)enfmäler ter fiiebe unt) bér ftreunbf<f)aft. S 1®^- 
te, fefjr uermtbrte unb »erbefferte fiíuflage. 12. fi)eftl>, 1844. 
Üöeríafl »on 6 . fii. iQartíeben. V ili és 213 lap, velínen,
bor. fűzve . . • ................... ....  40 kr.
©reiner fiubwig , 23eiträ^e jur ftenntnifc unb 93erbe|fecung béé 
ungarifd)en ftorfhoefetté unb béé ftorftroefené im fitílgemcinen. 
Iln il^ bé lé Jjefr. Wtt Tabellen. 8. ^eftf>, 1843. 3 n ^ om» 
iniffion bei ®. ^ecFenaft. 106 lap, bor. fűzve . . 50 kr.
J£>aué=Scfrctűr unb 93riefíteííer, neuefter б|>егге1фifфег ; ober 
Wufterbud) jur filbfaífung oííer im ©efdjáfté- unb ^rioot* 
»erfebre, fo mié in freunbf(í)afílid)en 23ert><iírniffen »orfom* 
menten fiiuffage, bann beleftrenbeé фапЬЬиф für bie meiften 
fiSorfommniffc im ft-amilicn* roie im praftifc^en ©efefyafté* 
leben, für ben SSerfehr in Jjianbel unb ©eroerben unb fűt bie 
fi3e^ ief)ung ju ben fionbeébel)6rben, ben 2Bec f^elrt(f)ten # ben 
©tempel», Soll» unb fi)oft<Smtern :c. :c begonnen »on $t. Ф» 
Ъ. ..f). nad) ermeitertem Spiane auégefűfjrt unb rollenbet »on 
l)r. Franz Albert von Monte Dego. fünfte »ermeftrte filufl.
8. fijcftf), 1844. 23erlag ». ©. Jpecfenaft XXVIII és 790 lap,
kötve ........................................... .......................3 fr.
3Jietjnert Hermann Dr. ©е|*ф cf)te Oefterreicf)é feiner fiSMFer unb 
fiánber, unb bér (Jntroicfilung feineé ©taatenoereineé »on 
ben älteftert bié auf bie neueften Beiten 15—18 Sfrg. W it 1 
©tablítid). 8. fi)eítb, 1843. 23rríaq oon £. fii. ijartleben. Min­
den füzet 4 velín iv , borítékban . . . . , ,  20 kr. 
fiMutard), neuer, ober 33ilbniffe. unb 23iograpljien her berühmte» 
ften Wanner unb ftrauen aller fiiatlonen unb © tdnbe; »on 
ben altern tíé auf unfere Briten. Лаф ben juoerláffigften 
Quellen bearbeitet »on einem íöereine ©elebrter. 13—14. fifrg. 
8. fi)eftb, 1844. 93ег1ад »on (£. fii. фагНеЬеп. Minden füzet 
4 velín ív 4 acélmets/.ettel, bor. fűzve . . . . 1 fr.
Külföldi nyelven megjelenő hírlapok
1844-re:
filgramcr f. f. prio- politifdjc 3ottung. 4. Jöerleger unb 9tc* 
bacteur 3- ©>. © t а и b a a r. ©ebrucft bei Dr. fi. ©aj. Meg­
jelenik я ,,Luna‘( 8drétü melléklappal hetenként kétszer.
Félévi ára postán 4 fr.
SunH^afté* unb Síuctionéblatt, «Pcfíber f.f. prt». SKítactcur unt 
ÍBerleger: 3- SBeber. 4. £)rucf »on Sauberer unt Jpctfenaft. 
Megjelenik hetenként kétszer- Fertálévi ára 45 k r., fél­
évi 1 fr. 20 kr.
©fiter tmb SPeftber 3eitung, »ereinigte. Folio. 23erlog ter Bitire 
SRŐéler, géb. ». 0d)icfmoper; JKetacteur Sofepb 3áni fcb;  
íDrucf tér f. ung. Unió. 23ucftbrucferti in Ofen. Megjelenik 
az „3ntelligen$blatt és 4réiű ©eincinriülsige ЯЗШгег túr 
^Belehrung unt Unterhaltung" melléklapokkal együtt he­
tenként kétszer. Félévi ára postán 4 fr. 24 kr. 
spefffjcr Tageblatt. Folio. jperauégeber unb föerleger; ©. jje* 
tfcnaft. Öíetflctcur : Dr. 0 .  © a p b i r. Megjelenik hetenként 
hatszor. Félévi ára helyben 5 fr.; postán 6 fr. 24 kr. 
SPrefiburger 3eitung, ftátrifdje. SRetacteur: tfltolf fReuftatt.  1. 
©rucf »on ‘ilnton Gitten »on <2>d)mib. Megjelenik а „фап* 
nonta^ melléklappal hetenként háromszor. Félévi ára hely­
ben 5 fr., postán 6 fr. А Pannónia melléklaphoz járandó 
divatképek külön 2 frtba kerülnek.
2>et Siebenbütger SSote. fRetacteur 3ob- 33enigni  (£.». 9Ril= 
benberg. 4. Jpermannftatt. ©rticf unt S3erlag tcr 5Jí- (5. »- 
j^ ocbmeifterfcben dérben. Megjelenik a „£ranfti»ania" mel­
léklappal hetenként kétszer.-Félévi ára postán 2 fr. 24 kr - 
Siebenbürger о eben blatt. 4. Äronftatt. Díetaction unt SÜerlag
»on3ob-©6tt  unt 2B. íRe'metb. Megjelenik a ^Satellit 
— 23látter für ©aft, ©emütb unt 2>ateríanb$funte — és 
0tuntenbhunen tcr ©egenmart" melléklapokkal hetenként 
kétszer. Félévi óra postán 4 fr. 
íDer Spiegel für Äunft, £leganj unt DRote. SRetacteur: 0am.9ící 
fent  bal- föerleger: $r. SLBiefen’é Bitire unt fRofen« 
tf>a(. 8. Ofen, £)rucf ter f. ung. Uni». ЯЗифЬгисРегей Meg­
jelenik a ,,©cf)metterling és J£>anblung$jtttung" melléklapok­
kal hetenként kétszer. Félévi ára helyben 4 fr., postán 5 fr. 
Semeétrarer 2öod>enblatt. 3<itfd>rift für Biflen , Äunft unb 
3ntuftrie. SRetacteur 3°f- ít lapfű.  £)rucf unt Söerlag 
»on 9Öeid)el. Megjelenik hetenként egyszer. Félévi ára 
postán 3 fr.
®er Ungar. fRebigirt unt btrauégegeben »on jperman Älein.  4. 
©ebrueft in tér ftnigl. ung. Uniöeifítáté=23i^trucferei in 
Ofen. Megjelenik hetenként hatszor. Félévi ára fr.
®a$ SBaterlanb. 3?elíetriftifd)scotnmerciclIe ЗеИ[Фпи, rettgirt 
unt (Kraufgegcben »on SRi(f)űrb fRoiffer. 4. SRaab. ©ebrucft 
bei Bitire ^lara ©treibig, Megjelenik hetenként három­
szor. Félévi ára helyben 3 fr. 30 kr,, postán 4 fr. 48 kr.
(Folytattunk.)
$ H oni Irodalmi hirdető.
( S i e r k e s t t i  M a g y a r  M . N y o m t.  T r a t tn e r - K á r o l y i . ' )
IIONI
II. Év. IS44. 3 ezdni.
K i a d j á k
ECCíEWBERGER J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A ' /iont irodalom ’ hirdető jének célja  , m inden az iker hazában b á r-  
m illy  nyelven m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehelő gyorsan  k ö z­
zé  ten n i ; m ellynek lökélletes k iv ih e t étére nézve minden kiadók  
fe ls z á l l ta in a k  i m unkáikbó l e h irde tő ' kiadó ihoz egy egy p é l­
d á n y t beküldeni  — ne sajnálnának. A  benne fe fso r zo tt  m unkák  
Eggcnberger .1. és fia könyvkereskedésében 
m indenkor m egszerezhetők, a hot is  á j m unkák b izom ánybán v a zy  
kiadás végeit készcsen e lfogad ta tnak .
IRODALMI HIRDETŐ.
Mártiusban megjelent könyvek.
( P e n g é t  ( i r o n . )
A lh a c t i  «V. S . ,  rövid mathematikai , physikai és politikai 
földleírás. Bevezetésül a földiráshoz általánvéve, külö­
nösfen Magyarország földleírásához. Magyarítá Schiíltz 
István. Egy kőnyomat táblával. 8r. Pesten, 1844. Emich 
Gusztávnál. 65 lap, bor. kötve , 24 kr.
B a r t s  F eren c, elemi számtan. 1-ső rész: Az egész és tört 
mennyiségekről. Második bővétett kiadás. 8r. Budán,
1844. Ayomt. Gyurián és Bagó. (P esten , Eggenbei ger 
J. és lia’ (a ’)  bizománya) 84 lap, bor. fűzve . 12 kr.
B e n t h a m  Jeremiás munkái. Kéziratai után kiadta Dumont 
István. Franciából Bécsi Emil. Polgári ’s büntető tör­
vényhozási értekezések 2-ik  kötet : Büntető törvény­
könyv elvei. 8r. Kolozsvárit, 1844 Tilsch és fin tulajdo­
na. 280 lap, bor. fűzve . . . .  1 fr. 48 kr.
В Ы в у L ajos, Egyházi törvény, magában foglaló az ország- 
gyűlési cikkeket és k. királyi ren d eltek et, némi jegy­
zetekkel, utasításokkal ’s rokonságú fokozatok’ kimuta­
tásával tárgyilagosan kidolgozva. Mindkét felekezetű ma­
gyarhoni protestánsok számára. 8r. Pesten. 1844. Kiadja 
Geibel К. XII és 99 lap, bor. kötve . 1 fr.
Droste Kelemen Ágos (Vischeringi báró) Az egyház és 
polgárzat közt fi békeségről némelly észrevételekkel az
ismeretes berlini előterjes/.tvényre. A második kiadás 
után. 8-r testen, 18-44- Emivh G-nát VIII és 174 lap, 
bor. fűzve . . . • • • • 1 fr.
Eredeti játékszín- Kiadja a magyar tudós társaság. XII. 
kötet: Kinizsi, a m. t. társaságtól 1842-ben második 
dijt nyert vígjáték háro-n felvonásban. Irta S z i g l i ­
ge t i .  I2r. Pesten, 18 |4. Eggenberger J. és fiánál. 92 
lap, velinen , bor. fűzve...................................30 kr.
E e jé r  György- Kit ’s mennyire illet az elhatározhatóság a 
házasság ügyeire nézve? 8r. Pesten, 1844. Beimel J, 
betűivel. 47 lap, bor. fűzve . » 15 kr.
Ctalletti J. G. A., egyetemi világismeret s a t. 6-ik füzet
40 kr.
Glatz Jakab. Buzgóság könyve miveit családok számára. 
A hatodik kiadás után fordítva. 12r. Pesten, 1843. Emich 
G. tulajdona. 406 laj>, egy acélmetszettel, velin. 1 fr. 30 kr.
I llé s  Pál (Edvi), népszerű földleírás, történet és törtfény­
tan. A magyar tudós társaság által koszorózot néptani- 
tókönyv1 harmadik kötetéből. Harmadik javított kiadás. 
Két földképpel. 8r. Pesten , 1844. Eggenberger J. és fiá­
nál* 118 lap, bor. fűzve . , . . 28 kr.
«Pó&ika Miklós külföldi regényei 1-sőrész: Egy házassága 
nagy világban. Tryvelyan szerzőjétől» Fordította Jósika 
Miklós. 1-só kötet. 12r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast 
G. 1—96 lap, velinen, bor. fűzve előfizetéssel együtt az 
utolsó füzetre . . . . . . .  1 fr.
Halászat a legjelesb német katholikus hitszónokok1 egy­
házi beszédeikből. Több pest-budai t. c. paptársai segéd 
munkálata mellett szerkeszti: Sujánszky Antal. 2-ik kö­
tet. 8r. Pesten, 1843* Kiadja Emich G. 255'lap, bor. fűzve
1 fr. 20 kr.
Károlyi Sámuel, elemi növény bonctan, vagy a növények 
egyszerű részei. 8tf- Pesten, Trattner-károlyi nyomt. 33 
lap, fűzve . . . . . . . 12 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogásá­
val S c h e d e 1 Fere с. II d. folyam14-d. fűzetje : C s о к o- 
nay  minden munkáinak foly tatása. 4r. Pesten, 1844. Hart­
leben К. A tulajdona. 209 —336 hasáb, bor. fűzve 40 kr.
ikegrády László , lajstroma és rövid leírása azon honi ?s kül­
földi szőlőfajoknak . mellyek a m. gazd. egyesület or­
szágos szőlőiskolájában Budán folyó 1844-ik évi tavasz- 
?Zal 1 „va£7 *ia az *^ 0 meí? neni engedné ) legközelebb 
érkező ősszel részint mint gyökeres, részint mint sima 
vesszők eladatni fognak. I2r. Pesten, 1844. Nyomt. Län­
derer és Heckenast. 58 láp, velinen, bor. fűzve 20 kr-
«О Honi irodalm i hirdető-
Kiadják Eggenberger J< és fia. tfl
kuk Леи Pál, dunántúli hölgyecske. I2r. Pesten, 1844. Eniicb 
G. sajátja. 72 lap, bor. fűzve . . . 15 kr.
Magyarok története a vezérek és királyok (8f) képeivel 
Harmadik kiadás. 8r. Posonyban, 1844. Bucsánszky A. 
költségén. 128 lap, velinen , rajzolt bor. kötve 24 kr. 
Moesi Mihály, az értelem és tudományok ereje. 8r. Bécsben,
1843. Kiadják Tauer és fija 80 lapy bor. fűzve 6 kr. 
Magy Ignác munkái fi és 7-ik kötet: Torzképek’ 3 ét 4-ik
kötetje* 12r. Pesten, 18l4. Hartleben К. A. tulajdona. 
Összesen 680 lap, két képpel, velinen, csinos rajzolt bo­
rítékba fűzve . . . . . » 2 fr. 40. kr.
Olvasó, az eleven szent, ő szentsége 16. Gergely római pápá­
tól megerősítve. Egy képpel. 12r. Nagyszombatban, 1844. 
Wächter В. sajátja. 47 lap, bor. kötve , . . . 6 kr.
Pályam unkák, tnrvénytudományi. Kiadja a magyar tudós 
társaság. 2-ik kötet. A büntetésről Js különösebben a ha­
lálbüntetésről. Másodrangu pályamunka. Irta S á r v á r y  
Jakab. 8c. Pesten, 1844. Eggenberger J. és fiánál. 165 lap, 
veimen, bor. fűzve . . . . . .  48 kr.
Kegénytár, külföldi, kiadja a Kisfaludy-társaság. 23-ik fü­
zet. Robin Hood. James Györgytől. 1-ső rész. 12r. Pesten,
1844. Hartleben К. A. sajátja. 85—240 lap, velinen, bor.
f ű z v e ............................. ......................................40 kr»
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország 
és népismertető munkák’ gyűjteménye. Kiadja a magy* 
tudós társaság’ néhány tagja. 1-ső kötet’ (t’J 1-ső füzete. 
Tartalma: Az emberi inivelődés történetei, a legrégibb 
koroktól a nép-vándorlásokig. Németből szabadon for­
dította Bajza. 8r. Pesten, 1844. Hartleben К. A. tulaj­
dona. 112 lap, velinen, bor. fűzve . . .  40 kr.
Tudománytár. 1844-iki Februarius fűzet.
C r^mösy Sándor, az elbujdosott magyarok Oláhországban» 
Utazás után Írva. 8r. Kolozsvárott, 1844. Tilsch és fia bizo- 
mánya. VIII és 107. lap, bor. fűzve . . . 40 kr.
Vajda Péter, Da'hon. 4 ik füzet. 12r. Pesten, 1844. Eggenber- 
gerJ. és fiánál. 206 lap. bor. fűzve . . 1 fr. 30 kr.
Tundrák András, elemi Logika. Köztanitásnáli vezérfonalul.
8r. Eperjesen, Benczúr Józefnél. 99 lap, bor. kötve 40 kr. 
Világtörténetek , tanulók és olvasók számára Útmutatóul. 
Uittmár szerint irta Ar-RákosiSzékelySándor. 1-ső kötetr 
Világ történetek Krisztus előtt. 2-ik kötet; Világ történe­
tek Krisztus után. 8r. Kolozsvárit, 1844. Tilsch és fiánál. 
2971ap, bor. fűzve . . . . . 1 fr. 40* kr.
Külföldi nyelven:
Dlanovezhého Karla, maláMadárskáGrammatika na zptisob 
novy, krátky a pochopitedlny spolu у s predepmnymi 
prawidly, kterák se predkládati ma w pospolPych slo- 
wenskych skolách w Uhíjch. 8. w Prespurku, 1844- 
Nákladem J. Landesa. 40 lap, fűzve . . 20 kr.
Fejér Georgii, Codex diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasticus 
ac Civilis. Tomi Xl. Volumen unicum ab Anno 1438—144<>. 
Accessunt Supplementa, indices et Genus, Incunabula, ас 
virtus Joannis C. de Hunyad 8. Budae, 1844. Typis Ty- 
pogr. Reg. Univ. Hung. 1020 lap. . . 3 fr. 45 kr.
( £ ’ kötetből külön kapható:)
------ Genus,Incunabula et Virtus Joannis Corvini de ílunyad,
Regni Hung. Gubernatoris, argumentis criticis illustrata. 
8. Budae. Ibidem. 340 lap,fűzve . . 1 fr. 12кг.
©cfefcborfdjíag über Ungarns $reifiäbte. ©ntroorfen bon ber ju bie= 
fen 23eí)ufc bom Reichstage beS 3ab«S 1843 auSgefanblen @ir- 
fularbeputation. 9?аф bem ипда^феп Urtevte uberfe^ t ьопЗ- 
itrifjtdfa Je. 8. Жргпаи, 1844. SSerlag bon §. 2Ваф1ег. 88 lap, 
bor. fűzve . . . . . • 1 fr. 12 kr.
Seibifcer Sobann , populare ©ncpcíopabie ber practifd e^n ßanb- 
mirtfdbaft. ©in belebrenbeS Жа[фепЬиф für Heinere ®üterbefi-- 
fcer, 2Ви^фйВ8*ЯЗеат1е, фаф!ег, ßanbwirtbe и. f. vo• 2te Tiuf* 
läge. 4 ЯЗЬе. 12. $ejtb, 1844. ©. ,£>e<fenaft. Összesen 2283 
lap, bor. kötve ........................................... 4 fr.
^aoli S3ettp, bieSBelt unb mein Sluge. Robelle. 3 23be. 12. $Peflb,
1844. SBerlag b. ®- ^ecfenaft. Összesen 740, lap, bor. fűzve
5 fr.
9fotb ©• £)t; Ьгатай[фе £)1ф1ипдсп. 2r ЙЗЬ.^  12. Äronftabt-
1844. £>rucf и. Verlag b- 3- ©ö'tt* (Sn Comision bei 2B. Né­
meth.) 252 lap, kötve . . . . , , 45 kr.
SehematlsmuR inclyti regni Hungáriáé partiumquae eidem 
adnexarum. Pro Anno 1844. Budae. Typis Reg. Scient. 
Universitatis Hungaricae. 579 lap, bor. kötve 1 fr. 45 kr.
®td§er 5- ©arí, SBorte ЬегЯВефе bei ber feierlichen SEaufbanblung 
am 17. ©eptember 1843 тоЬигф eine ©rn^fene, bie фгЙеЬеп 
jűbifd^ en ©Item berbanft, in baS ©brijlentbum aufgenommen 
würbe- 8. $)ге£bürg, 1843. 93ифЬгис!ет b. K. ©. ©фпйЬ. 8 
lap, f ű z v e .................................................... 6 kr.
2öeü ?>eflb unb £>fenS аф1е golbene фоф^еи. ©ine Pa­
rabel- 12. фе(1Ь/ 1844. £)ru<f bon ßanberer unb «£>ecfenajt- 
24 lap, bor. fűzve . . . . .  20 кг.
( Folytuttalik.)
1 9  Honi irodalm i hirdető.
( Sterkeitti M a g y a r  M . N y o m /. T r a t l n e r - K ú r o l y i .)
HONI
II. Év* 1844. 4. szánt
K i a d j á k
EGGEIBERGER J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alntt.)
A ' hon i irodalom 5 hirdető jének célja  , m inden az ike r  hazában bén -  
m illy  nyelven m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehető gyorsan  kö z­
zé  ten n i ; m ellynek lökél/e tes k iv ih e t cséré nézve minden kiadók  
f e l s z á l l ta in a k , m unkáikbó l e h irde tő ' k iadó ihoz egy egy pél­
d á n y t bekü lden i  — ne sa jnálnának. A  benne fe lso r zo tt  m unkák
Eggenberger J. és fia könyvkereskedésében
m indenkor m egszerezhetők, a hot is á j m unkák b izom ánybán vagy  
kiadás végett készeseti e lfog a d ta tn a k .
IRODALMI HIRDETŐ.
Aprilisben megjelent könyvek.
(Pétig5 áron.)
Balásházy János, Debrecen mint van, ’s jövendője. 8r. 
Debrecenben, 1844. Csáthy Lajosnál. 68 lap. bor. fűzve
24 kr.
E rkel Rudolf, a leggyakoribb mérgezések ’s ezeknek or­
voslata. Orvosi Doktorrá iktatása ünnepélyére irta K. K. 
8r. Pesten, 1844. Nyomtatott Länderer és Heckenastnál. 
58 lap , velinen , bor. fűzve . . . . 30 kr.
Eem éretek tá ra , közhasznú, a G'onversations-Lexicon 
szerént Magyarországra alkalmaztatva. Olcsó kiadás.
1—4 kötet. А -Flor. 8r. Pesten , 1844. Heckenast G. 
tulajdona. Ősz. 2259 lap, előlizetési ár mind a 12 kötetre
12 fr.
Ezer egy nap. Persa regék 3-ik kötet. 8r. Kolozsvárt,
1844. Burián Pál sajátja. 162 lap, bor. fűzve . 30 kr.
Eáy András szépirodalmi összes munkái, nyolc kötetben. 3-ik 
kötet. 8r. Pesten, 1844. Geibel Károly sajátja. 340 lap, 
velinen, egy acélm etszettel, bor. fűzve mind a nyolc 
kötet’ ára . . . • •  ^ • 12 fr.
Fekete István. Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván 
tett politikai hitvallása , gróf Dessewffy József jegyzé-
14 Honi irodalm i hirdető.
seivel bővítve. 8r. Budán, 1843. A m. k. Egyetem3 betűi­
vel. 23 lap, vei. bor. fűzve . , . . 10 kr.
C íalletti I. G. A., egyetemi világismerete vagy földirali, 
statistikai és statustörténeti Encyclopaedia , minden or­
szágok földirati, statistikai és történeti rajzával s a t. 
A kilencedik földirati-*tatistikai részében Cannabich I. 
G. F., 's a történetében Dr. Meynert H. által megbőví- 
tett és újjá dolgozott kiadás szerint Magyarországhoz 
alkalmazva Vállas Antal által". 7-ik füzet. 4r. Pesten, 1844. 
bor. fűzve . . . . . . . 40 kr.
G uggenberger Károly, a vallás ’s gyógyászat különös 
viszonyaikban. 8r. Pesten, 1844. Nyomt. Trattner-Károlyi. 
81 lap, velinen, bor. fűzve . . . .  24 kr.
H etényi János, Sarolta és Adalbert. Vallásos erkölcsiség 
gyarapításira készített népkönyv. 8r. Budapesten, 1844. 
Emieh Gusztávnál. XVI és 208 lap, bor. fűzve 1 fr. 20 kr. 
Illé s  Pál (Edvl) első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagy is a 
legszükségesebb tanok összesége külömbség nélkül min- 
d n néptanító és tanulók számára készült, ’s a magyar 
tudós társaság által első rendű Marczibányi Lajos juta­
lommal koszoruzott pályamunka. 3-ik kötet: Harmadik 
javított és bővített kiadás. 8r. Pesten, 1844. Eggenberger J. 
és fiánál. 224 lap, 2 földabrosz és 1 szépírási példánnyal. 
Kemény táblába kötve . . .  • . 50 kr.
( £ ’ kőiéiből külön lenyomva kapható:)
— — Népszerű magyar nyelvtan és írásmód, idegen szók 
lajstromával, egy szépirási példánnyal és két kalauzoló 
beszéddel a bírálókhoz és iskola tanítókhoz. Harmadik 
javított kiadás. 8r. Pesten, 1844. Eggenberger és liánál. 
110 lap, bor. fűzve . « . . .  24 kr.
•logika Miklós regényei 22-ik kötet: Az élet utjai. Egy 
kötetben. 12r. Pesten, 1844. Heckenast G. tulajdona 
VI és 294 lap, bor. fűzve . . . . 1 fr.
l iig .tik k ö r, hármas, melly a magyar királyi birodalomnak 
az az Magyarországnak és hozzá kapcsolt egyéb ré­
szeinek I. földleírását, II. mostani polgári állapotját. ’s 
Hl. a magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak számára 
híven ábrázolja. Magyarország és Erdély földabroszával. 
Több toldalékkal. Megbővített ’s javított kiadás. 8r.t 
Pesten, 1844. Trattner és Károlyi tulajdona. 384 és XVI
lap, k ö t v e ....................................................• 36 kr.
Hováeg Márk, a keresztény katolika isteni tiszteletnek 
minden ágaira kiterjedő énekeskönyv’ 2-ik része, az az: 
a köznapi ájtat osság. 8r. Pesten, Beimel Jósef sajátja. 154 
laj», kótákkal. vászonyba kötve az elsővel együtt 2 fr. 24 kr.
P iirgetaller  Kol. József, a bölcsészet elemei 2 kötet. 8r. 
Budán, 1843. A in. k. Egyetem’ betűivel. (Pesten, Hart­
leben К. A. bizománya) Ősz. 692 lap, fűzve 2 fr. 24 kr.
Saarváry Béla, erkölcsi beszélgetések. A magán vagy 
nyilvános tanárok és tanulók közhasználatára. 8r. Sze­
geden, 1844. Grünn János betűivel (Pesten, Eggenberger J. 
és fia’ bizománya) 122 lap, fűzve 20 kr., velinen 24 kr.
Széchenyi István, gróf., a Jelenkorban megjelent adó és 
két garas. 8r. Budán, 1844. A m. k. Egyetem3 betűivel 
(Pesten, Eggenberger J. és fia’ bizománya) 308 lap, bor. 
f ű z v e ....................................................1 fr. 40 kr.
Tarczy Lajos, népszerű természettan. Tanulni szerető gaz­
dák , mesteremberek ’s iskolatanítók számára. A föld- 
mivelésre és a népközt uralkodó babonákra különös te­
kintettel. 5-ik fűzet. Pótlékül a Népkönyvkiadó-egyesület 
által jutalmazott hason című pályamunkához. 8r. Pápán,
1844. A reformált főiskola’ betűivel. 221—263 lap, velinen,
• bor. f ű z v e .................................................... 12 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és 
nép iemerető munkák gyűjteménye. Kiadja a magyar tu­
dóstársaság néhány tagja. 2-ik fűzet: Az emberi mivelődés 
történetei, a legrégibb koroktól a népvándorlásig. Né­
metből szabadon fordította Bajza. 8r. Pesten, Hartleben
К. A. tulajdona. 113—224 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
Tudománytár. Közre bocsátja a magyar tudós társaság, 
lij folyam. Hetedik év. 1844. Mártius fűzet
H l a d j á k  Eggenberger J . éw f l a .  1*
Külföldi nyelven:
irttlil»  (íeorge. The London Echo. Eine Sammlung echt 
englischer Bedensarten, welche im geselligen Leben 
Vorkommen, und die man täglich hören kann, wenn 
man in London lebt. Englisch und deutsch, zum Gebrauch 
für beide Nationen. Nach der 8-ten Londoner Ausgabe 
herausgegeben. 8. Leipzig und Pesth, 1844- Verlags- 
Magazin. 144 lap, vei. bor. fűzve . . • 1 fr.
'Ji»i i)i i f Sofann, “ttbhanblung über bag Verbrechen ter ©efertion 
nad) ben in bér f. f. őjlerr. Tírmeen befleíjenben ©efefjen. 8. 
j£)ermannjiabt. 1844. ©rucf unb Verlag ber 9Л- to- ^odjmeifieri 
fcbcn (írben- XII és 199 lap, bor. fűzve . 1 fr. 30 kr.
^lutarcb, neuer, ober SSilbniffe unb ^Biographien ber berühmteren 
9Jianner unb grauen aller Rationen unb @tanbe; oon ben 
á'ltcjlen big auf unferre Seiten. 9íad) ben juoerlaffigflen Quellen
bearbeitet oon einem SSeretne ©ele&rter. 15*te ßtefrg. 8. 9)efíf?, 
1844. SSerlag t>. 6. 2Í. ^arílcben 257—360 lap, velinen, 
4 acélmetszettel, bor. fűzve . . . . 1 fr.
<5t. 8- £ r . £)ie 3űnftc. (Sitte ©djufcfdjrift (Tíué bér Sranftl-- 
ttania 1841 befonberS abgebrucft. 12. ^ermannflabt, t>. 
4*>od)meijlerfd)e 23ucf)brucferei. 63 lap, bor. fűzve . 20 kr.
t e  Hont Irodalmi hirdető
Pótlék az 1843-iki Hirdetőhöz.
A tlla Hunnok’ királyának élete. 8r. Pozsonyban. 1843. Bu- 
csánszky A. tulajdona. 34 lap, 9 a könyvbe nyomott 
fametszvénnyel, f ű z v e .................................. 3 kr.
Bauer Márkli Hermán, ünnepélyes beszéd. Irta ’s a Szegedi 
izraelita egyháznak 1843-dik évi Május hó 19-én megüllt 
felszentelésekor. 8r. Szegeden, 1843. Grünn János be­
tűivel. 10 lap . . . . . . .  4 kr.
Gazdasági pályam unkák. Kiadja a magyar gazdasági 
egyesület. 1-ső kötet: Milly körülmények közt haszno­
sabb Magyarországban a haszonbér a tulajdon kezelésnél? 
’я mellyik haszonbéri rendszer volna honi viszonyaink 
között legcélszerűebb ? A. m. gazd. Egyesület által ko- 
szorúzott pályamunka. Irta Aggteleki B u j a n o v i c s  
Eduard. 8r. Budán, 1843. Az Egyetem’ betűivel. 106 lap, 
velinen, bor. fűzve . . . . . .  40 kr.
Horváth Lázár (Petrichevich) munkái 9-ik kötet: Almok. 
Dráma 4 felvonásban. 8r. Budán, 1843. Nyomt. Gyurián 
és Bagó. 149 lap, velinen, bor. fűzve . . .  1 fr.
Hlvonat a magyar gazdasági egyesület mezei naptárnak 
1840. 1841 és t842 évi folyamaiból. Kiadja a m- gaz­
dasági egyesület. 8r. Budán 1843- A m. kir. Egyetem 
betűivel. 86 lap, bor. fűzve . . . . 10 kr.
P eller  József, magyarországi orvosi növények. 8r. Pesten,
1843. Nyomt. Trattner-Károlyi. X és 68 lap, bor. fűzve 24 kr.
Szakái János, cimbalom, mellyen a ki olvasni tud, negyven 
új dalt verhet. Az ifjú köznépnek készítette és kiadta 
Sz. L. 12r. Budán, 1843. A m. k. Egyetem* betűivel 
(Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya) 76 lap , bor. 
f ű z v e ............................................................12 kr.
Zeyk János, Dékéhál utolsó dák király, vagy Koloaváratt 
a hídkapu legfontosabb órája. Eredeti hősszinmű öt szak­
ban. 8r. Kolosváratt, 1843. A ref. főosk. Intézetének 
betűivel. X és 101 lap, bor. fűzve . . . 2 0  kr.
('Folytattatik.)
(Ssé r k é n t*  M a g y a r  M . N y o m t ,  T r a t t n e r - K á r o l y i . ' )
HONI
IK. Et« 1844. 5 szám
K i a d j á k
EGCiEABERCiEK J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten
(Ferenciek terén <13. s/.ám alatt.)
A ’ hon i irodalom'' h irdető jének célja  , m inden az iker hazában húr-  
m ilty  nyelven m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehelő gyorsan  k ö z­
zé ten n i ; m e/lynek liiké/leles kivihelésére nézve minden kiadók  
f e l s z á l l ta in a k , m unkáikbó l e h ird e tő ’ kiadó ihoz egy egy pél­
d á n y t beküldeni — ne sajnálnának. A  benne fe lso r zo tt  m unkák
Eggenberger J . ée fia könyvkereskedésében
m indenkor m egszerezhetők, a ho t is áj m unkák b izom ánybán vagy  
kiadás végett készesen e lfogad ta tnak .
IRODALMI HIRDETŐ.
Májusban megjelent könyvek.
(Pengő úron.)
Cousin Victor jelentése a közoktatás állapotjárói Néni t- 
ország’ némelly tartományaiban, különösen pedig Porosz- 
honban. Fordítva B á r t f a y  Kálmántól. 8r. Pesten, 1844. 
Nyomt. Trattner-Károlyi. 61 lap, velinen, bor. fűzve 20 kr.
Csécsi Imre, tiszta erkölcstudomány. Második kiadás. 12r. 
Debrecenben, 1844. Telegdy K. L. tulajdona. 60 lap, 
kötve . . . . . . . 10 ki.
Degré Alajos, Iparlovag. Vígjáték három felvonásban. 8r. 
Posonyban, 1844. Nyomt. Schmid A. 45 lap, veliuen, 
bor. fűzve . . . . . . 30 kr.
Erdély képekben. Kiadja Szatmári Pap Károly. 6 füzet 
33 képpel. 4r. Kolosvárít. (Bizománybán özv. Barráné 
és Steinnál). 86 lap, velinen , bor. fűzve , 11 fr.
Eredeti já tékszín . Kiadja a magyar tudós társaság XIII, 
kötet: Főúr és pór« Szomorújáték öt felvonásban 
O b e r n v i k  Károlytól. 12r. Pesten. 1844. Fggenherger 
J. és liánál. 140 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Esm éretek tóra , közhasznú, a Conversations-!,exicon 
szerént Magyarországra alkalmaztatva. Olcsó kiadás. 
5. 6. kötet. Fo— I. 8r. Pesten, 1844. fKokenast G. 
tulajdona. Ősz. 2259 lap. előfizetési ár mind a 12 kölesre.
12 fr.
Fáy András szépirodalmi öss/.es munkái nyolc kötetben. 4-ik 
kötet. 12r. Festen, 1844. Geibel Károly s íjátja. 237 lap, 
bor. fűzve , előfizetési ára mind a nyolc kötetre 12 ír.
Fejér György, a vegyesen házasulandók’ szabadon egyez - 
kedbetése gyér «ekeiknek rel giói neveltetésük érán*. 
8r. Pesten, 1844. Beimel J. betűivel 15 lap, velinen, 
fűzve . . . . . . .  6 kr.
Cialletti J. G. A., egyetemi viláíisrnerete vagy földirati, sta- 
tistikai és statustörténeti Encyklopaedia, minden országok 
földirati, statist'kai és történeti rajzával s a t. V kilencedik 
földirati ’s statistikai részében Cannabich J. G. F , *s a tör­
ténetiben Dr Meynert FI. által megbővitett és újjá dolgo­
zott kiadás szerint Magyarországhoz alkalmazva Vállas 
Antal által. 8-ik füzet. 4r. Pesten, 1844., bor. fűzve 40 kr.
J ó s ik a  Miklós külföldi regényei 2. és 3 -ik rész: Egy há­
zasság a nagyvilágban Tryvelyan szerzőjétől. Fordította 
Jósika Miklós- 12r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast G.
1-8Ő kötet 97—160 és a 2-ik kötet’ 1—80 lapig, vcliner», 
bor. fűzve minden füzet . . . 30 kr.
H erény i Frigyes (Vidor Emil) költeményei. 12r. Pesten,
1844. Nyomt. Länderer és Heckenast. 193 lap , velinen, 
bor. fűzve . . . . . . .  1 fr.
K öleeey Ferenc’ minden munkái. Szerkesztik B. Eötvös 
József, Szalay László és Szemere Pál. 5-ik kötet. 8r. 
Pesten. 1844. Kiadja Heckenast G. 220 lap, velinen, 
bor. fűzve előfizetési mind a 6 kötetre 10 fr.
Lányi Károly Dr. Magyarföld egyháztörténetei Austria- 
házi korszak. A pesti T. Theol. kar kitűzte Horváth- 
alapitványi jutalom kérdésben pályakosznru/.ott munka.
3-ik füzet. 8r. Nagyszombatban. 1844. 221—370 lap, ve­
linen , fűzve . . . . . .  40 kr.
TIedzihradezl&y Lajos, mag v a r  nyelvtan az elemi tót-»jku 
ifjúság számára (Madárská Gramatika pro Zacátecnj 
Sloweuskau Skolkau Mládez) 8r- Beszterce-Bánya. Ma- 
chold Fülöp betűivel. 68 lap, fűzve . . 12 kr.
J lag y a r és E rdélyo rezág  tö r té n e te  rajzolatokban. Gei­
ger P. N J akadémiai képírótól; tervezte és magyar ’s 
német nyelven magyarázta Dr. WenzelG. 6-ik fűzett Szent- 
István és Gyula’ családja 1002). Kiadja Ehrenreich Á. 
1 nagy lap acélba metszve egy ívnyi magyarázattal 1 fr.
H y tho log ia  nevendék-ifjaknak. Lamé Fleury után Nagy 
Péter. 15 kőmetszettel. 12r. Kolosvártt. lfj. Tilsch Já­
nos tulajdona 196 lap, bor. fűzve . , 1 fr.
Aíagy Ignác-, magyar titkok. 1-ső füzet. Két kőnyomattal. 
8r. Pesten. 1844. Hartleben К. A. sajátja. 80 lap, Ve­
linen , csinos borítékban fűzve . . 40 kr.
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A P a l r ie k  m sgyat honbani alapítása előrajzainak kísérlete. 
8r. Pozsonyban, 1844. Wigand К F. költségén. 32 lap, 
velinnn, bor. főzve . . . . .  24 kr,
P e re g p in y  Elek D r., új A B C , vagy ki akar magyarul és 
németül olvasni tanú ni ? üfteueS “Й33(5, ober: SBer tt>iU un= 
garif ф unb beutfd) lefen lemen? Fekvő - 8r. Pest, 1844. 
Hartleben К. A. tulajdona. 80 lap, velinen, 4 szinezett- 
keppel csinos borítékban , kötve . , . 1 fr.
— — természettörténet műtudományi jegyzetekkel. A ta­
nuló ifjúság használatára alkalmazó Dr. P. E. Kiadta 
Olmic^r József. Második kiadós. 8r. Pesten, 1844. 
Nyomt. Länderer és Heckenast (Bizománybán Eggenber- 
ger J. és fiánál) Ü2 lap, vei. kötve . 30 kr.
R e g é n y c e a rn o k  , francia. 11 és 12-ik fűzet: Metella és 
Leone Leoni Sand Györgytől. Franciából fordította Biró 
Miklós 2 kötet. I2r. Kolozsvárit, 1844. A k. Lyceum 
betűivel (özv. Barráné és Steinnáí) 245 lap , bor. fűzve
1 fr. 20 kr.
Regénytáp külföldi. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti 
Nagy Ignác. 24-ik füzet: Robin Hood. Angol regény. 
Irta Jam s György fordította Petőfi. 2-ik rész. 12r. P es­
ten , 1844. Hartleben к . A. sajátja. 285 lap, velinen, 
bor. fűzve (az előfizetőknek ingyen)
Sprach József, a marhadög és férges juh-dögről, azoknak 
orvoslása módjáról, úgy nemkülömben seregeseen járó 
járvány-nyavaláknak gyógyításáról és óvásáról, 8r. Bu­
dán , 1844. Nyomt. Gyurián és Bagó (Pesten, Eggen- 
berger J. és fiánál) V ili és 54 lap, bor. fűzve 1 fr. 10 kr. 
S ta n c s le s  Mihály, magyar nyelvtan hangmértékkel. Máso­
dik osztály, idősbek számára. Harmadik kiadás. 8r. Pes­
ten , 1844. Emich G. tulajdona. 62 lap * bor. fűzve 24 kr. 
S z a rk a  Sándor , ízletes méhtenyésztés vagy a méhtenyész­
tődnek űj módjáról. A méhkasoknak az időkivánatához 
alkalmazott űj nemeiről, mellyből a méhek öezvefüstö- 
lése és megöletése nélkül a mézet sérelem nélkül , az 
év akármelly szakában elvehetni ; ’s a t. 44 kőre met­
szett képpel 16 táblán, 8r. Kolosvártt, 1844. Ifj. Tilsch J. 
tulajdona. Ц 2 lap, bor. kötve . . . 1 fr-
S u já n e z k y  Antal’ vallási és hazafiui költeményei. 12r. Pes­
ten, 1844 Kiadja Emich G. 230 lap, velinen, bor. 
fiizve . . . . . . . .  1 fr.
T a rezy  Lajos, természetfan. Második teljesen átdolgozott 
’s javított kiadás. 4-ik füzet, két rézmetszetű táblával. 
8r. Pápán, 1844. A reformált főiskola’ betűivel. (Pes­
ten, Eggenberger J. és fiánál bizománybán) 62 lap, ve- 
liuen, bor. fűzve . . . . . .  40 kr.
K ia d j  tik. E g g e n b e r g e r  «I. é s  fia .
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Történeti könyvtár. Jelen történeti , életrajzi, ország és 
népismertet«} munkák gyűjteménye. Kiadja a magyar tu­
dós társaság néhány tagja. 3-ik füzet. Tartalma: Az emberi 
inivelődés történetei, a legrégibb koroktól a népván­
dorlásokig. Németből szabadon fordította Вajza. 8r. Pes­
ten, 1844. HartJeben K. A. tulajdona. 225 — 336 lap, 
velinen, bor. fűzve . . . . . 40 kr.
Tudom ánytár, 1844. Április-füzet.
Válsz József, elmélkedések a magyarország hitel- és föld­
birtok-viszonyai felett. 8r. Posony, 1844. Nyomt. Schmid 
A. ("Schwaiger testvérek’ bizománya Posonyban és 
Győrött) 115 lap, velinen, bor. fűzve . . 30 kr.
Vállas Antal Dr., tudós társaságok körűi, különös lekin- 
tettel a magyar tudós társaság reformkérdést-ire. 8r. Pes­
ten , 1844. Hnrtleben K. A- tulajdona. 88 lap , velinen, 
bor. fűzve . . . . . . 45 kr.
I lm a  János, a .Statistik» elmélete. 8r. Posony, 1814. Ka- 
liwoda sajátja. (Schwaiger testvérek’ bizománya Posony­
ban és Győrött) VIÍI és 84 lap. velinen, bor. fűzve 40 kr.
Külföldi nyelven:
@efegt>crfd?(ag über bie 33olfSer$iebung im .ftőnigreid)e Ungarn. 
2íué bem ungarifdfjen überlebt non £>r. (Smeridj v^enfjlmann. 
8. Stprnau, 1844. SSerlagoong 2BadE)ter. 4« lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . . .  30 kr.
QRetHtert Hermann £)r., ®efcfjicf)te £)flerreid)S, feiner SSó'lfer unb 
ganber, unb bér (Sntroicfelung feines @taatem>ereine§ oon ben 
á'ltejíen bis auf bie neueren Seiten s3Rit 0tablfHdjen unb Ta­
bellen. 21 unb 22-te gfrg. 8. фе(1Ь« 1841. SSerlag non (5 2Í. 
^artleben. 449 — A76 lap , bor. fűzve . . 40 kr.
Víutard) neuer, ober ©ilbniffe unb Siograpbien bér berühmteren 
Banner unb grauen aller Nationen unb @tá'nbe; tton ben 
alteren bis auf unfere 3eiten. 9?аф ben juoerlaffigften £lueí= 
len bearbeitet non einem SSereine ©eíebrter. 16--te gfrg 8. 
9)efll), 1844. SJerlag tton (5. 2L- фагОеЬеп. 4 ív , 4 aczél- 
metezettel. bor. fűzve . . . . . 1 fr.
Valiz Joseph, Betracbtnngen über I.’ngarns Kredit- und 
Grundbesitz-Verhältnisse. 8. Preesburg, 1844. Gedruckt, 
bei A. Edi. V. Schmid. (In Comiss. bei Gebrüder Schwai­
ger in Pressburg u. Raab.) 119 lap, velinen, bor. fűzve
3 0  kr.
( F o ly ta it a t  ik .)
C S te r k e s t l i  M a g y a r  M . N y o m t.  T r  a t  t  ne r - K á r o ly i . ' )
ном
II. Év, 1844. в szám.
K i a d j á k
EGCiEABERGER J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadék Pesten.
fFerenciek frrén '  1.1 s/áni .Watt i
A  h o n i  í r  oda lom ’ h irdető jének ré lja  , w inden n z  iker hozóban bár­
m in  у  n yelten  m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehető g yo m o n  k ö z­
zé ten n i ; m ell упек I iikéllet es, k i  vihet é*é re. n éz te  m inden k iadók  
fe ls z á l l ta in a k ,  m unkáikbó l e h irde tő ' k iadó ihoz egy egy pél­
d á n y t bekü lden i  — ne sa jnálnának. A  benne fe lb o rzo lt m unkák
Eggenberger J . és fia könyv kereskedésében
m indenkor m egszerezhe tik .
IRODALMI HIRDETŐ.
Júniusban megjelent könyvek.
( P e n g ő  á r u n . )
Aesády Sándor, (Acsádi) magános magyar törvény kérdések 
és feleletekben. Harmadik kiadás , az illető újabb törvé­
nyekkel bővitve. 8r. Pesten, 1844. Kilian Gy. tulajdona
XVI és 225 lap, k ö t v e .........................................2 for.
ir e o p a g . irodalmi, 8r. Buda-Pesten, 1844. Kilián Gy. bizo- 
mányában, 100 lap , velinen, bor. fűzv. . 4 0  kr.
B alassa  János, gyakorlati sebészet. Kiadja Kovács S. E. 1-só 
fü zet, Lat kőre metszett táblával. 8r. Pesten, 1844. Hek- 
kenast G. tulajdona. X és 150 lap, velinen, borit, fűzve
...............................................................1 ft. 20 kr.
C'zlndery László, mikép gazdagodhatunk ingyen ? 8r. Po­
zsonyban, 1844. Nyomt. Schmid A. (Schwaiger testvérek 
bizománya Pozsonyban és Győrött) 47 lap és 3 tábla, ve­
linen, bor. fűzve . • . , . . 3 0  kr.
D lcsértessék Jézus K risztus. Áldozat füzér a jámbor ka- 
tholikus házi és templomi ájtatosságaiból, mint az istent 
szerető szív legszentebb áldozataiból fűzve a Rózsáskert 
nyomdokai után egy a hívek buzgóságát éleszteni óhajtó 
budavári kath. pap által. 12r. Budán, 1844. A m. k. Egye­
tem betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 
VI és 59в lap 8 képpel . . . . .  . 40 kr.
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E e m é re te k  tára közhaszna, a Conversations-Lexicon sze­
rént Magyarországra alkalmaztatva.Olcsó kiad. 7 és Sík kút. 
К —-О . §r. Pesten, 1814. Ileckenast Gustáv tulajdona. 
Ősz. 1079 lap, előfizetési ár mind a 12 kötetre . 12 fr.
F én y es  Elek , Magyarországnak ’s n hozzá kapcsolt tartomá­
nyoknak m »stani állapotja statistikai tekintetben. 2-dik kö­
tet. Második kiadás. Sr.Pesfen, 1344- Trattner-Károlyi tu­
lajdona. 568 lap, hor. fűzve 2 f. (Mind a 6 kötet ára
11 f.40kr.
CSnllettl J. G. A. Egyetemi világismerefe. 9ik füzet . 40 kr.
J ó s i k a  Miklós, külföldi regényei 4 ik füzet: Egy házasság n 
nagyvilágban Tryvelyan szerzőjétől. Fordította .Jósika Mik­
lós. 12r. Pesten, 1844. 81 —173. lap, velinen. borit, fűz­
ve . . . . # . . . .  . 40 kr.
H á lla y  Ferenc , az esküdtszékről, tekintettel az alsó táblai 
szónoklatokra, 8r. Pesten , 1844. Nyorat. Trattner-Károlyi 
(Eggenberger J. és fia. bizományában) 54 lap , borit, fűz­
ve . . . • . . . . 30 kr.
Könyvtár > nemzeti Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogásá­
val S c h e d e I Ferenc. Ilik folyam’ 5ik füzetje: Csők о n а у 
minden munkáinak folytatása. 4r. Pesten , 1844. EJartleben 
K. A. tulajdona 237—448. hasáb, velinen, borítékba fűz­
ve , .............................................. ......... . 40 kr.
Kovács Márk. , a keresztény katholika isteni tisztelet’minden 
ágaira kiterjedő énekeskonyv 3-ik része, vagyis a proces- 
siók. 8r. Pesten, Beimel .1. sajátja. 112 lap, iró papíron ’s 
vászonba kötve, az egész 4 ketetü munka ára . 2 f. 24 kr.
K renm uller Károly, rövid útmutatás törvényszéki orvosnak 
8r. Szegszárdon, 1841- Nyomt. Perger Sándor 67 lap, bor. 
fűzve . . . . . . . .  . 30 kr.
L án y t Károly Dr, Migyarföld egyháztörténetei. Austria házi 
korszak. A pásti t. theol. kar. Kitűzte Horváth-alapitványí 
jufalomkérdésben pályakoszoruzott munka 2- és 3-ik kötet 
1604 — 1840ig. 8r. Pesten, 1344. Nyomt, Länderer és Hek- 
kenast. XVI és 699 lap, velinen, fűzve . . 4 fr.
Magyar és Erdélyország története rajzolatokban. Gei­
ger P. N. J. akad. képírótól, Tervezte és magyar és német 
nyelven magyarázta Dr.Wenczel G. 7-ik füzet. (A Vata ál­
tal, fellázított nép a pogányságnak visszaállítását követeli. 
1049 ) Kiadja Ehrenreich A. 1 nagy lap acélba metszve, ’s 
egy ívnyi magyarázattal . . . . . 1 ft.
A’agy Ignác, magyar titkok, 2ik füzet.Két kőnyomattal. 8r. Pesten
1844.Hartlcben K. A. sajátja, 93 lap, velinen. bor. füzv. 40 kr. 
— — munkái 4 és 5-ik kötet. Második kiadás 12r. Buda­
pest, 1944. Flartlcben K. A. tulajdona. Ősz. 652 lap, 2kép- 
pel, velinen. rajzolt bor, fűzve . . . . 2 ft. 40 k.
H ladják Eggenberger J . és fla. 93
K e u m a n n  S., a magyarok története magyar és német nyelven , 
kérdés és feleletekben az elemi iskolák második osztálybeli 
növendékinek felfogó erejéhez képest röviden előadva. 8r. 
Budán, 1344. Xyomt. Gyuríán és Bagó. 99 lap, kötve 20 kr.
Móni é s  h iv a ta lo m . Vígjáték 3 felvonásban Bayard és Wat Ily 
után franciából.—J e r  Id e . Vígjáték 1 felvonásban, német­
ből Fáncsy Lajos. Közrebocsátá Pály Elek. l2r. Kolozsvárit, 
ÍS4í. A k. Lyc. betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és íla bi- 
zonúnyában) 72. lap, bor. fűzve . . . . 40 kr.
S c lto v sz k y  János, Szentek élete. Második kiadás, 8r. Pécsett, 
18 H. Nyomatott a Lyc. könyvnyomó-intézetében. (Pesten 
E ígenberger J. és fia bizományában. 424 lap, számos fába 
metszet képekkel. Kötve . . . . , 50 kr.
S z é c h e n y i István,(gróf) Magyarország kiváltságos lakosihoz. 
8r. Pesten , 1844. (Eggenberger J. és fia bizományában) 
36 lap, fűzve . . * . . • , . 10 kr.
T u d o m á n y tá r  1844-iki Május füzet.
Külföldi nyelven:
jcbcm $> öbelfm ne! burch ein S S űnbn ijm it bem guten Жоп. 
3 n  reichhaltigen Sfftujiern, ® е(ргаф еп unb U nterhaltungen fű t 
alle SBerhaltniffe beS gefelligen U m gangs- Wicht jurn  2íu§roen* 
big le rn e n , fonbern als S to f f  ju m  W adjbenfen für ähnliche 
gá'de niebergefd&rieben. 12 . ^ re j jb u rg , 1844. SSerlag oon S- 
2Í. © djaiba. 170 lap, bor. fűzve . . .  1 ft.
F é n y e s  A le x iu s  t>., Statijlif beS .Königreichs Ungarn. 2=r ЖЬ1. 
S. 9)eftb. 1844. SSerlag, oon &rattner*.Károlpifchen ЯЗифЬги» 
(ferei 220 lap, velinen, bor. fűzve . . 1ft. 50 kr.
J ó s ik a  WicolauS, fammtlidje SEBerfe 14= l7rt 93b: ßrinpi bet 
dichter. Síomantifche Shronif aus bem 17. Sahfhunbert. 9íuS 
bem Ungarifchen űberfehtoon ©. SEreumunb. 4 9Öbe. 12. 9)eftb,
1844. Verlag t). ®. ^eifenafi. Ősz. 756 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . . 5 ft. 20 kr.
H o l lá r a  Jana , Webéínj froa'tecné a prjle t^toflné &ájné a Wcci 
f napomojenj pobojné narobnofti. ®jl£>ruhp. 8. 2B SBubjné, 
1844. SEiSfem J. Gyuriana a M. Bagó. Vl és 836 lap,
2 ft. 40 kr.
.íturj 2Cnton, Borszék, Siebenbürgens berühmterer Jturort, nebft 
einem fttrjem Anhänge über Beibor. 8. Kronjtabt, 1844. 
®rucf unb SSerlag Pon 3- ®6'tt. (3tt öomijfion bei 2B. Németh) 
Vili és 198 lap, velinen. kötve . . . 2 f t .
— —  SWagajin für ©efchichte, Citeratur unb alle £ )enf unb
W lerfnnirbigfeiten S iebenbürgens- ЬпЯЗЬЗ. 1-S Ä ft. 8 . Ä ron- 
ftabt. í ) rm f  unb SSerlag о. 3 - ® ött. ( 3 n  CSiomtffion bet 5B.
N ém eth) X és 96  lap és eg y  ra jz o la t , v elinen , bor. fű z ­
ve • • . . . . . .  4 0  kr.
M e g e t te ,  SEberefe pon, 9iopelIenunb ©rjá'blungen. 3S3be 12. Beip; 
^ig. 1845. SB. © ngelm ann; 9>reßburg, 3 -  Я- S v a ib a .  Ő sz. 
703 lap , velinen , bor. fűzve . . . . . " 4 fr.
^ r e m b e n f ü b rc r , rooblfeiljíer unb juoerlá'ffigfler Ьигф ^c jíl) unb 
£)fen unb i^re Umgebungen. 97ebft 3 ©tablftitfcen unb cinem 
neuen ?)lane beiber © tab te . G riffe 2Iuégabe. 12;o Tfftí), 1*14. 
SSerlag p. © . L ilia n . 234 lap . bor. fűzve  . . 4 0  к r.
^ Joppop itS  j ta r l ,  PoWMnbige ífjeor. p raft. X tm eifung jum  © elb jb  
unterricht in bér Sufchneibrfunfí pon S>berrőcfen, J ra a e n , U ni­
formen , SEmineé, p a l l ó i é ,  d a n t e i n ,  X ilasSíöcfen -JBeficn 
unb SSeinfleibern fűr ben regelmäßigen S 3 a u , nebfi be» pom 
SBerfaffer F o n ta in e -P ié re  ju  ^5arié erfunbenen Stcbuftioné» 
© ф е т а  unb centim etre.-S tre ifeé , mit 5 litog rapb . anatomi* 
[феп S t u r n i  unb 75  p a tro n é n . 8 . .R ronftab t, t* 4 4 . ®t-« 
brucft bet 3  © ott. ( 3 n  ©omiffien bei SB N ém eth) 30  lap. v e­
lin en , bor. fűzve . . . . . 2 fi.
üftidjter X  $■, bijiorifc^e SSetnerfungcn über ben f. f. öficirc«d>i- 
(феп W ilitá'rbienjí in allen feinen Smeigen , m it IBejr.g auf 
SEaftif, ^riegém iffenfchafft, .Kriegéfunjl unb © tratcgie. 2-tc 
2lufl. 32 9?reßburg, 1845. SSerlag pon 3 .  X  © inaiba »?<> 
lap f bor. fűzve  . . . .  . . . 1 ft.
© uffe, sérűber, baé © anje ber3ci< benunb 9!Jíalerfunjt 2eid)tfaßl:cb 
bargejtellf ju r  © elbßbelebrung für З ^ е г т а п п .  © ntbaít nb : 
bie SDeblmalerei, bie SDÍiniatur - unb Tíquarcllm alerci, fomie 
baé Зе{фпеп m it SPafteUftiften unb bie i t u n f i , © lum en in 
Tíquarell ju  malen unb ^upferfiid^e ju  iüum iniren. 9?ebjt <U 
nem Tínbange über bie J tun ft béé SCRobelIirené unb bér 23ilb- 
bauerei. 9?пф bér jmeiten Tíuflage aué bem ^rnnjöftfcben über* 
fe£t. 8. ßeipjig unb , 1844. Síerlogé s Söíagajtn. 120  
lap , velinen , bo r. fűzve , . . . . 45 k r .
k lin g e  © ., bie ©фи1е béé SBi^eé, ober bie .ftunjí in 45 Söiinuten mis 
£ig jum erben . ©in SBerf, bcfiebenb au§ einigen guten SSorreben 
unb einigen üblen ЭДлфгеЬеп. 2--te Tíufl. 12. $)reßburg, 1845. 
S n  ©omiffion bei 3 . X  © djaiba. SSerftegelt . . 45  kr.
U n g a m é  nett cntbccftc ©cbabc,jebem ©runbbeft'bcr ^идапдПф ©ine 
au f jtrenge P rü fung  ber SBabtbeit gefaßte £)arflellung für alle 
SSaterlanbSfreunbe ü berhaup t, inébefonbrre aber für Pcrur* 
tbeiléfreie D la tu r f o ^ e r  unb rationelle £)efonomert. 12. фге§* 
burg, 1845. 3 n  ©omiffion bei 3 - X  ©фа1Ьа X II é s  9 0  lap, 
bor. fűzve . . . . . . 40 kr..
(Folyt til tutik.}
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(_Szerkexzti M a g ya r  M. N y o m ! . T r a l tn e r -K á r o ly i .)
HONI
II. Év* 1S44. 9 szám .
K i a d j á k
ECiCEIBEReER J. és FIA
raagy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
IRODALMI HIRDETŐ.
A  hon i iroda lom ' h irdető jének célja  , m inden az iker hazában bár-  
in illy  nyelven m egjelent iro d a lm i tá rg y a k a t lehető gyorsan  k ö z­
zé ten n i ; m e/fynek lökéllc tes k i  vihet ésére nézve minden k iadók  
fe l s z ó l í t  ú tn a k , m unkáikbó l e h irde tő ' k iadó ihoz egy egy p é l­
d á n y t bekü lden i  — ne sa jná lnának. A  benne f e h o r z o t t  m unkák
Eggenberger «I. és fia könyvkereskedésében
m indenkor m egszerezhet ók, a h o l is á j munkáik bizom ánybán vagy  
k ia d á s végett készesen e lfo g a d ta tn a k .
Júliusban megjelent könyvek.
( Pengő áron.)
Bugát Pál, természettudományi szóhalmaz. Lex.8r. Budán,
1844. A m. k. Egyetem betűivel. 48S lap, borítékba 
fűzve . . . . . . . .  4 fr.
Cherrler M iklós I. (.K anonok), köz egyháztörténet; 
N'8r. Pneonyban, 1844. Nyomatott Belnay örököseinél. 
(Pesten, Eggenberger J. (és fia 's Hanleben és Altenburger bi- 
zományukban) 453 lap, veimen, fíi/ле . 2 fr. 6 kr.
Esniéretek tára, közhasznú, a Conversations-Lexicon sze­
rént Magyarországra alkalmaztatta. Olcsó kiadás. 9-ik kö­
tet T —;Tython.N8r. Pesten, 1844. Heckenast G. tulaj­
dona. 579 lap, előfizetési ár mind a 12 kötetre 12 fr. 
Emerson* képes számkönyve. E, északamerikai tudósnak — 
az egyesült köztársaságok’ népiskoláiba hevelt-jeles kézi 
könyve után, saját nézeteivel irta F e k e t e  János. 6, 7, 
8, 9, 10 éves kisdedeink’ számára. 8r. Bécsben, 1844, 
Straussnő és Sommer’ betűikkel (Pesten Eggenberger J . és 
fiánál bizománybán) 58 lap, veimen, borítékba fűzve 10 kr. 
— (ugyanaz ezen cini a la tt:)  elemi számtan kezdő gyermekek 
számára K. azon munkája szerint, inelly az északameri-
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kai egyesült álladalmakban iskolai kézikönyvül fogad- 
talott el. Magyarra fordította G o n d o l  Dániel. 8r. 
Pesten, 1844, Hartteben K. A- sajátja, 56 lap , velínei., 
bor, fű/.ve . . . . • . . 10 kr.
f á y  András szépirodalmi összes munkái, nyolc kötetben. 5-ik 
kötet. 8r. Pesten, t8l4. Geibel K. sajátja. 268 lap, velinen, 
egy acélmeiszettel , bor. fűzve mind a nyolc kötőt’ 
ára . . . . . . . .  12 lor.
C ia lle ttl J. G. A-, egyetemi világismerete, vagy töldiiati; sta- 
tistikai és statustörténeti Enc>klop tedia , minden országok 
fóldirati statis'ikai és történeti rajzával, mellyben fekvé­
sűk, nagyságok, népségök , mfveitségök, legnevezetesebb 
városaik és nemzeti hatalmok н a régibb és újabb törté­
netek vázlata foglaliatik. A kilencedik , földirati-statisti­
kai részében Canaabich J. G. F., s a történetiben Dr. 
Meynert H. által niegbővilett és újjá dolgozott kiadás 
szerint Magyarországhoz alkalmazva \ á l l a s  Antal által. 
15' színezett földképpel. 10 ik (utolsó) fűzet. Pesten;
1844. Hartleb en K. A. sajátja. Az egész munka 6. fr. 40. kr.
ISedike Fridiik, görög olvasó-könyv, nyelvtani jegyzetekkel 
és görög-magyar szótárral. Függelékül hozzá adatva PIu- 
tos színmű Aristophanestől. Magyar tanuló ifjúság szá­
mára kidolgozta Papp György. 8r. Pesten, 1844. Kilian 
Gy. tulajdona. X és 2S1 lap, kötve . . 50 kr.
G y u rits  Antal , a gyorsírásról elméleti és gyakorlati tekin­
tetben. Egy kőnyomattal. 8r. Posony, 1844, Nyonif. 
Schmid A. 44 lap, bor. fűzve . . .  30 kr.
H o n ja v ltó . Nézetek és javaslatok a megyei tísztujitás, kö­
vetválasztás, tanácskozások és kicsapongások tárgyában. 
8r. Posony 1844. Nyomt. Schmid A. 31 lap, velínen, bor. 
f ű z v e ..................................... • . 30 kr.
Í r á s a i ,  felséges |. Ferdinand ausztriai császár Magyar és Csehor- 
szágoknak e néven ötödik apóst, királya által sz. kir. 
Posony városába 1813-ik esztendei pünköst hava 14-ik 
napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésnek, j-ső 
kötet. Egészrét. Posonyban, 1844. Az országgyűlési iro­
mányok kiadó hivatalában. 602 lap, fűzve 7 fr. 30 kr.
J ó s i k a  Miklós külföldi regényei 5-ik füzet: To u s s a i n t .  
Irta Theodor Mügge, fordította Jósika M. 1-ső kötet’ 1-ső 
füzetje. 12r. Kiadja ileckenast О. 1—112 lap, velíneii, 
bor- fűzve . . . . . . .  3 0  kr.
Kovács Márk, a keresztény kalolika isteni tisztelet’ minden 
ágaira kiterjedő énekeskön) v 4-ik és utolsó része Azaz: 
Magányos és házi buzgóság. 8r. Pesten. Beimel J. sajátja
«в
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és áruja. Il4  lap, iró papíron s- vászonba kötve mind a 
4 darab . . \  . . . . 2 fr. 2 l kr.
k u t l iy  Lajos munkái 5-dik kötet ; Novellák. I2r. Budapes- 
ten, 1814. Emich Gusztáv kiadása, 212 lap, velínen, bor.
fű z v e ....................................................... ......... 1 fr. 20 kr.
Lukács Pál, tiszán inneni kis magyar, 2 földabrosszal. 12r. 
Pesten, 1844, Eggenberger J, és fiánál, 95 lap, bor. 
kötve 30 kr,
— kis köszöntő. Gyermekeknek barátságból. 12r. Pesten,
1844. Egger.berger J. és fiánál. 84 lap, bor. fűzve 2 lk r. 
Ifln rin , a’ boldogságos szűz’ havi tisztelete. 3*2r. Becsben, 
1844» Nymát, a T. T. Mechilaristák. 263 lap, velínen, 
egy acélba metszet képpel 40 k r , aranymetszéssel s bőrbe 
kötve 2 fr,, fekete papirkötetben . . .  54 kr.
Könyvtár, n é p s z e rű .  Kiadja az iparegyesület. 1 ső füzet: 
S z e r e n c s e  útja, vagy életbnlcseség. Franklin nyomán 
a népszámára kidolgozta F. Farkas Ferenc. 32r. Buda­
pesten, 1&44. Emich Gusztávnál, veimen, bor. fűzve 3 kr. 
N agy Ignác, magyar tikok. 3-ik fűzet 2 kőnyommattal. 8r. 
Pesten, 1844. Hartlebcn K. A. sajátja. 77. lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . • . 40 к r.
Naplója felséges !. Ferdinand ausztriai császár, Magyar és 
Csehországnak e néven 5. apostoli királya által k z .  kir. 
Posony városába 1843-dik esztendei pünkösd hava 14-dik 
napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésnek a tekin­
tetes karoknál és rendeknek. 1—4-ik kötet. Egésznél. 
Posony bánj 18 43—4. Az országgyűlési irományok kiadó 
hivatalában. Minden 100 ívnyi kötet . . 5 fr.
Naplója a méltóságos főrendeknek. 1—4-ik kötet, típpen űgv, 
100 i'vnyi kötet , . . . . . 6 fr.
Neumann S-, a magyarok története, magyar és német nyel­
ven , kérdéses feleletekben az elemi iskolák növendé- 
kinek felfogó erejéhez képest röviden előadva. Második 
bővített és javított kiadás. 8r. Budán, l8l4. Gyuri- 
án és Bagó betűivel. (Pesten Geibel K. bizománya) U2
lap, kötve .............................................. 20 kr.
Regénytár, új külföldi. Kiadja a Kisfaludy-lársaság. Szer­
keszti Nagy Ignác. 1-ső füzet : Forster Zsigmood. Német 
regény. Irta Hahn-Hahn Ida grófnő, forditoPa Varga Soma.
l-ső rész- 12r. Pesten, 18l4. 1—160 lap, velíneiu bor.
fűzve .................................................................40 kr.
A magyar gazdákat érdeklő legfontosb r é t  füve!* és ta k a r»  
nmín y  n ö v én y ek  rövid ismertetése. Kiadta a magyar
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gazdasági egyesület. 4 5  ábrával. N8r. P e s te n ,  1844 .  N yom t.  
Länderer és Heckenast. Vili és tOl lap , vei ínén, 2 ír. 
30 k r.; színezett ábrákkal . . .  4 fr. 30 kr.
S e h irk h u b e r  Móric, az elméleti s tapasztalati természettan 
alaprajza, 1-ső füzei: a súlyos anyagokról, 118 idommal. 8r. 
Pesten , 1814. Beimel J. betűivel VIII és 229 lap, 
fűzve . . .. . . . 1 fr. 30 kr.
Szádvár. Kege. 12r. Pesten 18 »4- Eggenberger J. és fiánál 
144 lap, veimen, bor. fűzve . . . .  40 kr.
S z ig ligeti. Szökött katona. Eredeti színmű 3 szakaszban 
12r. Pesten, 1844. Geibel K. tulajdona. 116 lap, velínen, 
rajzolt borítékba fűzve , . . . 40 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és 
nép:smertetö munkák gyűjteménye. Kiadja a m. tud. tár­
saság' néhány tagja. 4-ik füzet. Tartalma: A* emberi 
míveiődés történetei, a legrégibb koroktól a népvándor­
lásokig (vége). És kezdete az emberi mívelődés történe­
teinek a népvándorlásoktól az újabb korig. Németből 
szabadon fordította Bajza. 8r. Pesten, 1844. Hart leben К. А. 
tulajdona. 337—360 és 1 —88 lap , velínen, borítékba 
fűzve . . . . .  . . . 4 0  kr.
T u d o m á n y tá r, 1844 iki Junius füzet
V erbőczi István’ hármaskönyve. Az I5l7iki kiadásra ügyelve 
magyarul kiadta a magyar tud. társaság. Ат8г. Pesten^
1844. Eggenberger J. és fiánál. IV és 465 lap, veílnen 
bor. fűzve . , . . . . 2 fr. 30 kr’
Warga János, neveléstan. Kézikönyvül fölsőbb nevelő in- 
tézetekbeni hallgatóknak, valamint magános használatúi 
nevelőknek, és értelmes szüléknek. 2-ik kötet: O k t a ­
t ás t an .  1-ső és 2-ik füzet 8r. Kecskeméten, I8í4. 120 
lap, borítékkal . . . . . .  1 fr.
Z euger Karoly a madarász.' kézikönyve, Útmutatásul a ma­
darászat’ körébe tartozó madarak megismerésére, fogásá­
ra s tartására. 4 ábrával. 8r. Pozsony, 1844 Kiadj* 
Bucsánszky A. 50 lap, bor. fűzve . . .  20 kr.
Zsebszótar, német magyar, kiadta a magyar tudós társa­
ság. Második kiadás. 16r Budán. 1844 A m. k. Egye­
tem’ betűivel. VIII és 846 három hasábos lap, velínen 
f ű z v e .................................................... 2 fr. 30 kr.
Külföldi nyelven:
3'dbmattn ©. ü- bér Äunfifreunb unb Äunjüenner, ober Tiniéi* 
tung wie Äunjlgegenfidnbe, inétefonbere (kartoné, ©emalbe 
unb ©tatuen beíracfttct werben muffen unb wie man fid) 
ein Urtbeil barűber aneignen fann. 91аф bem Handbook of 
taste. 12. $)eftb unb geipjig. 1824. SSerlag^Wagajin. 
104 lap, velinen, bor. füz\e , . . . 45 kr.
Flacher C». T , phoogenische Künste. Gründlicher Unterricht 
über die Theorie und Praxis des Daguerreotypiren, Pho­
tographien , Kalotypiren , Cyanotypiren , Anthotypren , 
Chrysotypiren, Themographiren , mit Einschluss der 
Kunst, farbige Daguerreotyp -  Portraits hervorzubrin­
gen. Wit ?ibbilbungen. 12 Leipzig und Pesth, 1844. 
Verlags-Magazin, 60 lap, velinen, bor, fűzve . 30 кг.
фаиес X. 3)í, fleineé ?>efi$er ЛофЬиф. Anleitung jur (фтас!* 
bafteften unb billigen ^Bereitung aller 2lrten ©peifen. 12. 
geipjig unb фе(1Ь/ 1844. SBerlagSiWagajin. XVI és 212 
lap, bor. fűzve . , . . . . 30 kr.
Weinert ^erm. £>v., ®eföid)te Sbfterreicbe, feiner S3ölfer unb 
ganber unb ber (Sntwicfelung feineé ©taatenbereinS, bon ben 
altejlen bis auf bie neuejlen Seiten. Wit <S>taí)lflid^ en unb Bá­
belien. 23. unb 24íte gfr. 8. <Pejlb, 1844. 33erlag bon 
(5. 21. ^>artleben. 577—704 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
Spanylk Glycerlue, Historia pragmatica Hegni Hungáriáé. 
Editio sexta. 8, Pestini, 1844. Sumtibus G. Kilian. 
507 lap. bor. fűzve . . . . . 2 fr.
3>alfbWic ©ír. SEatranfa. jSptépofracűgjct) rojlicnebo obfabtt 
jwlajfté pro ©lowáfp* ёефг Worawanp. £)jl Hl. ©^ warjef 
Drubp- 8. 2B <preffpütf£t, 1844. Щ тет  urojem’bo 21. émiba. 
104 lap, fűzve . . . . . . 30 kr.
2Btcn unb bic 2Btcuer, in Silbern au§ bem geben Wit ^Beiträgen 
bon 21. ©tifter. 6 &■ ganger 6 S- 97orbmann 21. fitter 
b. Merger, b. S 3?eiber§torffer. g. ©фергег. grj. @teljbam= 
mer. @plw. Vagner u. 21. ger. 8. 9)ejlb, j844. 83ei 
Jfjedenajl, 459 lap, velinen, rajz. bor. fűzve 3. fr. Ugyan, z 
30  rézbe metszett k é p p e l ...................................5 fr.
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Zene- és müdarabok.
Adleretelnl Janotyckk János, budapesti zongora tanító 
s gyakorlati bévezetés a zongorázást alapos és könnyen ért­
hető módszerrel megtanulni. 2 rész. A szerző 16-dik 
munkája. N4r. Pesten, nyomlatá és kiadá Grimm V. «8 
lap, velinen, bor, fűzve . . ' 5  fr.
N épdal. Sár у asszony üa'hazatértekor Januar 21-én I84í-hen 
Költötte Döbr en t  ei Gábor. Közlötte C s á s z á r F erenc. 
Magános énekre zongora mellet Deák у F. S. Maija 
költségen kiadta L é g r á d y  Imre. A kiadó tulajdona. 
Fekvő-4r. Becsben , IS44. Mechetti P. K.-nál (Pesten 
Eggenberger J és fiánál) . , . , 15 КГ.
N em zeti zene- és ila llian icok  I. Országgyűlési szózat. Irta 
Oaray, zenéjét Egressy В. II. Kégi magyar nepnota. Zongora- 
ra alkalmaza liozsavölgyi. 4r .  (Eggenberger J .és fia bizományá- 
ban) . . .  . . _ . . . 1 5  k r .
Füred?- mint Sobri. Színpadi kép. 4r. (Eggenberger J. és 
fia bizományában) s/.inezvo . . . . . 20 kr
Claray János arcképe. Kóré rajzolta Barabás. (Eggenberger 
J. és fia bizománybán) K4r. 30 kr , M4r. kettős velinen 40 kr.
Szigligeti arcképe. Kőre rajzolta Barabás. (Egenberger J.  és 
fia b.zományában ) K 4 r .  30  k r . ,  \ 4 r .  kettős velinen 40  kr.
Kortestanya. S/.in[tadi jelenet Nagy Ignác Tistnjitás c/ínni 
vígjátékaból. Ilajz. Fuchstlialler. Metszette és kiadta. 
Vidéky Fél ív, feketén 20 kr., színezve . 30 kr.
Négy jelenet, 2-ik felvonás3 6. és 12-ik jelenete és a 3-ik 
felv. 7. és utolsó jelenete .\agy Ignác Tisztujitás című 
vígjátékéból. Metszője és kiadótulajdonsa Vidéky K. Fél 
ív, 20 kr. színezve . . . . .  30 kr.
Г
IIj magyar hírlapok 1844-re
Pesti divatlap. Főleg a társasélet, szépirodalom és művészet 
körében. Divatképpel, irók és művészek arcképeivel, s'.in- 
padi képekkel, is nemzeti és népi dalok hangjegyeivel. 
Szerkeszti Vackot  Imre. 4r. Budán, a.m. к Egyetem’ be­
tűivel. Ylegjeienik hetenként egyszer, félévi ára helybenő 
fr., postán 6 fr, — (Előfizetni lehet Eggenberger J. és fiánál)
Budapesti híradó. (Politikai eonservativlap) Dessewffy Emil 
vezérlete alatt szerkeszti Szén vei. Tulajdonosa Borsos
M. Egészrét, ntegjenik hetenként négyszer. Félévi ára 
helyben 5. fr. postán . . . . . 6 fr.
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2-dik pótlék az 1843-iki Hirdetőhöz.
t '.s e n g e r y  József, az egyetemes történettudomány vázlata. 
8r. S. Patakon, 1843. iXyoint. Xádaskay András. 376 lap, 
főzve . . . . . . . . 1 fr. 36 kr.
U ie r n e r  E., magyarhoni történetek. 8r. Pesten, 1843. Kilián 
(lyörgy tulajdona. 108 lap, bor. fűzve . . 30 kr.
Erdélyi János, nemzeti iparunk. Bővítve és jegyzetekkel ki­
sérve kiadta Fenyes Elek. 8r. Pesten, 1844. Heckenast 
G. tulajdona , 352 lap, velínen, bor. fűzve . . 3 fr.
H en k e  Adolf., törvényszéki orvostudomány, nieilyct előadási 
kézkönyvűl és törvényszéki orvosok és jogtudósok, és a’ 
pesti ni. kir. egyetemnél orvosikar oskolai használatára a'
10-dik öregbített s javított eredeti kiadás után forditá 
ilj. B'-ne Ferenc l)r N8r. Pesten, 1843- F.ggenherger J. 
és (iánál. 278 lap, velínen, bor. kötve . . 1 fr. 50 kr.
liu k á e e  Pál, Kisded utazó. Második bővíteti kiadás. 32r. Pesten,
i 843. Eggenberger J. és fiánál. 92 lap, borit, fűzve 10 kr.
— Dunántúli kis magyar. Apró rajzolatokkal. I2r. Pesten, 
1813. FggenhergrrJ és (iánál. 108 lap, bor kötve 30 kr.
— Kis lerselgeto. Második boriiéit kiadás. 32r. Pesten,
1843. Eggenberger J. és (iánál. 108 lap, bor. fűzre l5k r .
KisfAludy-táreaeág’ (ni. szépirodalmi intézet) évlapjal, 
3 d>k kötet 1841—42-ről I\8r. Budán, 1843. A ni. kir. 
F.gyeten»’ betűire!. (Fggenberger J. és (iánál) 431 lap. 
velínen, kötve . . . . . . 1 fr 48 kr.
üflatejka Jóscf, Maiia’ zarándoka. A magyarországi sásrári 
kegyelemkép’ eredete. 32i*. Nagyszombatban, 1843. Wäch­
ter В. tulajdona. A .sásvári bucsűs templom’ s otti fáj­
dalmas boldogságos sz. Mária csudatevő kegyelem ké­
pének rajzával , fűzve . . . . . 14 kr.
La ‘in-magyar törvénykezesi nanszó tár. Készítették többen,kiad­
ta ifj. Tilsch János. 8r. Kolozsvárit, 1843. 137 lap к ötre 40 rk.
Híajgy Ignác munkái 1 — 3-ik kötet: Beszélyek, 12r. Buda­
pesten. 1843. A szerző tulajdona. Összesen 8fi3 Jap, velínen, 
bor. fűzve . . . . . . .  3 fr.
IVefelrJte, mezőgazdasági, az év minden holnapjaira. Tartal­
ma: földmívelés , takarmány és réfniívelés, állattenyésztés 
és pincegazdaság, Gyümölcs és zöldkertészet, erdő in ívelés, 
selyembogár és méhtenyésztés, gazdasági iparjoszág és 
há/.koi inány, évszak és időjárás, természet íiiííködései- 
és végre egy jelszó. Minden hó egy nagy velín íven 12 kr.
Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett p o lit ik a i  
h i tv a llá s a , gróf Dessewffy József jpgyzékeirel bővítve 
kiadta F e k e t e  István. 8r. Budán, 1843. A in k. F.gyetem’ 
betűivel (Pesten, Eggenberger J. és fiánál bizománybán) 23 lap, 
velínen fűzve . . . . . . . 10 kr.
Reanéle N. János, magyar tiszti írásmód példákban. Útmu­
tatás, inikép lehessen legkönnyeb módon niindcnágií magyar 
hivatalos irományokat megérteni, fogalmazni és azokat ma­
gyarból németre vagy viszont fordítni sat.  Яг. Bées, 1843. 
Tendier F. tulajdona, XI és 212 lap, velínen, bor. 
fűzve . . . , . , . I fr. 48 ki.
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S e h lrh h u b e r  Móric, Magyarok történeted kötet I-ső : A 
nemzet eredetétől fogva a mohácsi veszedel inig, 48 lap,
ll-ik : a mohácsi veszedelemtől fogva a mi korunkig, 63 
lap, 8r. Pesten, 1843. Beimel J. tulajdona. Fűzve 40 kr.
Biankó Vilmos, szent érzemények. Minden keresztények szá­
mára, különös tekintettel az asszonynemre. Második meg- 
bővitett kiadás, K8r. Posony, 1843. Nyomt., Wigand К. 
F. XH és 162 lap, velínen , . . . . 30 kr.
Simon Keiesztély Fridrik, keresztény vallástan értelmes 
mondatok- és bibliai szólásokban s énekversekben elő­
adva. Negyedik kiadás után fordította Psenyiczki Nagy 
Mihály. Első folyamat. 8r. Posonyban, 1843. Nyomt. s 
kiadta Wigand К. F. Vili és 70 lap, velínen . 24 kr.
Az egész világ felülete 24 földabroszon. A legújabb ada­
tok szerint. Fekvő 4r. Posonyban, 1843. Bucsánszky A. 
tulajdona. Fűzve . . . . . 2 fr. 24 kr.
Benczúr Josefnél Eperjesen
megjelent és mindenütt kapható:
A PHILOSOPHIAI ETHIKA’
E L E M  E I.
Vezér fonalul szerkeszté
Vandrák András
123 kis 8rétű !ap, kötve 48 kr.
E L E M I  L O G I K A .
Köztaahásnáli vezérfonalul irta
Vandrák András
(az eperjesi kér. ev. Collegiumban a’ philos. és hist, prof.)
99 nagy 12drétű lap, borítékba kötve 40 kr.
LELKILEGES EM BERTAN,
(Enchiridion Anthropologiae psychicae) 
vagy is
p s y c h i k a i  A n t h r o p o  l o g i a .
Kézikönyvííl magyar és deákul szerkeszté
Vandrák András.
231 nyolcadrétű lap, kötve 1 fr. 20 kr.
( h'olyluttulik.)
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QSierke t tl i  M agyar M. Nyomt. Tra t tner-K áro ly i . ' )
н о м
IRODALMI HIRDETŐ.
II. Ev. 1944. szám.
K i a d j á k
ECiGE¥BElt«ER J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A' honi irodalom'’ hirdetőjének célja  , minden az iker hazában l>ár~ 
m il ly  nyelven megjelent irodalmi tá rg y a k a t  lehető gyorsan köz­
zé tenni ; mel/ynek to lél/etes kivihetésere nézve minden kiadók  
f e l s z á l l t a in a k , munkáikból e hirdető' kiadóihoz egy egy p é l ­
dányt beküldeni  —  ne sajnálnának. A  benne fe lborzolt  munkák
Eggenberger J. és fia,
könyvkereskedésében Pesten mindenkor megszerezhetők.
Augustusban megjelent könyvek.
( Pengő áron.)
А. В. €.  Képes. 33ilDer Я* 33. (5. 4r. Pozsonyban, Bucsánszky 
A. tulajdona, 8 lap, színezve . . .  12 kr.
Bloch Móric., új kimerítő magyar- német és német- magyar 
szótár, minden rangnak használatára. A legújabb helyesí­
rás szerint minden elfogadott új magyar szavakkal bővítve. 
Két kötetben. Magyar- német- rész. 12r. Pesten , 1814. 
Geibel K. sajátja. 312 lap, velinen, bor. fűzve a német- 
magyar résszel együtt . . . . .  4 fr.
Brauner., szózat a katholikus hitszónokhoz. B. után magya- 
ritá P. Szakácsi Vitus, Minorita. 8r. Kolozsvárit, 1844. Ifj. 
Tilsch János tulajdona, 170 lap, 8r. bor. fűzve 1 for.
Eeméretek tára, köszhasznu , a Conversations -  Lexicon 
szerént Magyarországra alkalmaztatva. Olcsó kiadás 10-ik 
kötet 0 =  Sn. N8r. Pesten, 1844- Heckenast G. tulajdo­
na. 506 lap, bor. fűzve. Előfizetés mind a 12 kötetre 12 f.
Gorove István. .Nyűgöt. Utazás külföldön, l- sö  kötet. Amster­
dam belsejének képével. 8r. Pesten, 1844, Kiadja Hecke­
nast G. 336 lap , velinen , bor. fűzve . . 2 f 20 kr.
Hahnemann emléke. Pesten , 1844d. Julius 27d. Császár 
F. Garay J. és Vörösmarty-tól. N8r. Budán, 1844. A m. k. 
Egyetem’ betűivel 8 lap , velinen fűzve . . 20 k.
ЗА Hont Irodalmi Hirdető.
Jósika Miklós b . , külföldi regényei T o u s s a i n t  Irta Theo­
dor Mügge, fordította Jósika Miklós, l-sö kötet’ 2-ik füzetje 
12r. Kiadja Heckenast G. 113—239 lap, velinen, borítékba 
fűzve, . . . .  . . . 30 kr.
Kisfalud! Kisfaludy Károly minden munkái. Negyedik kiadás 
acél- és fametszetekkel. 5i-kés 6-ik (utolsó) kötet. 12r. 
Pesten , 1844. Kilian Gy. költségén. 667 lap , velinen, bor. 
fűzve mind a 6 kötet . . . . .  7 for.
Kiss Mihály , francia- magyar, és magyar- francia zsebszótár.
1-sö kötet: Francia-magyar rész. 32r. Pesten, 1844. Hek- 
kenast G. tulajdona 482 lap , velinen, bor. fűzve 2 for.
Kis tükör, gazdasági, falusi ifjúság számára Karika Pál, 
Szentmiklósy Sámuel és Tahy Emanuel koszoruzott munkái­
ból szerkesztve kiadta a magyar gazdasági egyesület. Má­
sodik, bővített és átdolgozott kiadás. 8r. Pesten, 1844. Län­
derer és Heckenast betűivel. VIII és 192 lap, velinen, bőr- 
hátos kemény kötetben . . • . . 20 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogásá­
val Schedel Ferenc. II-ik folyam’ 5-ik füzetje : Csokonai 
minden munkáinak folytatása. 4r. Pesten, 1844. Hartleben 
К. A. tulajdona. 449—560 lap, velinen, bor. fűzve min­
den füzet . . . . . . .  40 kr.
Koronka Antal , (Unitárius pap) imádságos könyv templomi 
szükségre. 1-ső kötet: Köznapi imádságok. 8r. Kolozsvárott,
1844. Tilsch és fia könyvárusok bizománya 308 lap , köt. 2 f.
Küzmányi Károly, Dr. Luther Márton’ élete rövid egyház­
történeti bevezetéssel. 8r. Pesten, 1844. Nyorat. Trattner- 
Károlyi. VII és 140 lap, bor. fűzve . . 40  kr.
Lánez Ferdinand, Szemműtétek. Egy kőnyomattal. 8r. Bécs- 
ben , 1844. Haas K. sajátja. XVI és 154 lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . . . i f. 20 kr.
Latin nyelv elemei Seidenstücker szerént magyar nyelv­
hez alkalmazá Némethy Pál. Kézikönyvül a nyelvtani első 
osztályban. K. 8r Pesten, Heckenast G. sajátja. 175 lap, 
bor. fűzve . . . . . . .  40 kr.
Pályamunkák , philosophiai. 2-ik kötet: A lélektudomány- 
nak nevelési fontosságáról. Irta H e t e n y i  János. 8r. Pesten,
1844. Eggenberger J. és fiánál. XVI és 247 lap, velinen 
bor. fűzve . . . . , . í  f. 20 kr.
Regénytár, ój külföldi. Kiadja a Kisfaludi-társaság. Szer­
keszti Xagy Ignác , 2-ik fiifcet : Forster Zsigmond. Irta 
ILthn-IIahn grófnő, fordította Varga Soma (vége) és a 
Tőzsér. Angol regény. Irta Warren Sámuel fordította Re- 
mellay G. 12r. Pesten, 1844. Hartleben K. A. sajátja. 159 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . , 40 kr.
Remellay Gusztáv, történeti beszélyek. 12r. Budán, 1844. 
Nyomt. Gyurián és Bagó. 160 lap, velinen, borit, fűzve 40 k.
Rozenfüzér, az élő lelki, és a boldogságos szűz Mária szep­
lőtelen sz. szivének tisztelete. 32r. Győrött, 1844. Özvegy 
Streibig Klára betűivel. 430 lap, relinen, . 24 kr.
Szécliy Ágoston Imre , a nevelés s oktatástan vázolata az ele­
mi tanítók használatára. 1-ső kötet: Sajátlagos nevelés- ’e 
általános oktatástan és tanmód. 8r. Pesten, 1845. Hartle- 
ben K. A. sajátja. 186 lap, veimen, bor. fűzve , 1 f. 20 kr.
Szigligeti. Két pisztoly. Eredeti színmű 3 szakaszban. Nép­
dalokkal, tánccal. 12r. Pesten, 1844. Geibel K. tulajdona. 
127 lap , velinen , rajz. borítékba fűzve . . 40 kr.
Szilády? László , Hit, remény, szeretet, ájtatos elmélkedések­
ben. Műveltebb protestánsok számára. 12r. Kecskeméten ,
1844. Nyomatott Szilády Károly betűivel és költségén 
(Pesten , Eggenberger J.  és fiánál bizománybán} 222 lap , veli­
nen , fűzve 1 for. Ugyanaz kettős relinen s arannyal 
nyomott czimlappal . . . . . . 1 f. 20 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és 
népismertetö munkák’ gyűjteménye. Kiadja a magy. tud. 
társ. néhány tagja. 5-ik fűzet. Tartalma: Az emberi miveló- 
dés’ történetei, a népvándorlásoktól az újabb korig. Né­
metből szabadon fordította Bajza. 8r, Pesten, 1844. Hart­
leben К. A. tulajdona. 89—200 lap , velinen, bor. fűzve 40 fc.
Warga János, neveléstan. Kézikönyvül fölsőbb nevelő intéze­
tekben! halgatóknak, valamint magános használatul neve­
lőknek és értelmes szüléknek 2-ik kötet: Oktatástan’ 3-ik 
füzete. 8r. Kecskeméten , 1844. 85 lap , , 30 kr.
Magyar kalendáriomok 1845-re.
(Az  idegen nyelven megjelenteket a jövő számban közlemljük).
Fillér kalendárium, új oktató s mulattató 1845 közönsé­
ges évre , katholikusok , protestánsok és görögök számára. 
Valódi házi kalendáriom melly a hasznost gyönyörködte­
tővei egybeköti minden rendnek. 9-ik év, számos kőre met­
szett rajzolattal. 4r. Kassán , nyomt. ’s kiadta Werfer К. 
98 lap, bor. fűzve ...................................................ЗОкг.
Házi barát, magyar. Közhasznú házi s gazdasági kalendá- 
riora 1845 közönséges évre, kameralisták, ügyészek, ura­
dalmi tisztviselők , házi gazdák és gazda aszszonyok, ház­
mesterek , kereskedők, gyárnokok s mindenféle rendű a 
rangú olvasók számára ; némelly dolgok sikeres használá­
sára készült, a történetírás , statistika, csillagászat, ter­
mészet és építés tudományban valamint a házi és mezei 
gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulatta­
tó kézi könyv. Szerkézé Staut József. 12-ik év. 4r. Kassán, 
nyomt. s kiadta Werfer К. 112 lap , bor. kötve . 1 for
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Kalendáriom, M. és Erd.ogl 8r. Szegeden Grünu J.- nál. 4 ív.
,, ugyan úgy . Komáromb. Siegler A.nál —
„ ,, . Győrb. Streibig KI.-nál —
,, ,, . Kassán , Ellin gern él —
„ ,, . M. Ovárott, Czéh J.-nál —
,, ,, . Debrecen, a ref. Lyc. k.int.
, Jf . Pesten, Trattner-K.-nál —
,, ,, . Hűd ,tlyurián és Hágónál 4 ív,
,, . 4r. Esztergamb., Bernjei J-nél.
Kalendáriom, falra való. Kassán, Werfernél, fél ív, 6 kr.
Naptár, mezei, gazdasági kalendáriom. A nép használatául
1845. közönséges évre. Kiadja a magyar gazdasági egye­
sület. Ismeretterjesztő-szakosztáiyi ügyelés alatt szerkesz­
ti Fényes Elek. 6ik év. 4r. Pesten, Xyoint. Länderer és 
Heckenast. 104 lap, iró-papirossal közbe rakva s borítékba 
fűzve, 8 kr.
Nemzeti vagy hazai kalendáriom, közhasznú és mulat­
tató , magyarországi és erdélyi, featholikusok, evangéliku­
sok és ó hitüek számára. Krisztus urunk születése után 
I845~ik közönséges azaz 365 napból álló esztendőre. A 
mezei gazdával szaporítva. Szerkesztek és kiadták Tratt- 
ner és Károlyi. 31-ik esztendei folytatás. 4r. Pesten, akia­
dók könyvnyomó-intézetének tulajdona. 88 lap , iró-pupí- 
rossal közbe rakva s boriíékba fűzve . , 12 kr.
Külföldi nyelven:
F a h les  a m ü sa n te s  , choisies dans dilférents auteurs et re- 
digées par F .  Perrin. Mit einem vollständigen Register zur 
Erklärung der vorkommenden Wörter und ihrer Bedeutung 
im Deutschen , nach der Reihenfolge der Fabeln geord­
net. Leipzig und Pesth. Verlags Magazin. 1844. 167 lap, 
Velinen. bor. fűzve. , . . . . . 40 kr.
©recntupcb ©. 2)er JBaumbeber ober: Qiine neue 9Ketbobe 33äu* 
me umjupflanjen unb ЗШееп anjuíegen. 9?adj bem Qingí. non 
@5. gelümann. 9íebfl einer $lbbilbung. 8. Seipjig unb 
^ejií). S3erlag§:5D?ögajin 1844. 56 lap , fűzve . 54 kr.
Sfet&mamt <8. ÍS. neuefter unb t>oUflanbiger 5Begn>eifer burd) $)efU) 
unb Öfen unb bereu Umgebungen für §rembe unb Qiínbetmi* 
fdbe. üJlit 6 ©tablfiidjen unb einem kleine bon $PejU) unb Öfen. 
8. 2eipjtg unb $)effí), 1844. S3eríag§=9JZagajin. 139 lap , ve- 
iinen, bor. fűzve . . . . . .  1 for.
(Folyt attat ik.)
CSterke i t t i  M agyar M. Nyomt. T ra t tn e r -K ú r o ly i . )
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
U. Év. 1844. !>. szám.
K i a d j á k
E(itiEWBER«GR J. és FKA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A '  honi irodalom'’ hirdetőjének célja  , minden az iker hazában bár-  
m i Ily nyelven megjelent irodalm i tá rg y a k a t  lehető gyorsan köz­
zé tenni ;  mel/ynek tökélletes kivihet  étére nézve minden kiadók  
f e l s z ó l l í t a t n a k , munkáikból e h irdető’ kiadóihoz egy egy p é l ­
dán y t  beküldeni  —  ne sajnálnának. A  benne fe lsorzo tt  munkák  
Eggenber§er J.  és fia könyvkereskedésében 
Festen mindenkor megszerezhetők , a hol is új  munkák bizománybán  
vagy  k iadás végett  késszesen elfogadtatnak.
Septemberben m egjelent könyvek.
(Pengő áron.)
AH Móric., ifjabb Békési Ferenc kalandjai. KSr. Buda­
pesten, 1844. Emich G. tulajdona. 243 lap, fába metszett 
képekkel, s rajzolt bor, fűzve . . .  1 for.
Clelnniann Károly., Isten, minden örömem, vigasztalásom. 
Imádságok és elmélkedések mi'velt keresztyének’ szá­
mára. C. K. után Várady István. Második kiadás. 18r. 
Pesten, Heckenast G. tulajdona. VI és 210 lap, veimen, 
kötve 1 for., bőrbekötve s aranyos metszéssel 2 for. 
Ezer egy nap. Persa regék. 4-ik kötet. 8r. Kolozsvárit,
1844. Burián Pál’ sajátja, bor. fűzve . . 30 kr.
Házasság, egy a nagyvilágban. Tryvelyan szerzőjétől 
fordította Józsika Miklós. 2 kötet. I2r. Pesten , 1844. 
Heckenast G. tulajdona, 342 lap, velioen, bor. fűzve 2 for. 
Horváth Endre., a jó pásztor. Nagybőjti beszédekben, 
8r. Budán, 1844. 161 lap, veimen, bor. fűzve 30 kr 
loehmann Sámuel, röpirat a szőllőmívelésről, célszerűbb- 
szűretelésrűl, must és borkészítésről s pincegazdaság-
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ról. 8r. Pesten, 1844. Beimel J. betűivel. 39 lap, bor. 
fűzve . . . . . . . .  20 kr.
Jósika Miklós b. külföldi regényei 7. T o u s s a i n t .  Irta 
Theodor Mügge , fordította Jósika Miklós. 2-ik kötet’
1-ső füzetje. 12r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast G.
1—96. lap, velinen, bor. fűzve . . .  30 kr.
H a lá sz a t  a legjelesb német katholikus hitszónokok’ egy­
házi beszédeikből. Több pest-budai f. c. paptársai segéd 
munkálata mellett szerkesztő S u j á n s z k y  Antal. 3-ik 
kötet. Sr. Pesten, 1844. Emich G. sajátja. 846 lap, veli­
nen, bor. fűzve . . . . .  1 for. 20 kr.
K á llay  Ferenc., Finn-magyar nyelv. 8r. Pesten, 1844. IV 
és 122 lap, velinen, bor. fűzve . . .  1 for.
H em pis T a m ás’ négy könyve : Jézus Krisztus követé­
séről. fordította Sujánszky Antal. 16r. Lipcsében, 1844. 
Tauchnitz Bernátnál. Budapesten : Emich Gusztávnál. 
254 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 4 0  kr.
M elczer Lajos., elmélet gyakorlatilag tárgyalt latin nyelv­
tan elemei az első és második nyelvtani osztályok hasz­
nálatára. Második, tetemesen bővített és javított kiadás. 
8r. Pesten, 1844. Beimel J. betűivel (Bizománybán: Eggen- 
berger J. és fiánál) Vili és 141 lap, bor. kötve 40 kr.
M ódszertan , vagyis útmutatás, miként kelljen a nyilváno8 
elemi tanításban célszerűn eljárni. Fordítva s kidolgoz­
va M á r k l i  József által. 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1814. 
Eggenberger J. és liánál. Vili és 48 lap. Előfizetési 
ára a még hátra lévő 4 füzettel együtt . 1 for.
^íagy Ignác., magyar titkok. 4-ik füzet, 2 kőnyomattal. 8r. 
Pesten, 1844. Hartleben К. A. sajátja. 78 lap, velinen, 
bor. fűzve . . . . . . .  40 kr.
Nem ltvicli Károly., az életműtlen műipari vegytannak alap­
i s m e r e t e i .  Az i p a r e g y e s ü l e t j  felolvasásokhoz alkalmazva. 
Fába metszett rajzokkal, 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1844. 
Kiadja Hartleben К. А. VIII és 80 lap, velinen bor. 
f ű z v e ............................................................ 45 kr.
P e reg rln y  Elek., Mythologie. A két nembeli ifjúság használa­
tára alkalmazva Képekkel. 8r. Pesten, 1845. Hartleben K. 
A . saját ja IV és 126 lap, velinen, r a jz o l t  bor. fűz. 1 fr. 20 kr.
S zan iszló  Ferenc, a keresztény katholika religio tudomá­
nya, mellyet az akadémiai ifjúság számára diák nyelven 
irt Sz. F. Magyarra fordított a második javított és bő­
vített kiadás szerint Szániszló József, t-ső kötet: Az 
általános részt magában foglaló. Második kiadás. 8r.
Budán, 1844. a magyar kir. Egyetem’ betűivel. XXIV 
és 255 lap, . r - .  . . . . . 4 0  kr.
— Ugyan az II. kötet: A'különös részt magában foglaló. 
Éppen úgy XXVI és 455 lap, . . 1 for.
Tamaekó István, német nyelvkönyv. Tanmódszeresen ren­
dezett gyakorlások a német szóragasztásban , szókötés­
ben és nyelvezet kezdeteiben, Latin és polgáriekolák 
használatára. 8r Posonyban, 1844. Landes J. özvegye’ 
tulajdona. VIII és 152 lap, velinen, fűzve . 48 kr.
Tátit Lőrinc., úti tárca 6 füzetben. 1-ső füzet: Déli né­
metföldön. VIII és 143 lap , velinen, bor. fűzve 1 for. 
Előfizetés mind a 6 kötetre . . . . 4  for.
Tudománytól*, 1844. Augusztus füzet.
Vesserle Ignác., a nyilvános isteni tisztelet és haza boldog­
sága. A pesti theologiai kar által koszordzott pályamun­
ka. 8r. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi betűivel. VIII és 
124 lap, velinen , bor. fűzve . . . . 1  for
Zimmer mann Jak^b és Koczányi Ferenc, kikérdő-val- 
lástan. 1-ső réez. 8r. Pesten, 1844. Nyomtatta Trattner- 
Károlyi. 64 lap, bor. fűzve . . . .  20 kr.
Zoldoe Ignác., a szolgabirói hivatal. Első: Törvénykezési 
rész. Második kiadás. A magyar t. társaság által 1843- 
ban az évi ,.nagy juta!om<1-mal koszordzott munka. 8r. 
Papán, 1844. A ref. főiskola betűivel(Rizományban: Eggen- 
berger J .  és fiánál Pesten) 428 lap, bor. fűzve 2 fl. 20 kr.
Mü-darabok.
Kovács Pál arcképe, kőre rajzolta Barabás (Eggenberger 
J. és fia biiományában) K4r. 30 kr., N4r. kettős velinen 40 kr
liáborfalvi Róza mint Bornemisza Anna. Színpadi kép 4r. 
(Eggenberger J. és fia bizományában} színezve 20 kr.
Anion Károly., Iráspéldányok Iskolai és magány használatra 
Keskeny fekvő 8r. 12 példány-lap 24 kr., bor. fűzve 30 kr., 
a példányok kemény papirra ragasztva s tokba . 48.
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Külföldi nyelven:
©cljeimbucf) béé S£aícf)enfpieler§, ober tfufjeicftnung unb (Un 
finning bér gebeímnifmolljfen ítunftftűcfe aller berühmten Жа- 
fd)enf»ieler unb beutlidje linroetfung, neue, bó'cbjl űberröfdjem 
be, pbififalifcíje, metbnnifdie unb .Startén--ilunjlflűcfe auf leiste 
unb woblfeile 2írt feíbft auéjufűbren etc. etc. Vierte Auflage 
8. Seipjig unb ^efll), 1844. S3erlagg;9Jiagöjtn. 5i0 lap bor. 
f ű z v e ........................................... . 1  for. 20 кг.
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фапМшф, prűftift&eS, fűr $ferbe greunbe. (Snthaltenb ciné grűnb* 
Пфе Itnroeifung jur Stallmirtbföaft, fo wie jut pflege bér 
$>ferbe t>or unb паф einer 3?eife; ferner eine genaue unb 
рга^фе Einleitung jur 2íu3maí)l unb jum Tlnfauf fo wie 
fcut 33ehanblungber ^ferbe; тд1е1феп bie beften ЗЗогГфг{^ еп 
roie man ^ф bon ben guten ©депГфа^еп überjeigen unb al* 
ler Rebler entbenfen fann bei SBagen, Äarert unb 9?eit* 
pferben, ECué bem ©пдИ1феп überfe t^. ’JJiit фо^фпНСеп 
8. £eipjig unb ^ejlí), 1844. S3erlagS*9Jlaga5Ín. Ю4 la^  ve­
imen, bor. fűzve . . . . . .  45 kr.
í?auéfalettber, neuer gemeinnüfjiger unb unterbaltcnber baterlan* 
bifäer, für Ungarn unb Siebenbürgen, fűt JSatbolifen, _©ьап* 
деН^ феп unb ©пефеп auf baé gemeine Saht 1845. 20. 
Jahrgang. íDíit einem фо^фшИе. 4. .КаГфаи, Srutf non 6. 
Söerfer, 120 lap, bor. fűzve . . . .  12 kr.
M árton  Лов. b-, ипдапГфе (Зргаф1еЬге auf 12 3)afeln barge;
ftellt. spefth / 1814. SScrlagé^agajin . 40 kr.
SPatfottúc, roetffj a jmláffínégffj norop p ftarp Äalanbar na rof 
9>áné 1845. etc. 8. 2S ^reffpürfű, fpjfmem jßelnapho bébicű 
96 lap, 10o-za, . . . . .  8 for. 48 kr,
Pfenning Äalenbcr, neuer, belehrenbet unb unterhaltenber, auf 
baá 3<Фг 1845, für Äatholifen, @ьапдеП1феп unb ©пефеп. 
ßin allen ©tanben geroibmeter SSolféfalenber, гое1фег Ьаб 
^й^ифе mit bem Angenehmen oerbinbet. 4. Ла1фаи. £>rucf 
unb SSerlag bon 6. 2Berfer. 'D?it mehreren litt». Mbbilbungen, 
96 lap, bor. fűzve 30 kr.
P ilger, ber ьа1ег1апЬНфе, bon unb für Siebenbürgen. @in ge* 
meinnü i^ger фаиб unb SBirtt^^falenber auf baS gemeine 
5af)r 1845. für (Sameraliflen, tfboocaten, ©üterbeftfcer, 
SBirtí^aftébeamte, Jg>au§i)ofinetffcer^  “Hbrninijiratoren, фаи§* 
bätern unb£au§mütter, Äaufleute, Fabrikanten unb ©eroerbö» 
leute aller Etrt etc. etc. SSierjehnter Jahrgang. Üttit mehreren 2lb* 
bilbungen. 4. ^а1фаи. Srucf unb SSerlag bon 6. SBerfer 
216 lap, bor. kötve . , . . 1 for.
P recee  »f; H ym n! iu usum studiosae juventuti« apud Scho­
las pias. 12. Weszprimii, 1844. Sumtu S1. Vázsonyi. 
216 lap, 12 kr.
©фпей 5Rartin„bie @афfen in Siebenbürgen паф ihrem Verkommen 
unb ßharafter furj befdjrieben. 4. Äronftabt, 1844, £)rucf unb 
SSerlag bon 3- ©ó'tt. (3n Gommffton bei W. Németh) 196 lap, 
velinen, bor. fűzve , . . . 1 for. 20 kr.
(Folytattatik.)
( S ierkentt i  M agyar M. Nyomt.  T ra t tner-K áro ly i . ' )
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
TI. Év. 1844. ÍO. szám.
K i a d j á k
ECiGEABEKCiER J. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alett.)
A '  honi irodalom ’ hirdetőjének célja  , minden az iker hazában bár-  
m il ly  nyelven megjelent irodalmi tá rg y a k a t  lehelő gyorsan köz­
zé tenni ; metlynek tokél/etes k i  vihet étére nézve minden kiadók  
f e l s z ó l l í t a tn a k , munkáikból e hirdető' kiadóihoz egy egy pél­
dányt beküldeni  —  ne sajnálnának. A  benne f e h o r z o t t  munkák
Egricenberger J. és fia könyvkereskedésében
Pesten mindenkor megszerezhetők , a hol is á j  munkák bizománybán  
vagy  kiadás végei t  késszé sen elfogadtatnak.
Októberben megjelent könyvek.
(Pengő ár ott.)
Areopaar, irodalmi. II. I2r. Buda-pesten. 1X44. Kilian Gy.
hi/.ományában. 136 lap, velinen. bor. fűzve . 50 kr.
Balo&,li Pál (Almási)., Hahnemann. Ernlékbeszéd A. B. P. 
által Pegten. Julius 28-án 1814. 8r. Budán, 1844. A. ni. 
k .  Egyetem3 belliivel (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya) 
33 lap, bor fűzve . • • • . . 20 kr.
B ok rán> i János., a magyar tiszti Írásmód példákkal vilá­
gosított szabályai. 8r. Kassán. 1844. Nyomtatta Werfer 
К. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya) XII és 231 lap, 
bor. fűzve . . • ♦ . n • • 1 fr-
B orsos Márton I)r., a cppesemcí és első gyermekkor házi 
nevelés’ tekintetében. Második kiadás. 8r. Kolozsvárit, 
1845 Ti'srh és fia tulajdona. XII és 138 lap, bor. fűz. 40 kr. 
(B o tk a  Tivadar)., az 1843Д országgyűlési időszakból né­
hány i sm e re t le n e b b  közjogi tárgy és megrögzött balve- 
leniény felvilágosítva. 8r. Posony, 1844. Nyomt. 8chmid 
A. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya) 80 lap, Velinen, 
bor. fűzve 20 kr
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B ro ssa l Sámuelba füvészet elveinek vázolata. D. Lindley J. 
nyomán. 9 kőtáblákkal. Második kiadás. 12r. Kolozsvárit,
1815. Tilsch ésfia tulajdona. XVlles 162 lap,bor. fűzve 30kr.
C sászár Ferenc., aradi vészlapok. N8r. Pesten, 1845. XIII és 
408 lap, linóm velinen, Forray-ßrunsvick-Julia bárónő 
О Exeellentiája kőre rajzolt arcképével s egyéhb acél 
és fametszetekkel, kottákkal sat. diszkötésben . 4 f.
E’ kiállításihoz képest igen olcsó könyv, melly élő íróink 
legjelesbeik’ munkáiból szerkesztetett, tiszta jövedelme az 
aradi kárvallotaknak van szánva.
C slnkönyv , társalkodási. Vagy: oktatás, hogy kellessék 
társaságokban és az élet minden viszonyaiban módosán 
és helyesen beszélni s magát illedelmesen viselni. Hasz­
nos kézi és segédkönyv mindkét nembeli ifjak s idősb 
személyek számára, sat. sat. Kiadta W. К. 1 2r. Kassán, 
1845. Nyomt. Werfer К. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizomá- 
nyában) Vili és 120 lap , bor. fűzve . . 30 kr.
Cziffray István szakács mester’ magyar nemzeti szakács­
könyve ; magyar gazda aszonyok szükségeihez alkalmaz­
tatva. Újra kiadta Vasváry Gy„ Hetedik megbővitett ki­
adás. Biztos és sok esztendei tapasztalás áltál jóvá ha­
gyott 1648 szakácsi útmutatások gyűjteménye, mellyek 
szerint a rendes jó házi gazdaságban megkivántató hús 
és böjti étkek, külömbféle sütemények, nedvek, kocso­
nyák , fagylaltok , gyümölcsök sat. legszebb Ízléssel s 
legjutalmassab áron készítethetnek. 8r. Pesten, 1845. Pe- 
trózat Trattner J. M és Károlyi I. tulajdona. XXX és 
599 lap, bor. kötve . . . . 1 fr, 50 kr.
Erdélyi nagyfejedelemség, Dalmátor-zág, Gallicia-Ki- 
lályság, európai Törökbirodalom és Görögországnak rö­
vid földleírása (magyar és latinul) 3 földképpel. Máso­
dik megjobbi'fott kiadás. 8r. Posonyban, Bucsánszky A. 
tulajdona. 59 lap, kötve . . . . . 36 kr.
Eredeti játékszín, kiadja a magyar tudós lársaság. XI 
kötet ; T is z t ii j i t á s. 1842-ben 100 arany pályadíjt nyert 
vígjáték négy felvonásban. Irta Xagy Ignác. Harmadik 
kiadás. I2r. Pesten, 1845. Eggenberger J. és fiánál. 171 
lap, velinen. bor. fűzve . . . . . 4 0  kr.
Esméretek tára, közhasznú, a Conversation-Lexicon szerint 
Magyarországra alkalmaztatva. Olcsó kiadás 11. és 12. 
kötet. T — Zw. (vége) N8r. Pesten, 1844. Heckenast G. 
tulajdona Ősz : 1050 lap, bor. fűzve minden kötet 1 fr. 
Az egész 12 kötetnyi munka . 12 fr.
Kiállják Eggenberger S. és fla. 4 8
Fáy András szépirodalmi összes munkái nyolc kötetben. 6-ik 
ko'et. 8r. Pesten, 1841- Geibel K. sajátja. 239 lap, velinen 
bor. fűzve mind a nyolc kötet ára . . 12 fr.
Ferencay Zs. J., adalék honi nyelvünk s irodalmunk törté- 
n téhez. 8r. Poso^yban, 1814. Bucsánszky A. költségén. 133 
lap, veimen, bor. fűzve . . . • . 1 fr.
Figyelmeztetés korszakunkra. Angolból fordította , ré­
szint irta —ché—■ 8r. Lipcsében, 18ti. Weygand’ kiadó 
tulajdona. 60 lap, linóm velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Fodor András (Lugosi) Dr., Mehadia, vagy a Herkules für­
dők. Es utazás Hunyadmegyén kérésztől a mehadiai 
fürdőkre, onnan Drenkovára; a mehadiai fürdők tulaj­
donságai és hasznok, néinelly neveztességeinek leírásá­
val s hozzáadásokkal kivonatban Schvarzott szerint. 5 
képpel. 8r. Kolozsvárit, 1814. Ifj. Tilsch J. nyomat'ánya. 
Vlü és 191 lap, bor. fűzve . , 1 fr. 40 kr.
Frankenburg Adolf munkái lső és 2ik kötet: Estikék. 2 rész. 
12r. Pesten, 1814. Kiadja Heckenast G. Ősz. 502 lap, 
velinen, bor. fűzve . . . . .  2 fr.
(éasparic lt Kiüt., szózat a káromkodás ellen. 8r. Pesten
1844. Nyornt. Trattner-Károlyi. (Eggenberger J. és fia’ bizo- 
mánya) 28 lap, velinen, bor. fűzve , . 20 kr.
Hanák K. J., természetrajz elemei. Az ifjúság számára. 8r. 
Pesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. 160 lap, veli­
nen, bor. fűzve . . . . - 40 kr.
I f jú s á g ’ o lcsó  k ö n y v tá ra  1 —3. Magában foglal, 1 és r. 
füzet: Ifjabbik Kobinson. Mulatságos olvasókönyv gyer­
mekek: és ifjak számára Campe J. H, után. Második job­
bított kiadás. 3-dik füzet: A romaiak történetei ifjak hasz­
nálatára. Irta Tooth István. 32r. Pesten, 1844. Heckena»t 
G. sajátja. Ősz: XVI és 435 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr.
N. Solymosi In tze  Fér., a magnés elmélete a inindenségbeli 
általános vonzerőnek természetéből kimagyarázva, a ma­
gyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlé­
sének emlékéül. 8r.Kolozsvárit, 1844.NyomatoH a ref. főisk. 
betűivel ifj. Tilsch J. által. VI és 97 lap, bor. fűzve 40 kr
Könyvtár, olcsó iskolai. 1—3 sz. Tartalma: 1-ső: Latin* 
nyelv elemei sat. (lásd H. I. H 9- sz.) 2-ik: elméleti s gya­
korlati német nyelvtan. Második kiadás. 8r. Pesten, 1844. 
198 lap, bor. fűzve . . . . .  40 kr.
K önyvtár, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogá­
sával Schedel Ferenc. XIX század: Vörösmarty Mihál 
miden munkái egy kötetben. 1-ső füzet. 4r. Pesten, 1845.
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Kilian Gy. tulajdona. 128 hasáb. velinen, bor. fűzve 40 kr. 
E füzettel a 12-ik (utolsó) füzet ára is leteendő.
Luther Mái ton l)r. kis katekisrnusának magyarázatja. Né­
hai Superintendens Herder után készítette Kis János. Ne­
gyedik kiadás. I2r. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi tulaj­
dona. 160 lap, . . . . . • 10 kr.
Majláth János gróf., Vallás-mozgalmak Magyarországban.
1- ső füzet. 8r. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál. 160 lap,
bor. fűzve . . . . . . .  1 fr.
Módszertan, vagy is útmutatás, miként kelljen a nyil­
vános elemi tanításban célszerűn eljárni. Fordítva s ki­
dolgozva iM á г к 1 i József első kir. modszertanitó által.
2- ik füzet. 8r. Pesten, 1814. Eegenberger J. és fiánál
Előfizetés az egész 5 fiizetnyi, munkára . . 1 tr.
Mórocz Ferenc (Mártosi)., Francia nyelvtan , új könnyen 
megfogható mód szerint, különös tekintettel az öntanu­
lásra« 2-ik rész. 8r. Bécsben. 1843 A. T. Mechitaristák 
betűivel. 282 lap. Az első résszel együtt 2 fr. 30 kr.
Hiagy Ignác., magyar titkok, 5~ik fűzet. 2 kőnyomattal. 8r 
Pesten, 1844. Hartleben К. A. sajátja. 88 lap, velinen, bor. 
fűzve . , . . . . . . 40 к r.
Nemet szövetséges tartományok rövid föld leirása. Má­
sodik inegjobbitott kiadás. Egy f ddképpel. 8r. Posonyban, 
Bucsáns/.ky A. tulajdona. 64 lap,kötve . . 30 kr.
Nendtvieh Károly., az életműtlen műipari vegytannak alap­
ismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. 
Fábametszett rajzokkal. 2-dik füzet. 8r. Pesten, 1844. 
Hartleben K. A. sajátja. 18—*160 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . . .  45 kr.
Neumann S., első oktatás a földleírásban, különös tekin­
tettel Magyarországra. Magyar es német nyelven, kér­
déses feleletekben. Az elemi iskolák növendékeinek fel­
fogó erejéhez alkalmazva. 8r Pesten,*; 1845. Geibel Ká­
rolynál. 147 lap, kötve . . . .  30 kr.
Nyelvtan, magyar, előkészítésül s utmutatásui ajóstyiusra. 
íSerdiiltebbek számára irta Sz. Zs. 1-ső rész: Kleini 
nyelvtan. 8r. Posonyban, 1844. Wächter B. sajá*ja. XII és 
108 lap, velinen, bor. kötve . . .  40 kr.
Petőfi Sándor., helység kalapácsa. Hősköltemény négy ének­
ben. l?r. Budán. 1844. A in. k. Egyetem betűivel. Pesten, 
Geibel K. sajátja. 68 lap, velinen, rajzolt bor. fűzve 36 kr.
Peregriny Elek Dr., Bánya. Az ifjúság képzésére. 2-ik 
kötet, ezen különös cim alatt: A kis gyűjtő. 8r. Pesten,
1845. Hartleben К. A. sajátja. 155 lap, több kő és fa­
metszetekkel, velinen, bor. fűzve . 1 fr. 12 kr
P lu ta rc h , új, vagy minden korok és nemzetek^ leghiresebb fér- 
liai és hölgyeinek arc és életrajza. A szöveg német eredetiét 
magyarázta Bajza. 1-ső füzet. 8r. Pesten, 1845. Hartleben К. 
A, tulajdona. 48 lap. 24 arcképpel, velinen, bor. fűzve 40 kr.
R egény tár, új külföldi. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szer­
keszd Nagy Ignác. 3-ik füzet: Tözser (Vége) és Cecil. 
Német regény. Irta Hahn—Hahn ída grófnő, fordította 
Bencur J. 1-ső rész. I2r. Pesten, 1844. Hartleben K. A* 
sajátja. 121—148 és 1 -  132 lap, velinen, bor. fűz. 40 kr.
S c h ille r  Fridrik versei. Kiadta magyarul Soproni Fidler J.
2-ik kiadás. 8r. Kolozsvárit, 1845. Tilsch és fia tulajdo­
na. 214 lap, bor. kötve . , . . 40 kr.
S c h irc k h u b e r  Móric., az elmélet s tapasztalati termé­
szettan alaprajza. 2-ik kötet: A súlytalanokról és a 
nagyban mutatkozó tüneményekről. 18() idommal. 8r. Pes­
ten, 1844. Heimei J. betűivel (Eggenberger J. é s  f i a  b i z o m á n y a )  
356 és XX lap, fűzve . . . . . 2 fr.
Scitovszky János ( n a g y k é r i )  pécsi püspök egyházi beszédei 
8r. Pécsett, 1844- A Lyc. könyvnyomó-intézetében (Pesten, 
E g g e n b e r g e r  J. és f i a  b i z o m á n y a )  248 lap, bor fűzve 1 fr.
S tanceies Mihál., Magyarok története kérdések és felele­
tekben, az ifjúság számára. Harmadik javított kiadás. 8r. 
Pesten, 1844. Emich G. tulajdona. 96 lap, bor. fűz. 16 kr.
— Magyar nyelvtudomány kérdések és feleletekben.
Magyar és német nyelven. I-ső rész * Kezdők számá­
ra. Ötödik javított kiadás. 8r. Posonyban, 1844. Nyomt. 
és kiadta Wigand К. F. 76 lap, bor fűzve . 12 kr.
— ugyanaz, Il-i^rész: Nagyobbak számára. Második ja­
vított és bővített kiadás. 8r Posonyban, 1844. Nyomt. és ki­
adta Wigand K. F. 144 lap, bor. fűzve . . 24 kr.
T a n itó s tu d o m án y  , általános. (Didactica generalis) A mes­
terképző intézetek számára. 8r. Budán, 1844. A magyar 
kir. Egyetem’ betűivel. IV és 161 lap, . . 18 kr.
T anm ó d szer, részletes, vagy az eirgy*-s oktatási tárgyaknak 
tanítására vezérlet. 8r. Budán, 1844. VII ésl83 lap, 20 kr.
T ó th  Lőrinc., úti tárca 6 füzetben, 2-ik főzet: rajnai üt. 8r. 
Pesten, 1844, Nyomt. Länderer és Heckenast ( E g g e n b e r ­
g e r  J és f i a  b i z o m á n y a )  104 lap, velinen, bor. fűzve 1. 
fr. Előfizetés mind a 6 füzetre . . . 4 fr.
V örösm arty  minden munkái |0  kötetben. Kiadák barátai 
Bajza J. és Schedel F. Első kötet. A szerző képével.
K iadják E ssenberger J , és fla. 15
Nl2r. Pesten, 1845. Kilian Gy. tulajdona. VI és 250lap, ve­
linen, bor. fűzve. Előfizetési ára az égés/, munkának 8 for. 
— ugyanaz az 4-drétben, — lásd: Könyvtár. 
Z im iiierm ann  Jakab és H oczányi Ferenc., kikérdő val­
lástan i-ső rész’ 2-dik füzete. 8r. Pesten, 1844. INymt. 
Trattner-Károlyi. 65—155 lap, bor. fűzve . 20 kr
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Mü-darabok.
Czuezor GergeP arcképe, köre rajzolta Barabás. fEggenber- 
ger J. és fia bizományában). Kis 4drétben 30 kr. i\agy 4r. 
kettős velinen . . .  . . . . 40 kr,
Isk o la i a tlá s a  a legújabb földtudománynak. A földleírás min­
den iskolai könyveihez s Grimm iskolai fali-földabrosza- 
ihoz alkalmazva. 1-ső fűzet. 10 földabrosszal. 4r. Pesten 
Grimm kőnyomó-intézetében, fűzve . . .  40 kr*
I /e n d v a y -n é  mint Ida. Színpadi kép. 4r. (Eggenberger J és fia 
bizományában) színezve . . • . . 20 kr.
M agyarország  festői mutatványokban. Ungarn in malerifd) n. 
íbarfiellungen. Bauch János bécsi kőnyomó műhelyéből. 1 -ső 
füzet: Posony, a Duna Posony nál, és a Duna visegrádnál
2-ik füzet: Pest felülről, Pest alulról, és Selmec. Össze­
sen 6 kép, vastag velin papíron iv nagyságban, rövid ma­
gyarázattal, mindenfüzet 2 fr. Egy kép magán . 1 fr.
M gyarorgzág és Erdély földabrosza, a vármegyék címe­
reivé^ féliv. Posonyban, Bucsánszky A. kiadása 20 kr.
IVagy le nác’ arcképe, kőre rajzolta Barabás (Eggenberger J. 
és fia bizományában) K4r. 30 kr. N4r. kettős velinen 40 kr.
P a y e r  József., elves útmutatás a magyar szépírásra. Taní­
tók számára. Bécsben. 8 példány, fűzve . 20 kr
Külföldi nyelven:
Sürget Szobor., bér Saímub unb bte ^Perfectibiíítat be§ 9J?ofa; 
témug üom @tanbpun!te bér Leform beleucfjtet. 8.
1845. 5n Gtommiffion bei Ätlian «fe (üomp. 27 lap, velinen 
bor. fűzve . . . . . .  20 fr.
Csató P. V . , bér fleine Ungar, ober ©ammlung bér ftum ©pre* 
феп nó'tbigfíen SBőrter unb Lebensarten / nebjl leideren 
(ргафеп fur ba§ gefellfdjaftlicbe ЙеЬеп. Ungartfd) unb beutfcf). 
24e roof)lfeile Tíuég. 12. 1845. SSerlag p. ® . Titian.
143 lap, fűzve . . . . . 20 fr.
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St., meíí)obtfфе§ Sefebucf) jum  ©еЬгаифе beim $)ri* 
o a t* U n te n ^ te  unb $Prioat=2ebranfialten fűr 2ebrer unb © ф и* 
ler- 8. U ngr. 2íltenburg, 1844. £)rucf unb SScrlag oon 2£lejr- 
Czéh. 64  lap , k ö tv e  . . . . .  . 20 fr.
9íegroétffi,n> noroojlojenpvofferbecnpS'iorcpa ©tarn 9?arobnj Kaíen* 
bdr, na obecntJRof riffa $ana 1845. 4. 2B 23ubjné, trptífTtcní 
Sana Gyurién a 9)1. Hágó. 5 ív, 1 0 0 -za 4  fr. 4 8  fr>
üftotop i © ta rp  SBlajfenjtp K aícnbár na ro f  ^ a n é  1845. 8. 2 B £ tp ; 
totofíem  ©n>. 9Jiifuíaffi и Káspára F e h é rp a ia k y  -  ho j 
Älucan. 5 ív, 100-za . . . . 6 fi. 24 fr.
K ía p p e r p o f t , bő pejfher, ober: ba ипд'пТфе ^ a n é jő rg í. ÍBrie* 
" 'f e  béé ehemaligen K ellners g ra n jí an feinen феггп ©oben ben 
W űUermeiftcr ín © фогоЬ[фаг. 25ic Sagéereigniffe ín 5)efíí) 
unb Ofen betreffenb. £erauégegeben oon einem 33olfS=$reunbe 
Krfteé 33riefpacfet. 8. $}3ejffb 1844. 2íufKofien béé £>erauSgeberé 
( 3 n  SomiiTion t»ct @5. öccfenűfQ 47  í«P9 ve linen , b o r. fűzve 10 fr.
Cutt)cr é Ка1еф!»ти§. Wit einer Ыефе^феп ©rflarung, jum ©e* 
Ьгаифе bér ©фи1еп oon 3. ©. фегЬег- 9?euefte 2íufl. 8. 
iprefburg. 2)rucf u. SSerlag o. K, $r. SBiganb. 111 lap, 10 fr.
Wcpncrt фегт. 25r., ©efcbicbte О^егшфэ, feiner SSőlfer ur.b 
2 anber, unb bér Kntroicfelung fcineé ©taatenoereiné, oon ben 
altefien bis auf bie neueren Seiten. Wit ©ta.hlffidjen unb Жа* 
belien, 25—27=te 2fr 8 . ^е|ф, 1844. SSerlag oon К. 21. 
фагОеЬеп. III. ЖЬ. ©eite 705—8i0unbIV. 2ianb ©eite 1 
—128. SSelin p ap ., m inden  füzet . , . 2 0  fr.
N o r t o n  S o fu ., 53obenfunbe ober ^Belehrung über bie рЬрЩфеп 
К1де^фа11еп bér oerfфiebenen iB obenarten , ihre geolo= 
g ilb e n  © runblagen unb gorm ationéoerhaltniffe, unb bie be* 
ffen M itte l ju r  nad)baltigen K rfőbung ihrer K rtíragéfahig* 
f e i t ,  foroie über © runb  unb K apita lren te , ©em erbéproftt, 
$)ad)tmefert,l SSefőrberung eines muflerbaften ^Betriebes ber 
ßanbm irtbfd)aft etc. 92аф ber oierten 2Cufl- аиб bem Kngli* 
1феп überlebt unb beoormortet oon W  2?epen- 8. 2eipjig u. 
l s 4 4 .  SSerlaggííOfaga^in. X V  unb 1 5 6 ,lap. velinen , 1 fl. 3 0 f r .
SUiofcr 3-, 2lntoeifung bie beutfфe Orthographie дгйпЬйф ju er* 
lernen, ober bie Kunfi jebeS Ьои1Гфе üffiort г1ф11д ju ffbrei* 
ben 3=te 2lufl. 12. ßeipjig unb $>eflh, 1844. 33erlag§*Wa* 
gajin. 107 lap, fűzve . . . . . 40 fr.
Stifter llbalb., ©tubien. 2 ЖЬ1е. 12. fpetfb, 1844. SBerlag oon 
®. ^edenafl. т{15П>е1©1а01(Нф= &iteí*23gnetten XII és 713 
lap, velinen, fűzve . . . . . .  5 fl.
3cntncr 3B., bie .Äartoffelfифе, ober 'Ilmoeifung, aué ben Kar­
toffeln eine Wenge toohlffijmecfenber ©ег1фге, ferner: Kar*
K iadják Eggenberger J . és fia .
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toffel 0Jeí§-', (Briefe, SOíebl--, 23rob», 23utter*, Äafe-', @auet- 
tetg=, unb ©cife auf bte einfache unb woíjlfeilfle 2lrt ju be­
reiten. 9?еЬ|1 SBorfdjriften bte Kartoffeln aufjubev»af)ren, ge­
gen ba§ Srfrteren ju [хфегп, unb bie (Erfrornen ju betűiben. 
2=te Tíufl. 12. Seipjtg unb ^ejíí), S3eclag§=50iaga§in 1841. 
64 lap, fűzve . . . .  24 fr.
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3-dik pótlék az 1843-diki Hirdetöhez.
Spányik. Glyocriiis., Magyarország’ rövid Históriája. 1-ső 
kötet: л. nemzet’ eredetétől 2-ik Lajos király idejéig. 
Az ötödik deák kiadás után magyarra fordítva. Harma­
dik kiadás. 8r. Pesten, 1843. Trattner-Károlyi tulajdo­
na. 112 lap . . . . . . . 18 kr.
— ugyan az, 2-ik kö*et: A romai császároknak és német 
királyoknak első Rudolftól fogva második Ferencig, úgy 
szinte Magyarországnak első Ferdinandtól fogva a mai 
időkig való rövid Históriája. L^gyaott, 152 lap, 18 kr,
Holla Mart., primae lineae Historme universalis in usum 
studiosae juvpntutis Claudiopolitanae. 3 Tomi. Editio 
sexta. 8. Pestini, 1843. Typis J . Heimei. Öszesen 837 
lap, fűzve . . . . 3 f. 30 kr.
N ézetek, elfogulatlan, különféle politikai viszonyaink. Fö­
lött. Az- időszaki sajtó utján irta —mb— 8r. Posonyban,
1843. Wigand K. F. költségén. 100 lap, bor. füzva 40 kr.
Szil&szay György., keresztyéni tanítások és imádságok. A 
keresztyén embernek kűlömbféle állapoti és szükségei 
szerint. Három szaka zban. Megbővitett 7-ik pesti ki­
adás. 8r. Pesten, 1843- Trattner-Károlyi tulajdona. X és 
720 lap, . . . . - . . 45 kr.
Minden könyárus és könyvkötőnél előfizetés fogadtatik el: 
Tiertge’ U ra n ia - já r a
7 énekben: Tartalma: 1. A kétkedő panaszai, 2. Isten. 3. 
Igazság, 4. "Erény. 5. Szabadság, 6. Viszonlátás. 7. Halha­
tatlanság.
Fordítják Jámbor Pál és Katona Antal.
Előfizetési ár 1 pfrt.. Az előfizetők névsorai minél előbb Eg- 
genberger J. es fia könyvkereskedésébe küldendők, hogy a 
nyomatandó példányok számáról intézkedni lehessen 
(Folytattatik.)
[Szerkesz t i  M agyar M. Nyomt. T ra ttner-Káro ly i . ' )
ном
IRODALMI HIRDETŐ.
II. Év. 1844. II. szám.
K i a d j á k
E(i(iEXBEl№ EK Л. és FIA
magy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. s/.áni a latt.)
A' honi irodalom'’ hirdetőjének célja  , minden az iker hazában bár-  
m il ly  nyelven megjelent irodalmi t á rg y a k a t  lehelő gyorsan köz­
zé tenni ; mel/ynek lokclletes kivihet étére nézve minden kiadók  
f e ls z á l l t ta l  п а к , munkáikból e h irdető’ kiadóihoz egy egy pél­
dány t  beküldeni  —  ne sajnálnánakv A  benne f e / so r zo t t  munkák
Eggenberger J. és fia ,
könyvkereskedésében Festen mindenkor megszerezhetők-
Novemberben m egjelent könyvek.
C hellu s M. J. Dr., Sebészség , mellyet előadási kézikönyv­
ül a negyedik öregbített ев javított eredeti kiadat után 
a pesti in. kir. egyetembeli orv. kar iskolai használatára 
fordított |)r. Kun Tamás. 4-ik kötet. Kiadta a m. tud. 
társaság. 8r. Pesten, 1845. Eggenberger J. és fiánál. 329 
és VI lap, bor. fűzve . , . . . 1  f. 4ükr.
C o u s i n  Victor’ jelentése a közoktatás állapotjárói Németor­
szág’ néruelly tartományaiban, különösen pedig Porosz­
honban. Fordítva Bártfay Kálmántól. 2-ik füzet. 8r. Pes­
ten , 1844. Nyomt. Trattner-Károlyi, 65—149 lap , Veli­
nen , bor. fűzve . . . . . .  20 br.
C sászár Ferenc., görög-római mythologiai zsebszótár 16r. 
Pesten, 1845. Nyomtatta Trattner-Károlyi. XV és 526 
lep, 19 képpel, velinen, allegóriái rajzolt borítékba 
fűzve . . . . . . . .  1 f. 12 kr.
C sery Józ?., Prosa versuum , vagy a nevek nemeiről és haj- 
lifásáról, nernkülömben az igék inultidejéről és hanyat- 
szavairól szálló szabályok magyarázata; az előforduló 
szavaknak magyar és német kifejezésével együtt. Máso­
dik latin oskolára. 8r Pesten , 1815. N y o m t .  Tráttnei- 
Károlvi (Eggenberger J. és fiánál bizománybán) j 12 lap, 24 kr.
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Csery Józs., Vocabula in Grammaticae parte III. Occuren- 
tia, idiomate hungarico et germanico explanata. 8. Pe- 
strni, 1845. Typis Trattner-Károlyianis (Eggenbcrger J. és
fián.il bizománybán} 62 lap, , . . . 12kr.
E inlény a pesti magyar polgári őrhad zászlóezentelése ün­
nepélyére , melly Bakos mezején az 18 14d. é*’i Aug. hó 
15. nemzeti alakban ment véghez írták K. B- K. , T. M. 
16r. Pesten, nyomtw Trattner- Károlyi ( Eggenberger J. és 
fiánál bizománybán) 103 lap, velinen, bor. fűzve 2o kr.
Mokcsai H arasz ty  Ágoston., utazás Fjszakamerikában. 2 kö­
tet. 8r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast G. Ossz. 532 lap, 
velinen, 2 acélba metszet képpel, bor. fűzve 4 fr.
H irsc h e r  , Katekismus avagy keresztény katholika religio- 
ban lévő oktatás. H után Prokopovszky Dániel. 8r. Po­
zsonyban, 1845. Landes J. özvegye tulajdona. XII és 320 
lap , kötve . . . . . . .  40 kr.
M orvát lstv. , a Szlavinokról, azaz: kérkedőkről, a tró­
jai háborútól első Justinianus császárig. Tartalma: Ala- 
zonok, Aucháták , Auchéták, Eucháták, Alnbok, Chalu- 
bok. N8r. Pesten, 1844. NyomattaTrattner-Károlyi. 208 
lap, 2 rézbe metszett rajzolattal. velinen , borítékba fűz-
• ve . . . . . . . . 2f. 30kr.
Y lalendárlom  (falravaló) 1815. évre. N4r. Budán, a m. kir. 
Egyetem’ betűivel . . . . . .  8 kr.
J ó s ik a  Miklós külföldi regényei 9. 10. Toussaint 3-ikkötet’ 
első és második füzetje. 12r. Pesten, 1844. Kiadja Hek- 
kenast G. 1 — 188 lap, velinen, bor. fűzve minden fü­
zet . . . . . . . .  30 kr.
K ö n y v tá r, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogá­
sával Schedel F. Második folyam’ 7-ik füzetje: Csoko­
nai minden munkáinak folytatása. 4r. Pesten, 1841. 
Hartleben К. A. tulajdona. 561—672 hasáb, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . . .  40 kr.
Fel-Apáfhy IVIolnár Sándor., magyar nyelv eredete. Néhai 
KeresztesyJózsef’ kéziratából.8r. Posonyban, 1844.Nyomt. 
Wigand К. F. XVI és 125 lap, bor. fűzve . 1 f. 20 kr.
— —• munkái 8. 9. kötet: Majdan és most. 2 kötet
l2r. Budapesten, 1845. Hartleben К. A. tulajdona. Ossz. 
615 lap, velinen, rajzolt bor. fűzve . . 2 f. 40 kr.
Nagy Ignác., magyar titkok, 6-ik füzet. 2 kőnyomattal. 8r 
Pesten , 1844. Hartleben К. A. sajátja. 88 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . . .  40 kr.
Nyelvtan elemei , a magyar. A két alsó nemzeti osztálybeli 
tanulók^ számára. 8r. 8. Patakon, 18]4. NyomtattaNádas- 
kay Andr. 150 lap , . . . . . 20 kr.
őrangyal. Vallási Almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek 
szentelve 1845. Szerkeszti Sujánszky Antal. I2r. Pesten, 
kiadta Emich G. 288 lap, velinen, 4 acélba metszet képpel 
s aranyos metszéssel kötve . . . .  2 fr,
metöfí Sándor versei. 1842 — 1844. 12r. Budán, 1844. A ma­
gyar kir. Egyetem betűivel (Eggenberger J. és fiánál bizomány­
bán) 192 lap, velinen, bor. fűzve . . 1 f. 12 kr.
Purgetaller Kai. Józs., a szépmütan vázlata. 8r.Budán, 1844.
A mi k. E g y e t e m ’ betűivel (Eggenbergcr J. és fiánál bizomány­
bán). IV és 101 lap, bor. fűzve . . . 20 kr.
Segédkönyv a deákul tanuló magyarnak könnyebbségére. 
3 ik rész. .Negyedik kiadás. 8r. Pesten, 1844, Beimel J. 
tulajdona. 100 lap, . . . , 24 kr.
ízereiiBlel Gábor , Politika. A tanításnak rövid vázlatául ír­
va. 8t. S. Patakon, I8i4. Nyomt. Nádaskay A. 160 
lap, .............................................................1 f. l5kr.
üzereinlei Gábor., Neveléstan. 8r. S. Patakon, 1845.Nyomt. 
Nádaskay Andr. 168 lap, . . . . 1 í. 15 kr.
Izücs Ábrabám., a pipas nemesek véleménye az adó, házi­
adó, örök-váltság, ingatlan birhatás. emancipáció, hi­
tel, ősiség, magyar és deák nyelv iránt. 1843-banaratás 
alatt. 8r. Kecskeméten , 1841. Nyomt. Szilady K. 116 lap, 
bor fűzve . . . . . . .  30 kr.
Tatay Andr., elemi mértan. 2-ik rész: Tértan. 7 idom táblák­
kal. 8r. Pesten, 18l4. Nyomatott Länderer és Heckenástnál 
IV és 215 lap, 1 f. 10 kr. 3-ik rész; Háromszög és kupsze- 
lettan. 2,idomtáblákkal 144 lap, . . .  40 kr.
Történeti könyvtár. Jeles történeti , életrajzi, ország és 
nepismerfető munkák gyűjteménye. Kiadja a m. tud. tár­
saság néhány tagja. 6-ik füzet. Tartalma: Az emberi mi- 
velődés történetei a népvándorlásoktól az újabb korig 
(vége) és kezdete az angol forradalom történetének. Ford. 
Bajza. 8r. Pesten, 1844. ílartleben K. A. tulajdona. 201— 
288 és 1—24 lap, velinen, bor. fűzve , . 40 kr.
Tóth Lőrinc., úti tárca 6 füzetben. 3ik füzet; Németalföld és 
Belgium 8r. Pesten, 1841. Nyomt. Länderer és Heckenast 
(Eggenberger J. és fiánál bizománybán) 121 lap, velinen, bor. 
fűzve 1 fr. Előfizetés mind a 6 füzetre . . 4 fr.
E lm m ern iann  Jakab., egészség s rögtöni esetek gyógyta­
na olemi tanítók s nép boldogulását szíven viselő min­
den honfinak számára. 8r. Pesten, 1845. Eggenberger J. 
és fiánál. Vili és 107 lap, bor. fűzve . 40 kr.
T udum ánytár. 1844-diki September füzet.
I d e g e n  n y e l v e n :
H nefbotenfchafc / b é r ,  ober R illen  gegen űbíe Caune unb Cange- 
toeile. © efam m elt oon J r . Ä u rjw eil. 2  33be. S ü n fte , betragt--
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ltd) nermebrte 2lufl. 12. Sßeftb, 1845. S3ei ($• X  ^artleben.
Ossz. 550 lap. velinen, bor. fűzve , . 1. f* 20 kr.
Sttiguftin, §rí). n ., SOíaroffo in feinen gcocvrap^ ifdbcn, biftorú 
ftfyen, religió'fen, politifc e^n, miltiarifd e^n unb gefelHd)aftlicf)en 
Suflanben. 97аф eigener 2lnfd)auung gefd)Übert. -Diit Söíuíei; 
Tíbberbaman’é StHlbnifi, bér 2ínftd)t non Tanger u n b  non 9J?e= 
quinej. 8. P^eftl), 1845. fficrlag o, ©. Ti- .£>artlebcn IV 
148 lap, veünen, bor. fűzve . . . .  1 f. 20 kr.
B a la ssa  C-, §ed)tmetf)obe. @tne rationelle, vereinfachte unb fcf>neU= 
fafilidje §ed)tűbung béé Sabelö gegen ben ©á’bel, unb biefeé 
gegen baé SSajonet unb bic $)ide, ^шпфаиеп, Stegen unb 
spariren. ©igené fűr bie Gaoallerie, nőd) ben aué bér unb 
Sriebené P^rajriö gefcfjőpften ©runbja^en in ü5 Tabellen, nebft ei= 
nem fíeinen Tinting „Ueber baé Äunftfec t^en  ^4. 1844.
©ebrueft mit n. Srattners^arolpifd^en Sdjiiften. 72 lap. ve­
linen, bor. fűzve . . . , . . 2 f. 54 kr.
benigni ф. S. 6&1- o. SJÍilbenberg, ©iebenbűrgif^er SSolféfalenber 
mit Silbern fűr 1845. dritter Safjrg. 8. J^ermanjfabt. 2)rúd 
u. SSerlag bet Ш. ©bl. n. фофте^ег[феп ©rben. XX ée 
114 lap, bor. fűzve . . . . .  20 kr.
3rté . 5£а[фепЬиф für baé 3<Фг 1845. iperauégegeben non Sobann 
(Grafen Mailáth. 6. 3aí)rg. Üítit tí ©taí)lf^en. 12. ^efb/ 
Verlag n. ®. ^edenaff. 404 lap. selyembe kötvesaranyoä 
metszéssel . . . . . . .  5 fr.
Nagy Ladislaus., Jus Ti as süvantco Saxonium. Editum per 
Leop. Nagy de Branyitska. I. F. U. C. Advocatum. 8. 
Clamliopoli. 1845. Typis Collegii evang. ref. per Joan. j. 
Tilsch.VIlI és 216 lap, (Toldalék:) Syntagma certarum 
contrarietatum et dubietatum, e statutis jurium municipa­
lium Saxonium in Transilvania desumtarum et resolutarum 
XXXIX lap . bor. fűzve . . . 2 f. 12 kr.
©е(фа(1ё.'Жа[феп'^а!епЬег fűr baé Safer 1845.16. Ofen, gebrudt 
mitf. ung. Unincrfttá'téfd r^iften. 12 Seite, géb. . 4 fr.
aOßattb-Äalenber fűr baé Safer 1845. 4. £>fen, gebrudt mit f. ung.
Uninerfttá'téfcbriften........................................... 8 fr.
3ßegit>cifcr, 9)eflfeer u. £)fner. ©emeinnűfeiger ©еГфа^ёМспЬег 
für alle <Éíá'nbe Ungarné, &ид1с{ф 21ЬЬге^ ТепЬиф bér f. §rei* 
fldbtc £>fen u. $)eftb, auf baé ®етет=ЗаЬг i 845. lO. Snbrg. 
4. £)fen, gebrudt mit Gyurián unb Bagódén ©cferiften- 
160 lap, bor. fűzve 40 kr, kötve 46 kr.
{Folylutlatik.')
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IRODALMI HIRDETŐ.
II- Elv« 1844 13. szám.
K i a d j á k
EGGE^BERGER J. és FIA
naagy. tud. akad. könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A ' honi irodalom'’ hirdetőjének célja  , minden az iker hazában húr-  
m il ly  nyelven megjelent irodalm i tá rg y a k a t  lehelő gyorsan köz­
zé  tenni ;  mellynek lökél/etes kivihetésére nézve minden kiadók  
f e l s z ó l l í t a t n a k , munkáikból e hirdető' kiadóihoz egy egy p é l­
dány t  beküldeni  — ne sajnálnának. A  benne fe /so r zo t t  munkák
Eggenberger J. ém f ia ,
könyvkereskedésében Festen mindenkor megszerezhetők.
Decemberben megjelent könyvek.
A. B. ©. képes, legújabb magyar-német, és olvasó könyv, 
fiuk és leányok számára. 24 festett képpel. Második bő­
vített kiadás. 9teuejíej> ungarifdfj-beutfd&eS 23tlber 21.33.(5. unb 
gefebud) für Änaben unb ®?аЬфеп, mit 24 Шиш. Silbern, 
2=te öerbejTerte líufl. 8r. Pesten, 1845. Kilián Gy. tulajdo­
na. 98 lap, velinen, bor. kötve . . .  48 kr.
Döbrentei Gábor., a kis Gyula könyve, fűrgenc fiuk s jó 
leánykák számára. Második bővített kiadás. Színezett 
kőrajzzal. I2r. Pesten, 1845. Kilian Gy. tulajdona. XII. 
és 192 lap, velinen, bor. kötve . . . 1 fr.
Alsóviszti Fogaraefl .János., magyar közpolgéri törvény­
tudomány elemei, Kövy Sándor után. Ötödik javított ki­
adás. Egy pótlékkal az 1844—iкi törvénycikkelyek sze­
rént. 8r. Pesten, 1845. Effgenberger J. és fia tulajdona 
VIII és 274 lap, velinen, bor. fűzve . 3 frt 30 kr. 
— — pótlék a magyar közpolgári lörvényfudomány ele­
meihez az 1844-iki törvénycikkelyek szerént. 8r. Pesten,
1845. F.ggenberger J. ég fia tulajdona. 8 lap , velinen, 
fűzve . . . . 4  . . 6 kr.
Hont irodalm i hirdető.
CJorove István., Nyűgöt. l Ttazás külföldön. 2-ik kötet. 
Lendoni tower képével. 8r. Pesten, 1844. Kiadja Hecke­
nast G. IV és 172 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr 40 kr.
H en k in g  Henrik., szederfa és selyemtenyésztés Magyaror­
szágban. 8r. Sopronban, 1843. A szerző tulajdona (Bizo­
mánybán Wigandnäl) 23 lap, 3 képpel és egy táblával, ve­
linen, rajz. bor. fűzve . . . . . 40 kr.
H o rv á t Mihály., a magyarok története. Harmadik szakasz. 
8r. Pápán, 1844. XI és 479 lap, velinen, bor. fűzve 2 frí.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja a Kisfaludy-társaság pártfogá­
sával Schedel Ferenc XIX. század: Vörösmarty Mihál 
minden munkái egy kötetben. 2-dik füzet. 4r. Pesten,
1845. Kilian Gy. tulajdona. 129—254. hasáb, velinen, 
bor. fűzve . . . . .  . . . 40 kr.
Lakatos György., a magyar nemzet eredeti hona. Különös 
figyelemmel a Horvát és Illír nemzet eredetiségére. 8r. 
Pesten, 1844. Nyomt. Trattner-Károlyi (Eggenberger J. és 
fia bizományában) Xl és 100 lap, bor fűzve . 40 kr.
liUkáoe Pál., kis verselgető. Harmadik bővített kiadás. 12r. 
Pesten, 1845. Eggenberger J. és fiánál. 192 lap, rajzolt 
bor. fiüzve . . . . . . . .  20 kr.
IHoróeza Dániel., gazdaságtudomány alapszabályai. A du­
nántúli ref. Egyházkerület által, népiskoláiban elfogadott 
kézikönyv. 8r. Pápán. 1844. A ref. főiskola betűivel. 
(Pesten, Eggenberger J.  és fia bizományiban) 109 lap, fába 
metszett képekkel, kötve , 12 kr.
Nagy Ignác., magyar titkok 7-dik füzet 2 kőnyomattal. 8r. 
Pesten, 1845. Hartleben К. A. sajátja. 88 lap, velinen 
bor. fűzve . . . . . . .  40 kr.
ftendtvieh Károly., az életműtlen műipari vegytannak alap­
ismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. 
Faba metszett rajzokkal. 3-ik füzet. 8r. Pesten, 1844. 
Kiadja Hartleben К. А. 161—240 lap, velinen, borítékba 
fűzve . . . . . .  45 кг.
Orsliovszhy János., magyar nyelvtudomány, több nyelvíró 
munkáiból kivont elemei. Egy nyelvtudományi műszók­
ból álló függelékkel. Kezdő tanulók számára. Második 
megjobbitott s bővített kiadás. 8r. Nagyszombatban, 1844. 
Pachter jB. sajátja. 44 lap, bor. kötve . . 16 kr,
Ifj.^Palngyay Imre., Megye-rendszer hajdan és most. Tör­
vény-történet — oklevelek — s egyébb rokon kútfők 
után. Második kötet. Megyehivatalok. 8r. Pesten, 1 8 4 4 . 
Heckenast G. tulajdona. Л III és 216 lap, velinen, bor. 
f ű z v e .................................................... 1 frt 30 kr.
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Plu tareb, űj, vagy minden korok és nemzetek leghíresebb fér* 
íiai és hölgyeinek arc és életrajza. A szö\eg német erede­
tiét magyarázta Bajza. 2-ik füzet. 8r. Pesten, 1845. J1 irt- 
lebeu K. A. tulajdona. 49—96 lap, 24 arcképpel, velinen 
bor. fűz ve . . . . . . . 40 к r.
íomjátszegi Szentkirály! Zsigmond., erdélyi bányászkalen- 
dáriotn 1845. évre. Második év. 8r. Kolozsvárt. A k. 
Lyceum' betűivel. (Özv. Barráné és Stein J. bizományában) 
XLIV és 207 lap, bor. fűzve • . . 36 kr.
rirténeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és 
népismertető munkák gyűjteménye. Kiadja a m. tudós 
társ. néhány tagja. 7-dik füzet. Az angol forradalom 
története. Dahlmautól fordította Bajza 8r. Pesten, 1844. 
Hartieben K. A. tulajdona. 25 — 136 lap, velinen, bor.
f ű z v e ............................................................40 kr.
törvénycikkelyek , 1844-iki országgyűlési. Egyedüli hi­
teles kiadás. Egészrét. Posonyban, 1844. Az országgyű­
lési irományok kiadó-hivatalában. Pesten, Länderer és 
Heckenastnál. 34 lap, 48 kr., velinen . 1 frt 12 kr.
Vörösmarty* minden munkái 10 kötetben. Kiadják barátai 
Bajza J. és Schedel F, 2-ik kötet. 12r. Pesten, 1845. 
Kilián Gy. tulajdona. 318 és Vili lap, velinen, bor. fűzve, 
előlizétési ár az egész 10 kötetnyi munkára . 8 frt.
— — Czillei és Hunyadyak. Történeti dráma 5 fel­
vonásban 12r. Pesten, 1845. Kilian Gy. tnlajdona. 223 
lap, velinen, bor. fűzve . . , 1 frt 20 kr.
(Varga János., Neveléstan. Második kötet: Oktatástan’4-ik 
f ü z e t j e .  8r. Kecskeméten, 1844. Szilády K. betűivel. 
24!—347 lap, bor. fűzve . . .s 30 kr.
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I d e g e n  n y e l v e n :
ííbbé (P a tro n , bie Jtunft alle bie unő umgeben glűcflrdj ju  ma* 
djen, ober eine 2íbt)anblung über ben (Sbarafter. 9?аф bér 7. 
2Cufl. au§ ben ^ranjó'fifd^en űberfe^t. 12. ííeipj. u . ^3eflb*
1844. 145 lap, velinen, bor. fűzve . . 45 kr.
Sefcfcarttfcí be§ ungarifcben 9?eid)étage§ 1843— 1844. tfuő bér 
O rig inalausgabe űberfe^t. 8 . 4peflí), 1844. SSerlag ü. £anbe* 
rer unb 4?ecfenafh 7 1 lap, velinen, fűzve 30 k r .
£en?ing M aulbeerbaum  unb ©eibenjudU in U ngarn. 8 . Öben* 
burg- 1843. 3 n  SSerlage be§ 25erfaffer§. 23  la p , 3 képpel, 
és egy táblával, velinen, rajz. bor. tűzve . 40 kr.
— ©eibenbau unb ©eibe-®ewerbe in U ngarn . 8- SDbenburg,
1844. SBiganb’fdje ЯЗифЬ» 178 lap, képek- és táblákkal, Ve­
linen, bor. fűzve . . . . .  1 frt. 15 kr.
form at ©t. uv Urgefdbid)te;ber ©lauen, ober über bie ©lauinen, 
bag f>ei§t: probier, uom 5£rojanifd)en .Ärieg big $u ben Seiten 
Äaifer Sutfinian’g be§ ©rften. 2tuS bem Ungarifd&en űberfefct. 
Snbalt: Alazonen, Auchaten. Aucheten, Euchaten, Aluben, 
Chaluben.S.^efif)/1844.®ebrucft in beru.Trattner-Kéroly'fcf)cn 
ißucbbruderei- 218 lap. 2 képpel, vetinen, bor. fűzve 2 fr.30. 
Lepage, M., 1’ echo de Paris. Eine Sammlung französischer 
Redensarten welche im geselligen Leben Vorkommen 
und die man täglich hören kann , wenn man in Frank­
reich lebt. Mit einem Französisch-deutschen Wörterbuch 
über alle Wörter , welche in dem Werke Vorkommen
3-te vermehrte Aufl. Nach der 7. Londoner Auflage für 
Deutsche bearbeitet. 8. Leipzig und Pesth, Verlags-Ma­
gazin, 1844. 183 lap, velinen, bor. fűzve . . 56 кг.
3£et)ttert фегт. Dr., ®efd)id)tc Sbjterreidyg, feiner SSolFer unb 
gdnber unb ber (SniroidFlung feineg ©taate§oereing oon ben alte» 
fleu big auf bie neueren Seiten.5)?it©tablfii^ennnb Tabellen,29. 
30. 8fr. 8- 1844 S3erlaguon (S.7Í. 4?artleben (IV. kötet)
129—256 lap, relinen, bor. fűzve . . . 4 0  кг.
$Mutard), neuer, ober S5ilbniffe unb Biographien ber berühmteren 
SfMnner unb Stauen aller Nationen unb ©tanbe; oon ben al* 
fern big auf unfere Beiten. 9?аф ben juoerlaffigften Quellen 
bearbeitet uon einem SSereine belehrten. 17. £fr. 8. фе|1Ь / 1844. 
iöerlag Uonß.Tl. £artlebetl. Minden füzet 4 velin ív, 4 acélba 
metszett arctáblákkal. bor. fűzve . . .  1 for,
©chatter 3ul., ©ncpclopabie unentbebrlidber Jtenntniffe für Stödjter 
aller ©tá'nbe. Ííurjgefafjte 2Beltgefd)i(í}te, ©eograpbie, ü>íptf)0- 
logie, ^aíurflefdfjic t^e, Tíntropologie, (ßefjre uom SOíenfcben) 9ía* 
turlebre, 9?ed)enfunft, beutfcbe ©rammaíiF unb ©tplűbungen 
2 Bbe. Sroeíte, uieluermebrte unb Uerbefferíe. Auflage. 12. ^eflb, 
184*. SSerlag uon ©. ^eefenaff, Seip^ ig bei ©. SBiganb 658 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . 2 for.
©pciunjf GftoangelicFp, aneb : ?)igné Ьифогоп] flare i novoe, f roeregne 
i bomacj nábocnojti Ä refiaü © m angelidpd) Tlugffp. SÜSpjdnj § pr\- 
baroFem 9)?obliteb. Sretj topban. 8. ^ e f f t i , 1845. SigFem a 
náFlábem Q, VJ1. SErattnera a ©lép. jtarolpibo . XVI és 608
4 ' ,  . • ........................................... 30 кr.
"Verner Jos., Methaphysica seu gnoseologin. Pars prima. 8-o 
Budae, 1843. Typis feg. scient. I'niversitatis hung. XVI 
és 138 lap ............................................................ 1 for.
&e Honi irodalm i hirdető.
CS terh es t t i  M agyar  M. Nyoml. T ra ttner-Kúro ly i . ')
Betű rendes mutató
L a  ft ,
A. B. C. képes. 35. f>3
Acsády , magy. törvény 2 |
Adlerstcin , Zongoratanító 2y
A jtatossága az erk. egyesületnek | 
lilbad) , í)eil. íHnflá'nge fi
— mathem. földleírás 9
A lt, Békesy kalandjai 37
Amon , iráspéldányok 39
2íneíbotenf<fca$ 5 |
Areopag 21. 4i
Atilla élete Ifi
A tlá s , iskolai 4fi
‘.llugufttn, SDtaroffo 52
Bajard és w ., nőm éshivatalom  23 
Balásházy , Debrecen mint van 1 3  
Balassa, gcdjtmctfyebc 52
— Sebészet 2j
Balogh , Hahnemann 4)
Barts, számtan 9
Bauer , ünnepélyes beszéd Ifi
SBenigni, Stebenbürg. 23otíáfaI. » 2  
Bentham munkái 9
Benyovszky, őszinte vélemény 5
— — Söebenfm 7
Blásy , egyházi törvény 9
S litte r , gemeinnüfctge * 8
Bloch, szótár З3
Bokrányi , tiszti Írásmód 4l
Bella, Hist, univ, 48
Borsos , gyermekkor 41
Sotbe, bér ©iebenbűrgifcfye 8
B ottka, bals. felvilágosítás 41
Brauner, szózat a ’ k. hitszóno­
kokhoz 3 3
Brassai , füvészet 42
B ugát, szóhalraaz 25
Bujanovits , haszonbérről — 1. 
Pályám, gazdas.
Sürger, íalm ub 46
C helius, Sebészség 49
Cherier , köz egyháztörténete 25
Cleynmann, isten minden örömöm 37 
Cousin jelentése 17. 49
Crabb, the London Echo 15
C sászárэ aradi vészlapok 42
— g. Г. mytholog. szótár 49
— utazás Olasz Oban I
Csató, fl. Ungar -Ifi
Wsécsi . erkölcstan 17
Lap.
Csengery, egyetemes történeti. 3t» 
C sery, Prosa versuum 49
— Vocabularium 50
Czindery, mikép gazdagodhat 21
Csinkönyv,társalgási 42
Czifray, szakácsmester 42
Czuczor arcképe 40
Csokonai munkái, I —Könyvtár ,n. 
D e g ré Ip a rlo v ag  17
Dianovszky, IVIadarszka Gram. 12 
Dicsértessék Jézus Krisztus 21
Dierner , magyarhoni tört. 3l)
Divatlap , 30
Döbrentei , népdalok — 1. Népdal
— kis Gyula könyve 53
Droste , Egyház és polgárzat 0
(Sberéberg , (Stammbuch 9Iuff 7
Egy házasság a nagyvilágban W
Egyházi és iskolai lap 4
Életképek 3
Emlény , zászlószentelési 50
Emmerson, számkönyv 2.). 26
Erdély nagyfejedéi, leírás» 42
Erdélyi híradó — 1. Hiradó 
Erdélyi J. költeményei •
•— nemzeti iparunk 31
Erdély képekben 17
Eredeti Játékszín — 1. Játékszín 
E rk e l, mérgezések 13
Értesítő,akadeiniai I— Tudom. tar. 
Esméretek tára 1 3 . 1 8 . 2 2 . 33.42, 
Évkönyvek , m. orv. és sebészi 3
Ezer egy nap 13. 37
Fables amüsantes 36
Farkas és K. házi titoknok 
Fáy munkái 1. 13. 18. 26. 43 
Sebbe jebem $>őbelfinne 33
Fejér, Codex Diplom.
.— Joannes Corvinus l2
— elhatározhatóság
— vegyes házasulandók 18
Fekete, polit, hitvallás 
getbmann, Á'unftfreunb 2?
— Söegroeiíer b. O . ’P*
Fényes, ©tatiftif b.‘&. U.
Ferenczy, adalék 
Figyelmeztetés korszakunkra 43
Fillértár 1845. 2л
gifd 'cr, pboteoi. Äünfte 'Kl
Lap.
Fleury, Mythologia — 1. Mytholog. 
F lygare-C arlén , szigetrózsája
— 1. Regénytár
Fodor, Mehadia 43
Fogarasy , magyar törv. 53
— pótlék a’ fentebbihez 53
Frankenburg munkái 43
Fianklin, szei encse útja — 1.
K önyvtár, népszerű 
grembenfűfyrer, b. O. $>. 24
Füredy mint Sobri 30
Galletti , világismeret 10. 11.
18 . 22. 26.
Gaiay arcképe 30
— országgyül. szózat — 1. 
Nemzeti zene és dalhangok
Gasparich , szózat a káromko­
dás ellen 43
Gazdasági pályám.—1.Pályaműnk. 
Gedicke, görög olv. könyv 26
® ф  mbud) bcá SafdjenfpteUrő 59
©ef^aftáí&afdjenfalenbcr 52
©cfefcartüeln b. Ung. -Reidjétage 55
@efc% oorfdjlag űb. Ung. greift. 12
— — _ über SGolíéersiet). 20
Glatz , buzgóság könyve 10
Goi öve, nyugott 33. 54
©reenrcob, ®aumí)eber 36
©reiner, '.Beitrage j. gorfhn. 7
Guggenbe. ger, vallás és gyógy. 14
Gyermekba át, ni. -  l.Mult és jelen 
Gyurits , gyorsírás 26
Hahnemann emléke 33
Hahn-Hahn , F 01 sterZ sigm .—
1. Regénytár
Hanák , természettörténet 43
фапЬЬиф f. spfcrbe freunbe 40
4>anblungéjeitung — 1. (Spiegel 
Haraszty utazása 50
Jpauer, Jíl. фе(11)гг Äedjbud) 29
^>auéfeíretar 7
Házi barát ISlö. 35
^»ausEalenber Jíafdjauer 40
Helyesírás, m. t. t. 2
Henke, törv. Orvostan 34
Henking, selyembogár tény. 53
— S e i b e n l a u ^ .  93taulb. 55
— — и S  eibern® его erbe 50
H etényi, Sarolta és Adalbert 14
— lélektudom. — 1.Pályám, phi).
lliradó, budapesti 30
— erdélyi 3
H rlap , pesti 4
Hírnök 3
Hirscher, Katekismus 50
Hívlelkíbarát 5
Hon és külföld -  I. Múlt és jelen 
Honderű 3
Honjavító nézetei 26
4?otfd)e£íi), íeíebud) 47
Horváth E .jó  pásztor 37
— I. Szlavónokról 50
— — über bíe ©íautnen 56
L. munkái 16
— M. Magyarok tört. 54
Ifjúság' olcsó könyvtára 43
Illé s , oktató kézikönyve 5. 14.
— népsz. gazdaságtan 6
— — földleír ás tört és törv. 10
— —• magyar nyelv 14
— —  számvetés és időszáml. 6
— — term, és egészségtan 6
Incze , Mágnes elmélete 43
írásai a m. Ogi közgyűléseknek 26 
^ tiő  1845. 52
James, Robin Hood — 1. Regényt* 
Játékszín, eiedeti 1. 1O. 17.42. 
Jer ide 23
Jelenkor 3
Jochm an, szöllömívelésröl 37
Jósika regényei 14
— külf reg. 10. 18. 22. 20.
34. 38. 42. 50.
— fdmtl. SBerfe 23
Halászat 10. 38
Kalendá.iomok 36. 50
A'aienbat noroi et <2íarj 47
Kállay , esküttszékekröl 22
— finn-magy. nyelv. 38
K ároly , növény-bonctan 10
Kemény , korteskedés 2
Kempis Tamás 38
Herényi költeményei 18
Kisfaludy K. munkái 34
— társ, évlapjai 2. 31
Kiss J., soproni estvek 2
.— M. fr. —m. zsebszótár 34
Kistükör, há mas 14
— gazdasági 34
Kivonatja a mezei naptár — 1.
Naptár
Kölcsey munkái 18
Jílapperpoft bit peftber 47
Kollár Redclnj swáteenj 23
K olosváiy, egyházi besz. 6
K önyvtár, nemz. (i. 10. 22. 34.
43. 50. 51.
— népsz. 27
Könyvtár, olcsó iskolai 43
— történeti 10. 15. 20. 28.
35 51. 55.
Koronka, imáds. könyv 31
Kortestanya 30
Kovács P. arcképe 39
— énekeskönyv 14. 22.26
Krenmüller , útmutatás 22
Jíurj,  Borszék 23
— Slíagaj. f. ©efd). 23
Jtunbfáiafts u. íluctionéblatt 7
Kuthy L. munkái 27
Kuzmányi, Luther 1V1. élete 34
Laborfalvi R. mint Bornemisz-
6za A. 39
Lakatos,  magy. nemz. eredeti
hona 51
Láncz, szeramütétck 34
Lányi, magyar f. egyháztört. 18. 22 
Latin nyelvtan elemei 34
Legrády , szöllölajstrom. 10
fieibiber , Sncpclopábie 12
Lendvayné , mint Ida 46
Lepage, I. Echo de Paris 56
Lovász , testi fenyítékről 6
Lukács , kisded utazó 6 3 |
— kis köszöntő 27
— kis verselgető 31. 55
— dunán túli kis magy. 31
— — inn. — — 2\
— — túli hölgyecske 11
— tiszán inn. k. magy. 27
Luna — 1. 3eitung , ábrámét 
2utf)erő Ótatedjiémué 47
— kis káté 44
Magyar gazda 4
Magyar és Erdély o. története ,
rajzolatokban lg. 22
Magyarok története 11
Magyarország festői mutatv. 46
— — és Erdély földabr. 40
Maria havi tisztelete 27
Márkli , módszertan 38. 44
— neveléstan 2
Márton , ting. <Sd;praá)lel)re 40
Matuska , Mária zarándoka 31
Majláth , vallási mozgalmak 44
Medzihradszky, Madarska Gram. 18 
SKó'gcrle, ooelíen u. <ír$. 24
Melczer , latin nyelvtan 38
Merkur 4
9Scpnert, @kfd). Öfienreid) 7.
20. 29. 47. 56 
0
Lap. Lap.
Miklósovich, szent ösvény 2
Mocsi, az értelem és tudom.
ereje 11
Módszertan — 1. Márkli 
Molnár, Magyar nyelv eredete 50 
Mórocz, francia nyelvtan 2. 44 
Morócza, gazdaságtan alaprajza 54 
N or ton , Söobenfunbe 47
tWcfer, Ьеигфе Ortfjogr. 47
Mügge, Toussa in t— 1. Jósika 
külf. regényei
Múlt és jelen 4
Müszótár, törvénykezési 34
Mythologia ' 18
Nagy Ignác arcképe 46
— — munkái 11. 22. 31. 50
— — magyar titkok 18.
22. 27. 38. 44. 50. 54
— — tisztujítás — 1. Játékszín
— L. Jus Transiivania 52
Stablif, über üerbredjen 15
Naplója a M.Ogi közgyűléseknek 27
— főrendi — 27
Naptár,  mezei 36
— — kivonata Ki
Nefelejts , mezőgazdasági 31
Négy jelenet a Tisztujitásból 30 
Német szöv. tart. leírása 44
Népdal 30
Neumann, magyarok tört. 23 27
— M. 0. földleírása 44
Nendtvich, vegytan 38. 44.54 
Nemzeti kalend.— 1. Kalend.
— újság 4
— zene és dalhangok 30
Névkönyv , m. t. t. 2
Nézetek , elfogulatlan 48
Nőm és hivatalom — 1. Bajard 
Nógrádi ünnepély 2
Nyelvtan , magyar 44
— •— elemei 51
Obernyik, főur és pór — 1. Játéksz. 
Ocskovszky , magyar nyelvtan 54 
Olvasó, az eleven sz. 11
Őrángval, 1845« 51
Orvosi tár 4
Pairek alapításának kísérete 19 
$>alíoa>tc, Äalenbar 40
— Ja tran fa  29
Palugyai, Megye-rendszer 2. 54. 
Pályamunkák , gazdasági 16
■— — természettudományi 19 
Pályamunkák, törvénytudományi 11 
Pannónia — 1. 3i’it<? фгеёЬ.Miért cs azért
fpaoli. bie äßelt u. ш. 2Cuge 12
Peller M. 0. orv. növények 16
%fenig?alenber, 184-5 40
'Dilger, bér sBaterl« 1845- 40
Plutarch , új 44. 54
— neuer, 7. 15. 20. 56
fPoppomtfd), 3ufcf)neibefunft 24
Preces et Hymni 40
Purgstaller, bölcsészet 15
—• szépmütan SI
Payer , szépírás 46
Peregriny, ABC. 19
—  bánya 41
— Mythologia 38
— természettörténet 19
Petőfy, helység kalapácsa 44
-— versei 51
Rácz, vallási párhuzamok 2
Raffay , iratok készítése 6
Regélő, divatlap 4
Regénycsarnok I 4
Regénytár, külf. 6. 11.19. 27. 34. 4 9  
Religio és nevelés 4
Rcméle , tiszti Írásmód 3l
Remellay, tört beszélyek 34
Rétfüvek és takarmányok 27
S tifter , í) ft. «Bemeríg. 24
«Hinge, ©djule béé SBifceS 24
Síotti, bramat. ©idjtungen 12
— bie Bünfte 16
Rózsa füzér, élő lelki 35
S.iarváry , erk. beszélyek 15
Sand, Leone Leoni —1. Regény­
csarnok
— Metella — 1. Regénycsarnok 
Sárváry, Halálbünt. I. Pá­
lyám. törvénytud.
©ájatter, Sncpclopabie 56
Schedel, műfordítás 3
Schematismus R. H. 12
Schiller versei 45
Schirkhuber , magyarok tört. 32
— természettud. 28. 45
©djmetterling — I. ©piegel 
©djnelí, bie ©od)fen 40
Scitovszky egyházi beszéd 45
— Szentek élete 3. 23
Segédkönyv 3ik SÍ
Simko , s*. érzemények 32
Simon, kér. vallástan 32
Spáuyik, M. 0. röv. histor. 48
— Hstoria pragm. 29
©piegel 8
©pewnj? <5rcang. 56
Lap. I-jup
Sproeh., marhadóg 19
Stancsics , magy. nyelv II, 19
— ung. ©pradfl. I. 45
— — — II. 45
— magyarok tört. 45
© teller, íBorte bet ЗВефе 12
© tifter, ©tubien 47
Sujánszky, költemények 19
Suffe, Зе!феп u. 9Jtaler?unft 24
Szádvár 28
Szakái , Cimbalom 16
Szarka , méhtenyésztés 19
Századunk — I. Hírnök 
Szaniszló , religiotud. 38
Széchenyi, adó és két garas 15
— M. 0. kiv. lakosihoz 23
Széchy, nevelés 35
Szentkirályi, bányászkalend. 55
Szeremley, neveléstan 51
Szigligeti arcképe 30
— két pisztoly 35
— K inizsi— 1. Játékszín
•— Szökött katona 28
Szikszay, kcr. tanítás 48
Szilády, H it, rem ény, sz. 35
Szivárvány, Album 3
Szűcs , pipás ns véleménye 51
Tageblatt, ^eftlfer 8
Tamasku , német nyelvtan 39
Tanítástudomány, általános 45
Tanmódszer, részletes 45
Tarczy, természettan 19
— népsz — 5. 15
Társalkodó •— 1. Híradó , erdélyi 
T atay , Mértan 51
Tiedge, Urania 48
Történeti könyvtár — 1. Köuyvtár 
Törvénycikkelyek 1844. 54
T ó th , úti tárca 39.45.51
Sranfíloania — 1. SSote, ©ielenb, 
Tudománytár 4. 1 1. 15. 20. 23.
28. 39. 51
U ngar, bér 8
Ungarns ©фсфе 24
Ürmösy, elbújd. Magyarok Ц
Vajda, Dalhon 1 |
V á lá s , tud. társ.körül 20
Vandrák , Logica I I .  32
— Antropologia 32
23aterlanb 8
Verböczy hármas könyve 28
Verner , Metaphysica 56
Vezerle , isteni tiszt. 39
Világ 4
Világ felülete 32
Világtörténete 11
Vörösmarty munkál 45. 55
— ugyanaz . 1. Könyvtár, nemz.
Waisz , elmélkedés 20
— si3etrad)tungcn 20
äßanbfalenber, 1845. 52
aSlegroetfer, 1845. 52
W arga, neveléstan 2 8 .35 .55  
23eil, ф. u. O .golb. £od)jeit 12
Aliién u. bie SBienec 20
'JBodjenblatt, ©iebenbűrg. 8
— Scmeércam S
Zeitung , agramer polit. 7
— О fner*y ejicit 8
— ^re^burgec 8
Z enger, madarászat 2S
Z entner, Äartojfelftidje 47
Zeyk , Dekebal Ifi
Zima, statist, elmélete 20
Zimmermann , valbstan  39. 46
— egészségtan 51
Zsebkönyv, m. színházi 1814 3
Zsebszótár n—m. 28
Zechokke, hercegnő 6
Zsoldos , szolgabírói hív. 39
Tudományok szerint rendezeti mutató.
B ö lc sé s zé t.
L a p .
(Sátron, Äunft 55
Mócsi, az értelem és tudom, ereje 11 
Pályam unkák, philos. 34
Purgstaller , bölcsészet 15
Vandrák , elemi Logica 11
— , Anthropologia 32
W erner, Metaphisica 50
'T örténet.
Atila élete Irt
Bolla, Hist. Univ. 43
Bredow, nevez, események 5
Cherrier, egyháztörténet 25
Csengery, történettudomány 30 
Diener, magyarhoni történetek 30 
F e jér, Codex D. H. E. 12
— Joan. Corv. de Hunyad 12
Ferenczy, adalék 43
Hahnemann, emlék beszéd 41
Horváth M., magyar, tört. 54. 5rt 
Horvát, Szlavónokról 50
— Urgefd)idjte bet ©lan. 56
Illés, föld., tört. és törv. Ю
Könyvtár, történeti M. 15. 20.
28. 35.51. 55 
■Rurj, ?)íaga?in fúr ©eid)id)te 23 
Kuzmányi, L u t h e r  M. élete 34 
\ Lakatos , magyar nemzet 54
Lányi, egyháztörténet 18.22
■ Magyar és Erdélyország törté­
nete rajzokban 18
M a g y a r o k  története a vez. képeiv. 1 I 
SCNepnert, ©efdjidjte jofterreidjs 7.
20. 28
M olnár, magy. nyelv eredete 50 
Neumann, m. története 23.27
spiutardi, neuer 7. 15.20. 56
Plutarch, új 45. 55
3íid)ter, bift. Skmetfungca 2*
Schirkhuber , magyarok tört. 31
©cbnell, Sadjfen in Siebenbürgen 40 
Spányik , Hist, pragmat. 20
— M. Ország históriája 48
Stancsics : m agyarok tört. 45
Ürmösy, az elb. Magyarok H
Világ története I I
Hittudomány és ágazatai.
, . '  LaP-
Ahitatossag zsengéi 1
SUbad), t). ánflange 6
Bauer , ünnepélyes beszéd 10
Blásy , egyházi törv. 9
Brauner, szózat 33
©úrger íalm ub, 46
C herrier, egyháztörténet 25
Cleinmann, isten minden örömöm 37 
Decsértessék Jézus Krisztus 21
D roste, egyház és polgárzat 9
Fejér, elhatározhatóság 10
— szab. egyezkedhetés 18
Gasparich, szózat 43
Glatz , Buzgóság könyve 10
Hirscher, katechismus 50
Hív lelkibarát 5
Horváth, jó pásztor 37
Kalászai '  10. 38
Kempis Tamás 38
-Kollár, Skbe’lnj 23
Kolosváry S., egyházi beszédek 6
Koronka, imád. könyv 34
Kovács, énekesköny 14.22.20 
Lányi, egyház történet 18. 22
Luther, kis káté 41
2utí)er’é díafednémué 47
Majláth , vallási mozgalmak 44
Maria havi tisztelete 27
M atejka, Maria zarándoka 31
Miklosovich, sz. ösvény 2
Olvasó , az eleven szent 11
Őrangyal 51
Preces et Hymni 40
Rácz , vallási párhuzam 2
Rózsafüzér, élólelki 35
Scitovszky, szentek élete 3
— — — 2ik kiad. 23
egyházi beszédei 45
Simkó , sz. érzemények 32
Simon kér. vallástan 32
©peronjf öli
© teller, ffiorte bér SReibe 12
Szaniszló , relig. tud. 3S
Szikszay, kér. tanítás 48
Szilády, Hit remény 35
Vezerle, nyilv. isteni tisztelet 39 
Zimmerm. és K.r  vallástan. 39. 45
Stahls es jogtudomány.
Lap.
Acsády magyar törvény 21
Balásházy, Debrecen 13
Hentham J . munkái 9
Benyovszky, vélemény 5
~  , Bebenfen 7
Blásy, egyhá/i törvény У
Botka, országgyül. időszakból 41
Cousin V. jelentése 17. 49
Czindery, mikép gazdagodhatunk 21 
Erdélyi, nemz. iparunk 31
Fejér, ez. egyezkedhetése 13
Fekete, politikai hitv. 13
Figyelmeztetés, korszakunkra 43
Fogarassy magv. törvény 53
— pótlék 53
©efefcartiftí 55
©efe^oorfdjíag fűc bie Ung. greift. 12
A— fűr 9Solfőerjteí)ung 2o
Henke, törv. orvostan 31
Illé s , földleírás, tőrt. és törv. 10
Kállay , csküttszékről 22
Kemény, korteskedés 2
Krenmüller, útmutatás 22
Müszőtár , törvénytud. 31
N agy, Jus Transilv 52
9tat)lif, defection 15
Naplója a ’ m. orszg. kö/gyül. 2rj
— főrendi — 27
Nézetek elfogulatlan 48
Palugyai, Megye rendszer 2 .54
Pályamunkák, törvénytud. 11
P airiek , m. honi alapítás 19
íRotf), bie 3ünfte 10
Széchenyi, adó és 2 garas 15
— M. 0. kiv. lakosihoz 23
Szercmlei, Politika 51
Szűcs, a’ pipás nemes vélem. 51
Törvénycikkelyek 55
Vaisz, elmélkedések 20
— 'Betracht. 2o
Verbőczy hármaskönyve 28
Zsoldos , szolgabirói hivatal 39
Nyelvhtdotná/iy.
Bloch, ni—n szótár 33
Bokrányi, tiszti írásm. 41
Crabb , the London Echo I 5
Lap-
Csató, fl. Ungar. 40
C sery, Prosa versuum 49
— vocabula 50
Dianovszkékó, Madárská Gr. J2
Farkas és K. házi titoknok 5
Gedikke, görög olv. könyv. 20
£ausfefretcír unb SSrieffteUer 7
Helyesírás 2
Illés, népsz. magy. nyelvtan 14
Kállay, finn magyar nyelv 38
Kiss M-, franczia m. szótár 34
Latínnyelv, Seidenstükker sz. 34
Lepage, L' Echo de Paris 56
Magyar nyelvtan 44
Márton ,  Ungar, ©pradjl. 40
Medzihradszky, m. nyelvt. 18
M elczer, latin nyelvtan 38
Mórocz, francia nyelv 2. 44
5)íofer beutfdje Ortfyogr. 47
Ocsovszky, m. nyelv 54
Raffay, iratok készít. 7
Remélve tiszti írásmód 31
Schedel, müford, 3
Segédkönyv 3 51
Stancsics, m. nyelvt. 19. 45
Tamaska, német nyelvt. 39
Zsebszótár, n—m. 28
Földleírás és ágazatai.
Albach, mathem. földleírás 10
tíuguftin, 'jftarofío 52
Császár , utazás I
Erdély képekben 17
— Nagy fejdél, leírása 42
■gelbmann, SBegroeifer '  30
Kényes, M. 0. állapotja 22
— ©tatiftif 23
Fodor, Mehádia 43
grembenfüfjrcr b. ’Deftf) u. Ofen 24
G alletti, világism. I. 10. 14. 18.22
Gorove, utazás 54
— nyűgöt -  33
Haraszty utazás 50
Illés, népsz. földleírás 1®
Iskolai atlás 40
Világ, felülete 32
Kurz, Borszék 23
M. 0 . festői mutatványokban 40
Német szöv. tartom, leir. 44
Neumann földleírás 44
Tóth , úti Tárca 39. 45. 5 1
Zima, gtat. elmélete. » 20
Orvostudomány és ágazatai.
Lap.
Balassa, sebészet 21
Borsos, gyermekkor ‘ 41
B rassai, füvészet 43
Chelius, sebészség 49
E rk el, mérgezések 13
Guggenberger , vallás és gyógy. 14 
Henke, törv. orvostud. 31
Illés, népsz. term, és egészségtan 0 
Incze, Magnós elmélete 43
K árolyi, elemi bonctan 10
Krenraüller, útmutatás 22
Láncz, szemműtétek 34
Lovász , testi fenyítékről 6
Nendtvich műip. vegyt. 38. 44. 54 
Peiler, M. 0 gi orv. növ. 16
Sproch, marhadög 19
Zimmermann egészségi. 51
Ifjúság iratok-^ nép és tanító- 
könyvek.
ABC. képes 33. 53
Amon , szépírás 39
Barts, számtan 9
Cousin, jelentése 49
Csécsy , crk. tud. 17
Csinkönyv társalgási 42
Döbrentey, kis Gyula 53
Emerson, elemi számkönyv 26
— képes — 25
Hanák , termész rajz. 4 3
Hármas kistükör 14
Hetényi, Sarolta és Adalbert Ц
•dorfdje(jfi, geftbud) 47
Ifjúság , olcsó könyvtára 4 3
Illés, kézikönyve 5. 14
népsz. számvetést. g
— népsz. term, és egészségi. 0
— — földlcir. tört. és törv. 2 0
— — magy. nyelvtan 14
Könyvtár , népszerű 2 7
— olcsó iskolai 4 3
Lukács , d. in. k. m. 2
— , d. t. hölgyecske Ц
— d. t. k. m. 31
— kisded utazó ti. 31
— kis köszöntő 27
— kis verselgetö 31
— tiszán in. kis megyar 27
Márkli, módszertan 38. 4 4
Lup.
Márkli nevelés 2
Miért és azért 6
Payer, szépírás 
Peregrinyi, ABC.
46
19
— természettört. 19
— Bánya 44
Praeces et Hymni 40
Saarváry, erk. besz. 15
© fatter, ©ncoclop. 56
Schirkhuber, természettan 28. 45
ízéchy , nevelés és oktatás 35
Szeremley neveléstan 51
Tanítástudomány 45
Tanmódszer, részletes 45
Tarczy népsz. természeti. 15
— természettan 19
Tatai , mértan 51
W arga, neveléstan II. 28. 35. 55
Gazdaság.
Czifray , szakácsmester 42
Gazdasági pályám. 16
i Greenwood 33auml)eber 36
©reiner, Sorftrocíen ^
öanbbud), für 'Pferbefreunbe 4<>
•dauer, fleineé •'t'eftbcr jíodjb. 29
Henking, szederfa és selyerateny. 5ö
— ©eibenbau 56
— «Dfauberb. u. Seibenj. 56
Juchmann szöllö mív. 37
Kistükör gazdasági 37
Kivonat a mezei naptárnak 16
Legrády , szöllö lajstr. 10
geibifcer popul, gncnclop. 12
Morócz , gazdaságtan 54
• Morton, 53obenfunbe 47
Szépművészeti és tudomány.
Adlerstein, zongoratanító 20
Alt, Békesy kalandjai 27
línecboteníája^ 51
Balassa, gedjtfunjí 52
C sászár, aradi vészlapok 42
— mythol. zsebsz. 49
Degré , iparlovag 17
Divatlap 30
Sberábera. ®tammbud)S;'Auffat;e 7 
Emlény a zászlószcr.t, ünnep, 50 
Erdélyi versei 1
Eredeti játékszín I. 10. 17 42
Ezer egy nap 13. 3 7
Fables amüsantes 3t»
Fáy munkái I. 13. 17 .26 .48
Selbmann, Jíunjtfminb u. A'unftf. 29
Fischer, photog. Künste 29
Frankenburg munkái 4 3
Hahnemann emléke 3 3
Házasság a nagyvilágban 37
Horváth Lázár munkái 16
Iris 1845. 52
Jósika M., életutjai 14
— Külföldi Regény 10.
18. 22. 26. 34. 38. 50
— 3nni)i bet £>id)tec 23
Kerényi versei 18
Kisfaludy Károly munkái 34
— társaság évlapjai 2. 31
Kis , Soproni estvék 2
Afapperpoft b. pefiber 47
Kölcsey munkái 18
Könyvtár, nemzeti fi. 10. 22. 34.
43. 50. 54
Kuthy munkái 24
Piegerle, SRoneltcn u. (Srjó'blungen 27
Mythologia 18
Nagy I. magy. titk. 18. 22. 27.
38. 44. 50. 54
— munkái 1 1 . 22. 31. 50
Nemzeti zene és dalhangok 30 
Népdal 30
Nőm és hivatalom 23
p ao li, bie 2 Belt u. m. 'Лиде 1 2
Peregrinyi, Mythologia 38
Petőfi, helység kalapácsa 51
— versei 44
Purgstaller, szépműtan vázlata 51
Regénycsarnok 91
Regénytár külf. 6 . 11.19.34
— uj külföldi 27.45
Remellay, tört. beszclyek 34
Síinge, ©djule bééSBifceá 24
Siotf), brammatifcbe Sichtungen 1 2
Schiller versei 45
©tifter, Stubicn , 47
Sujánszky költeményei 19
Szádvár 28
Szakái, Cimbalom Ifi
Szigligeti, két pisztoly 35
.— szökött katona 28
Szivárvány, Album 3
Tiedge, Urania 48
Vajda, dalhon 4
i. l a p .
Vörösmarty Cilley 55
—  m unkái 4 5 . 55
SBeil, pefib unb Ofená golb. £оф}. 12 
3Bten unb bie ffiiener 2 9
Zeyk, Dekebál 1 5
Zschokke, Wolfenbüt. Hercegnő fi 
Zsebkönyv, nemz. szinh. 1844. 3
e g y e s e k  é s  k é p e k .
Areopag, irodalmi 21.41
»enignt) 23olféFűtenber ’ 52
Bugát, terraészettani szóhalmaz 25 
Czuczor arcképe 4fi
Esrnéretek tára 13. 17. 21. 25. 42 
Sebbe jebem Pöbelfinne 23
Fillér kalendáriom 35
Fűredy mint Sobri 39
Garay arcképe 3fi
©ebeimbud) bee Safdjenfp. 39
©efd)afté=falenber 52
Gyurics, gyorsírás 26
£ausfa:enber 40
Házibarát ' 2 5
Aalenbar ‘’BubinéED 47
— Fejérpat. 47
Kalendáriomok 36.50
Kortestanya 30
Kovács Pál arcképe 39
Laborfalvi Róza mint Borne­
missza Anna 39
Lendvayné mint Ida 46
Nagy I. arcképe 46
Naptár, mezei 36
Négy jelenet a tisztujításból 30 
Nemzeti kalendáriom 36
Névkönyv a. m. 1.1. 1844. 2
Nógrádi ünnepély 2
palfon>itfd) Jíalenbar 40
— Satranfa 29
pfenigfűlenber 40
pilger 40
popporoitfd), 3ufdjneibeEunjt 24
Schemat. incl. R Hung, 12
Szentkirályi, bányász kalendár. 55 
Szigligeti 30
Tudománytár 15 20. 28. 51
SBanbfalenber 52
SBegrceifer ©. P- 1845. 52
Zenger, madarászat 28

